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Telegramas; por el cable. 
S E R V I C I O T K L E Í J U A n f © 
D E L 
X):Larío la Marinan 
JiXi O I A I I I O 0 £ Í.Jk f L l í l I N A , 
¡tt ABANA, 
T B I - H G R A M A S D : u A N O C H E . 
M C I Q M L E S , 
Madrid, 26 <ic ?Mntí>. 
P R I M O D E BiIVBKA. 
E l g e n e r a l P r i m o do R i v e r a s i g u e 
m e j o r a n d o , y s u e n f e r m e d a d h a per-
dido e l c a r á c t e r de g r a v e d a d q u e te -
n í a . 
I N D U L T O A L A P R E N S A 
U n d iputado r e p u b l i c a n o h a p o d i -
do a l Q o b i a r n o e n l a s e s i ó n d e l C o n -
g r a s o de h o y q u e s e c o n c e d a u n i n -
dul to á l a p r e n s a . 
E l G o b i e r n o h a d a d o l a s m a y o r e s 
s e g u r i d a d e s de q u e c o n c e d e r á e l i n -
d u l t o r e f e r i d o . 
T7n d iputado c u b a n o h a ped ido q u e 
«1 i n d u l t o s e h a g a e x t e n s i v o á C u -
b a , e x c l u y e n d o l o s d e l i t o s c o n t r a l a 
i n t o g r i d a d do l a p a t r i a . 
S I d i p u t a d o r e p u b l i c a n o s e ñ o r B a l 
m o r ó n p i d i ó que , e n v e z de indu l to , 
s e c o n c e d i e s e u n a a m n i s t í a . 
E l G o b i e r n o i n s i s t i ó e n q u e con-
c e d e r í a i n d u l t o . 
L O S P R B S U T Ü B S T O S DH OCJBA. 
H o y h a e m p o z a d o e n e l S e n a d o l a 
d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s de l a 
X s l a do C u b a . 
H a c o n s u m i d o e l p r i m e r t u r n o e n 
c o n t r a e l s e n a d o r c a t a l á n S r . D u r á n 
y B a s , p r o m i n c i a n d o u n d i s c u r s o do 
t o n o s t e m p l k d o s . 
ASOEJNSO. 
H a s i d o a n c o n d i d o á G e n o t a l de 
E r i g a d a D . J u a n 2¡&bala. 
N U E S T R O S P R E S U P U E S T O S 
E N E L S E N A D O . 
H o y h a n q u e d a d o a p r o b a d o s e n e l 
S o n a d o l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s 
de l a I s l a do C u b a . 
Xios s o n a d o r e s c a t a l a n e s l o s i m 
p u g n a r o n d é b i l m e n t e . 
L o s s e ñ o r e s O r t i z de P i n e d o y 
F e r n a n d o G o n z á l e z d e c l a r a r o n q u o 
a u n q u e p e r t e n e c e n á v ina e s s u o l a 
e n e m i g a do l a s a u t o r i z a c i o n e s , s a -
c r i f i c a n s u s i d e a s a n t e l a n e c e s i d a d 
a p r e m i a n t e . 
E l m i n i s t r o do U l t r a m a r e n s u d i s 
c u r s o n o h a h e c h o m á s q u o r e p e t i r 
lo q u e y a h a b í a d i c h o o n o t r a s « c a -
s i o n e s . 
L O S C A M B I O S . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , so 
h » n cotesado h o y e n l a B o l s a á 2 8 -
9 1 . 
EXTEA1TJEE0S. 
Nueva York, 2(y de j imio , 
H L D I N E R O R U S O Y L A P R O T E O -
C I O N A L E M A N A . 
D i c e n de S a n P o t o r s b u r g o q u e l e s 
b a n q u e r o s r u s o s o s t á n s u m a m e n t e 
d i s g u s t a d o s á causa , d e l a p o y o do 
A l e m a n i a á I n g l a t e r r a , p a r a quo é s -
t a i n d u z c a á C h i n a á r e c h a z a r l a s 
p r o p o s i c i o n e s d e l e m p r é s t i t o he-
c h a s por JRus ia . 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S . 
A v i s a n de L o n d r e s , q u e l o s con-
s e r v a d o r e s h a n a n u n c i a d o e n ol 
P a r l a m e n t o q u e d e s e a n d i s o l v e r 
c u a n t o a n t e a l a C á m a r a do l o s C o 
m u m . 
V I S I T A D E C O R T E S I A . 
E l G a t i l o i s , de P a r í s , d i c e que e l 
e m p e r a d o r G u i l l e r m o I I t i ene ol 
p e n s a m i e n t o do e n v i a r u n a e s c u a -
d r a a l e m a n a e n l a p r i m a v e r a p i ó -
e i m a á a q u e l l o s p a í s e a q u e h a n « o -
tj ido roprec i en tados e n l a s f i e s t a s 
de K i e l . 
C O N S E J O S D E U N F R A N C E S 
E l p e r i ó d i c o UMctai* o c h a l a c u l 
p a á l a s a u t o r i d a d e s d e l B r a s i l de 
l a c u e s t i ó n h a b i d a ú l t i m a m e n t e e n 
l a G u a y a n a f r a n c e s a , y aboga por 
q u e F r a n c i a so a p o d e r e de todo a 
q u e l t err i tor io , 
E X P L O S I O N 
C o m u n i c a n do L i v e r p o o l quo h a n 
h e c h o e x p l o s i ó n l a s c a r b o n e r a s d e l 
v a p o r do l a l i n e a de C u n a r d Lúea 
n ia , r e s u l t a n d o c u a t r o p e x s o n a s h e 
x i d a s . 
L A E S P E R A N Z A D E C H I N A 
T e l e g r a f í a n de S h a n g h a i q u e l o s 
f u n c i o n a r i o s c h i n o s c o n f i a n e n q u e 
s o p r o m u e v a u n a g u e r r a e n t r e e l 
J a p ó n y R u s i a , por e l t e r r i t o r i o de 
C o r e a . 
E L K A I S E R 
A v i s a n de K i e l q u e e l e m p e r a d o r 
G u i l l e r m o I I f u é o b í o q u i a d o c o n 
u n b a n q u e t e á boxdo d a l c r u c e r o a 
m e r i c a n o N a v - Y o r L : 
y u n v n - y o r k , Jimio 25, ú la» 
fíi ÍÍO l a tay(Ui 
O n i u s e<i¡piift<t!«!, íí $15.70. 
Centenes, í í $ 4 . H ' ¿ . 
D«Hra.<»u(¡t» PApel ¡ i M n e r o h ü , 60 u , de 8 
ú Sf jjüróDiettto* 
&ms¿c» 8(K•^r., J.-w ivos. 60 
rot?;v á 84.S8f. 
l á m sof/T'*'Vvi í -.. 60 tlfV, (btMqMWWM tf 9 
ftmw- 17. 
ÍCitm Boibri) Mamfcurgo, <f<) •-. . •..ÍMÍ-ÜW?» 
Kon^s i-Oídslrñ<!oíi «íe Ion Elsttt<ll4lH«VntÁttt4 4 
jior ^feato, & 1 1 e x - C H p í J i i . 
OefttrfToieiiSi v. 10, 96, costo y nota, tt 
á 2i nomínuJ. 
Idem, m rthvm, & 8 5 i l6 . 
B é g a i a r S IIBCM rr-Un»». PU piaxa, <5o 2 í fl 8. 
AMen^^e mlof, en plaza, 28 Á 2 j . 
MielM <í«CKba, M.» >M»cof(-.p, «onjlual, 
Maoteon fiel Ooslo, en tercerolas, i $9 7¿j 
i nominal, 
í n r i i f c p a t e t t t Hlnatwol^ $4.75 
IÜGThfr,r*s, j u n i o '¿R, 
Aplicar fl« remojoch», t.ontioal & 9i6. 
Aaflcnr-cííntrílíijí.., -wf. 96. á 11;G. 
I t e m rvgiüar reSuo. A 8|6. 
O a w í í d a d o - , A 10<> 9(16, e i* tat«m'« 
De«CM«iiU, Uaoi'oilb t aflaterr . i . 2i(fv 
Chatre p^r cl!ein{<> etqiiaQ».!, A « 9 i . ex 
j u n i o V , > , 
Eeat,*, 8 Y^T w p 
e i - l o t e r í v . 
C^susbio» . 
« S P A R A . . . . n | 7 á 6J p g D . á S d i r . 
f 2 0 Í 2 0 J p . g F., o r i 
ÍHG-IÍATEIIUA { esv.í-Ciol <> fraücéo, 
F K A N Ü Í A . 
\ L K M A N f A . 
§ r . , oro 
OBV*UO1 ó fraacér», 
4 3 d j T . 
5 4 5 i p . g P-, oro 
oopafiol ó fraaoés, 
á i Axr. 
PBnitBol 6 francés, 
á 3 d n . 
Sin operaoionM. 
Í 5 8 T A 0 0 8 - U N I D O S , 
Í R S U Ü K N T O M K R C A N - \ 
TÍT>. > 
AüÚCABB» PEKÓADO» 
7Aunac>, Í.IKDW de l í f ror ih i y i 
B'.llloua, b«1:) 4 r é s n l n r , . [ 
Id-un, id'jm. I<i<>;n, • a m , b r e - ¡ 
no ft « a p e i i o r . . . . . . . . . . . . . . ' 
)-'. • Mon, laom, i d . , í o ro t* . I 
Oonicho, inferior 6 ríafular, ¡ 
n'iímero 8 á 9. ( T - H . ) 
Idem, bueni í suocrtor, n5 -
ulftro 10 ^ 11 l í f o m . . . . . . . . . 
<3¡R«bra(!o l í o rn r & regnlaur. 
aúaaero 12 .. 14 Vawn, | 
(«mVbttóno, r.v 15 1'5 <l, -. I 
• w mipcH^.v, oi 17 18 W. | 
[ IMH floi-Hc. n n> A 30 . 
O E M T R U C e A B D I GÜABAPO, 
Sacos; Nomlcal. 
•iírxioyo»: No bu.?. 
VIÜOAB » H MIBil,. 
Sacos: Nominal. 
A Z Ú 0 A B MABCABAXHO. 
^cmfin Á rega'iAr refino.—No Lay. 
$S#fioartls Corr«<3 'M«ts do wetts.ona. 
00 • ; v M B I O S . - D . XKainetmo ¡Bonot, anxiiiar 
de corrodoi. 
D « P U D T O S . — D . F é l i x Arandia. 
JSi oacia,'—Ualanf, 26 'e Junio de 1895 F l 
.Mor /rtí 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol din 26 de Jimio de 1895 
l e n t a 8 por 100 m t t r é í y 
uno de amcrtitftOWn 
("i-aal 
Idem, i . l y 2 id.. . . 
fdeA miuMii'ad»»... 
Vllotei l'-po"» vulor fl'íl 
rtiaoro do lá fí>\a d i 
[flnba.., 
' / iamdol 'í 'osofodo Pnür-
fo-Rico 
Iblicncinnes t'lpotecariar 
del E x o m i . Ayunl.a-
miento <w la Habana, 
I.?1 emUióii 
- M 9j( gii.-lí^r. . , „„ . 
AüftlÓilKli 
Banco ia",»p#,V.-ií D1» Va i l l a 
, de CVbi... 
ídem do). Couioroio y Fo 
rrocarrile» Unidoi do la 
Uabana y Aimacenei 
leSeela 
Han jn Agjfcola 
li^d.tP Territorial l l i p o -
tecüxlo de la \ ¿ o 
f ! n h « . , 
Htniiv-jíA do Fomento j 
n a'f offacWn del Sur . . . . 
Oompaílía de Almacene» 
de Haounilado» 
Oompaflfa dfl AlmacenM 
lio II«p/lt<lto de l a ílii.-
bann 
Oi)nipanía ¡la Alumbrado 
dfi Que í7idpano-Atn«-
f -'nn» Oaf ).>Hdvla 
0.imj!%nis l - i b a n a d o A -
ktnbrado do Gaa 
BTuova ComoaBÍ» de 6 a » 
de ln Habana 
Oomu-tMadel Ferrocarril 
deMatan-íos i Sabanilla 
(Jompañía de iJaminflS da 
Hierro de O'árdenar S 
Jdcaro 
Oompnflfa de Caminos do 
ITltrro de Oienfnego* A 
^/illaclara 
OampaSia de Caminos de 
Hierro de Saetía la 
( i rande. . , 
OompaBia Oimino» do 
Hierro dn CaibarWn A 
fSiucti-t'.nírltaa 
O m p a H í a del Ferrocarril 
Urbano 
F'irrccarri l do) Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cnba 
Ido:ii de Onantí lnamo.. 
Idea do San Cayetano á 
ViCales 
R 'flaorla do Cá rdenas . . . . 
QiV.iadad Anónima Re-i 
ToleMniea de la Haba-
7 4 8 p g H 
10 4 11 p g D . oro 
85 4 80 p g D . oro 
38 A 39 p g D . oro. 
39 • 40 p g D oro 
2t 4 25 p g D . ore 
\ i 4 15 p g D . oro 
40 4 17 p g D. oro 
27 4 28 p g D. orr 
23 4 24 p g D . oro 
Par 4 1 p g D. oro 
87 i 88 p g D . ore 
i» . 
I d m id. Nueva Comph--
ñi i de Alnmcono» do 
D^i'ÓHlto do S.iiita Cü-
taliaa. 
Id i ra id. Nnev.i Fábr ica 
de Hielo 
13 4 14 p g D . oro 
31 á 33 p g H . oro 
v n i M O A C I O N R U . 
100. 
101 Í ÍV.UCO Í 70 í t s . 
Htpotooarf*» d-il Ferio-
Mtrril do Cieufuo/osy 
Vtliaclara, 1? «mud^n 
a¡ 8 por 100 
'd»Mn Idem de 3> l<iern a) 
7 ñor 100 
B» IOI hipolecüi-livi d") la 
Comp i^ía de (ífti* CPD-
Tipo de 
l a 
N O T I C I A S D E V A L Q E S S . 
P L A T A \ A hñú do 9 2 ¿ 9 2 | 
NACIONAL, | OATEÓ do 9 2 ¿ á 9 2 | 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obbj;. Ajanlamiento l í hipoteos 
Obligaciones BlpotoevlM del 
Excmo. Arnntarolent" 
Hlllotoi Hipotecarios de la l i l a 
do Cuba 
Comps; Vcnd 
Valor. P .g 
90 
103 
A C t H O N K S 
Banco Espaftoi de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
B a a o i ' del Comnreio, Ferrorarri-
l« | Unidos drt la Habana y A l 
iiiacenes do Ileii;!» 
(TWspifKn rfe UatnitiHii de H erro 
<!» i r.'i i,ah y J á c a r o 
(' i ÍÍ\;I Unida de IMI Ferro-
oarnii!.'. de CaiVnrién 
Comparta do Can inos do Hierro 
>.lij Mat/ii<fa« a S/ibanills.. . 
CompaCía i!e OHtaluni de Hierro 
de físgtia U Orando 
CompaDIa de Camiuoii de Hierro 
do Ci-nfuegos 4 Vi l l ac ln ra . . . . 
Compaflía d^r Feri o carril Url<ano 
Comp. del F e m c a r r l l del Oeste. 
Comp. Cubana do Alumbrado Oa» 
Bor.oa Hipt too vrii.n de la Compa-
Blu do d a n ConKoliru.da 
Comp fií.i ilo Ô B HiHjiano-Ame-
rieana ObiiiolUlacia 
HfHtoc Hi j otecarin* Conyortido» 
d» Q M Oonsoiidü io li 
Befla. ría do Azúcar do Cárdenas, i 
Cmapaníu d t A meiejioh de a- I 
oeudad>.>» i 
límprnaa de KuuiOJito y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes do De-
pósito da la H-iban» 
ObH^acioneB Hipotecarias de 
Cienfaegon y Vi l lu -lara ji 
Compañía de Alm^cenps do Santa ' 
Ca'aliua 
Uod Telefónica de ¡a Habana. . . . 
Cródtto Territorial Hipotecar'o 
de la í s l t de Cuba 
Compufii k Lonji de Víveres j 
Ferrocarril do Oib;ira y Holguln.! 
Accionus ' 
Obi ig io icros . . . 1 
Ferro.-ariil ce Snn Cuyotuno 4 
Viñal».-».—Aoík'heo ! 
')liliKaclones 







































26 de Jamo de 1895. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
les tétegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley do Propiedad 
Intelmtml.) 
f W H A N D A N í J A OKNFHAfy D E M A R I N A D E L 
4 r..! ^ T A D K H « l , \ H A B A X A 
V ASüIlAPttA O E L A S A N T H i I i A S . 
U S T i D O MATOK. 
Ncgociniin 3?—Anuncio. 
Dispuesto |.<.r el E x i mo, ó I l tmo Sr. Comandan • 
td Q »wor¡il de! Ap i f tkdc io i|ue loa < xámones reg'n-
nifiiiaTi.v,; p»r t C»j) tan^s y Pddtetde la marina mer-
aat ) tcngíin l i g i f , s tgúu e s t á dispuesto, en los tr^s 
úl.'itnos (tías híO ' l ' . s d ' l iv-e'pDtii CIH», verilicándope 
l<* fui piimetoB fu \n J f f . r .na «e Estado Mayor 
'ol mi»m<i .5 las de los oíros en la Comandancia de 
Mariij i. d» etda provincia n'>ii nrrejlo á lo qno pro 
. jitú . la ««ai C'r4efi de 17 de A b r i l de 1891, loa Pl-
IIOH que (¡iiieriiii tx'iininatfle. prr.Rectarán sns ins-
iiiOiús dooánKihtiadaa 4 dicha ¡Superior Autoridad y 
1 IK ainuim-H ni J:;f' dd la espresada Comandancia de 
la proniiQi^ a a-o da) 25 y en dicho día concurr i rán 
4 u»ta ('ooiandaiftia Oouí ra l psra sufrir ol reoono-
ciaviento nrev o qa? 'i-s o u n el inciso 8o do la preci-
tu í i» ». o boro mi. f l i *^ i ':ició.-
L o quo do ut-u.-: .IK x G.,BO publica para noticia 
do los interHHiidoa 
FTabam, 17 de Jomo de 181)5—El Jefo de Estado 
-«../,,), Pt py? / V . - - . nU. 8-20 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O . 
El rec'uta do la Zona do Lego n.. £. Joe'á í , e rn4n-
ñfT, Mcreii-is que ea A b r i l u l t i m o vi "ía Morcado do 
Tacón n. 28, so presentará en este Gobierno Mili tar 
do 8 á i de la tarde en d ía hábil para un asunto que le 
intsresa. 
Habana, 19 de Junio da 1895.—Da O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Marti. 
4 22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I É . 
Rl f^ l iK^o Acdrés ArUs Sánchez, pertene-
c'onie al Kcgimiento Infanter ía dó Reseiva de Gijón 
n'.' 99 que t i f ee solicitadas documentos do su Cuerpo 
se presentará en este Gobierno Mili tar de S 4 4 do ia 
ts-rde en día hábil para hacerle entrega de ellos, de-
biendo traer el pane que obra en su poder. 
Habana, 19 da Junio do 1895.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mar i ano M a r t i . 4 22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V Í f t c i A 
í: f L A & A Ü E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El guardia civi l licenciado del Ejérc i to , Ja-
cobs Váz^ueTi Meca, veoino df> esta capital cu-
yo domltil io se ignora eo eeiv'rá presentarse en la 
Se«relaií% de esto Giibifrno Mil i tar á recoger unos 
documentos que le interesan. 
IMiaua , 20 de Junio do 1895,- De O, de 8. E. E l 
Corcandanto Seorutario, Mariano Martí . -1-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V l K C I A 
y PLAÍÜA b k L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El palfano D Eariqun M M-ioiao y Roíg,vecino de 
esta capital cuyo domicio ee igaora. eo servirá pre-
scr.tarte en la Secretaría de este Gobierno Mili tar 
con objeto de recojorur.os documentos que le intere-
san, 
Habana 21 de Junio de 1895.— E l Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t i . 4-25 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K L A H A B A N A . 
A N U I T O I O . 
E l licer ciado del Ejército Marl ín ViUacampa N o -
vialca, veo no de esta capital, cuyo d-jraicilio te i g -
nora, se eervirá presentirse on la Se rclaria do oi.te 
Gob'erno Mil i tar 4 reeejer nn̂ H d c umcntoB -rué 'e 
interesan. 
Habana, 51 do í u n i o de 1695 — E l Comandrcte 
S^ecretiirio, i f a r i anoMa} t i 4-25 
G O B 1 L K N O M I L I T A R D E L A P K O V I N C I A 
Y P L A Z A D S L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Ignovámlose e domicil io q u i actualu-.eote tengan 
'Í:I f t i Oapttpj bis saigentos licen ;iadoa de ejército 
Aguniíu V\vi¡ IhíTiiz, que viví» en l a i-alle do Com 
pci.tfcla tú tnero 111 \ Euriqu- P»cón Fe ru índez , en 
U de !S;ii> [gnáoio Mi.ne.ro 51. so servirán ¡.m-tcntarse 
«u la I*«ero b i í» •'.«•• eaio Oub.er:iC de dono 4 eu-rtro 
de ¡a lardo eu d i . h-'bil dn i fliira, parr, enterarles de 
a" uiiunt. q le* oouoieme 
Httb^n» 21 tío Jaiiio de 1895 —De crd*n dn S E, 
Mariano M>.rtí. 4 25 
a O l l l E R N O M I L I T A R DK LA P R O V I N C I A 
Y P L A Í A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Kl paiíiiiio D . Juan Antonio More)le Blarco, va-
ci o do esta rspi tal cn\o domi' i l io fe'gnora ce ser-
virá pre«etitarse en la Se.'.retaría de ••"te Gobien o 
M i l i u r -e.ii obji-to da rtcojer un dccumefiu-quo le 
lute 'ota 
H-.l»ma. 21 de Junio de 1895.—De O. de 8. E E l 
Cottuiutiutd Secretario, Marisno Martí . 4 24 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O . 
El soldndo qpo fué del batallón vo1nntijios do 
Madrid, Dar ie l Solano Crejpo, vecino de eíia capi-
tal, euyo domicibo h'-y «e ignora, so servirá p í e s e i -
t'ir8« en la Secraiaví:. do éata Gobierno Mili tar para 
entregarle un doi umei;vi) que l " inturisa. 
Habana 31 4* J q M « -te 1895 — E l Com&- d-,r te 
Secretario, Marimif. M .r i 4 25 
Admiiit.stracldnde Hacienda 
rú ! )Uca rtfl ta Prorlxcla dt? la Habana. 
b U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Próximo el d í i m q-ie ha de oom -nzi r el ejcroic'o 
económico de 1895 96 y orj cu-iplimienio d« lo que 
díspoce el artículo 94 del Reglamerto de l a Contr i -
bunión Indas!ri; ', esta Admnistracióu ha acordado 
se Inga por esto medio t a Umnam orto 4 los ce.i,tr:-
buyentes comprendidos on la t u r f* de Patentes, pa-
ra que desdo el 19 da Julio próximo al 15 de .ígosto 
siguiente se presenten en el Nigocindo respectivo 
del Sabaidlo In iustrial, con objeto da proveerse del 
e.ert liondo de actitud para el (\jere.ioio do l a ioduítrin 
y ro oger el r.iandamit-nto de psga, para el ingreso 
on el Hanco R e c í u iador de la cuota coi respondiente 
entendiéndose que lafaitade presoi taoldn dentro del 
plaao marcado, tr!ier4 aparejada la cocsirui.-nta rea-
ponsibilidt'd ncunl. 
Habana, 22 da Junio do 1895 — E l Administrador, 
Rnmóu Móntela, 4-23 
Seoretaríu del E x m o . Ayuntaniu»li-
to dfi l a ílí*bann. 
Acirdado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de c i^»ñ« t i á d^l Asilo de 
rifcn J Í̂ Ó, durante el afio eeo' óo ico dv 189.r) á 96; el 
H u o i o . Sr, A l -aldo Muau-.ip I se \\ \ ".eru-ío i ^ l i u l u 
el .teto du ia subisth itara el d ía 1'.' del eur-ai te mes 
de julio, 4 l i s dos do la lurdn, en la Sn's C i iluiar, 
b: j > un PrrsMi-rcU y con ri ije CÍÓJI al cli . g.i Ju con 
dieioii-u juaMcado, dig i oue. s - o i c u e t i t n de mani -
ti1 i o en la S c - r e t i i í \ di 1 í x -mo. A y J t c n iento, 
Kngociiido da B rjettseucia v ("'"irpe.ció,.. 
Lo quo se baco público pur es e medio paru gene-
ral conocimieulo. 
Habana, J u d o 15 de 1895 —El Secrei;..'-ij, Agus-
Un G u a x j r d M . 3-18 
E i D I C T O . 
BANCI» EWl'AftOL D E )UA I S L A OB C T B A . 
ttBCAUDACIÓN DE COKTRI11DOIOKKS. 
A lo* C o n l r i h n y t n l f f d r l JMrmino Munic ipa l de la 
E a i a n a . 
ULTIMO A VIRO I>B COBRANZA DSL 
Cuarto trimootre dolS94 4 1>,95, por contribución 
de Fiueaa Urbanss, 
La Recaudación de Contribuclonee hace saber: 
Qne vencido eu 12 iVl corriente el plazo para el 
pugo v lunterio db ¡a • ünlribución por el concepto, 
triuiesti-e y año eeot ómico arriba expresados, atí ro -
mo de los recibos d« igut l ejercicio y lo» de ot-os an-
teriores, ó adiciounies, do igual c lasr que por rectifi-
cación de cuotas t otras (-er.ss?, no se hebiesen pues-
to *1 cobra h»sta [ibvr* y mo tifl -ada per la R. O. de 
8 de Ag'-uff- <!e l(>"3 'a np l i f i rao i én á aorubnlin, y díi-
clnraáo per lamii-ma q'-e eo'o se reduce aqnei'a a un 
i uevo medio d" ; uhi 'ct . 'Ml, s« r.nnncia i.) p»!-. ico, en 
los periódi.- a y cwtnVi 1 s, «lúe . r»t. o«ti» fei b« f-e re 
mito A cada ( on-ii nyei te por üoi.duoto de era r r t -
pectivns i i quüiros ia reípt otiv.í paj eleta de I>VÍÍO, á 
11 j do quo i - nrra ¡i j agur n\ adeudo en esta Reean 
d a c ' ó i . , fita cu la callo de Agubr número 81 y >'3. 
dentro de t> es dlm liíSbilet d,i dieí d é l a mi-.fiaiia 4 
tr< s de '« turcie A roniar desdo el 8 al 10 de! pióx aiu 
mea de Jalio, aiut» e oías l i clubive; advirtiép-kle» 
que pasado t siu últinio fila, iu^ntriran loa moi esos 
• u el leesrgo de r in ; o por t ie t to . K'bro el total \xr • 
pi.rta dal r, cibo talonsrió, con srrog'" al ar í^ulo 16 
do la Instrucción de !5 de M. yo dei>9^, la «-nal dis-
pone el procedinrento contra diud, res á U Hachuia 
público.. 
Eu la Habana, 1^ de J m á o de 1895.—El Snb-
Oobornadoi, José Uodoy Ocre ia .—Publ íqucee : El 
Alcalde Municipal, S e ^ i n i n i l v a n t : 
I n. SO 3 11 
flIBlAL 
Comanda-acia Mil i tar de Mnrina y t apitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexea y 
F e r r á n . Teniente de navio, y Ayudante de la 
Comandancia da Marina de esta Provincia. 
Habiendo aparecido en aguas de San Lázaro es-
quina 4 la calla de San Nicolás, el cadáver da un 
hambre de la raza blanca, do bigote y barba negra, 
como de veinte y HO'S oñ is de edad y que vestía ca-
mina y camioeta bltnca marcadas con las iniciales 
T. R. con hilo colorado, zapstes de lona blanca y 
calcetines rrudot; se hace saber por este medio 4 lao 
perscn-ia qno cenocierac el expresado individuo, de 
presenten en este Juzgado en el té rmino de veinte 
días 4 exponerlo. 
Habana, 17 de Jaaio do 1895.—El Juez inatructor 
jffarioue Kvev.tt. 3 20 
Comandancia Mili tar da Marina y Capitanía del 
Pnortode ia Habana.—Don Enrique Frexea y 
F e r r á n . Teníante do navio. Ayudante do la Co-
mandancia y Juez irstructor de un espediente 
Por el presente y término de treinta dias, cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezcan on Ofte Juzga-
do en día y hora hábil de deepaeb.o la pesaona qae se 
confidere con derei ho á la propiedad da dóa madero;) 
de pino de tea encontrados por don pescadores freí te 
4 la Bat< ría de la Reino, uno con 30 pies 8 pulgadss 
ingleses de largo, por 27 centímetros de alto y 26 
ceutímetroB de ancho: y el otro de 40 pies 3 pulga-
das inginas de largo por 31 cent ímetros de ancTio, 
ambo-, sin tnarcaf; eu la ihtt»iigeacia que tranenrri io 
dicho plazo sin verificaalo se procederá á lo quo ha-
ya lugar. 
Habana, 18 do Janio da 1895 — E l Jav z ir.slructor, 
Enriijue Frexe». 03 8 
D o n j u á n Librador y Sánche í , Capi tán do Ar t i l l a -
) í i da la AftnAaa, Fisr.al do uas sumaria, ca ia 
qUJ d»he decKvar Don Jbsé Sodrígueó fdorales, 
amigo íntimo del paifano D e n Fe rmín Andavi-
ca Muro, y que habitó en la casa callo de Oli • 
ciog dondo s» encuentra la sombreroi ía titulada 
" E l Vapor,'-
Por este según lo adicto, cito al expresado D . José 
Rodríguez Murales, paia qcs en el término de vein-
te días comparezca 4 prestar declaración en esta 
Fisc alía, sita en el Arsenal, b-jo apercibiraiento de 
que si no so pr-^centa 4 declarar en el pl^zo expresa-
do, ee procederá contra él con arreglo á 1" Lev. 
Arsenal de la Hnbaua, 12 de Junio de 1893 —Jnan 
Labriulr.r. 4 16 
Bttqucs; Q.ue e e h a n d e s p a c h a d o . 
Boston, vap. ing. Lucilina, cap. Brown, por R. 
Trufta y i ;p. oon 843,000 kilos miel de:pnrga. 
— Taíoapoula, gol. am, Oscar G. cap. Groen, por 
B Durán en lastre. 
——S igua la Grande, barg. esp. Dos da Mayo, cap. 
Petrer, por J . Bermúdez y Cp. en lastre. 
Corufia y Santander, vap. esp. Buenoi Aires, 
cap. Genis, por M. Calvo y Cp. con 30,352 caj i -
llas cigarros, 32,950 tabacos, 3 kilos picadura y 
e f.ctos. 
— C a y o HUCBD y Tampa, vapor americano Masco-
ta, cap.Hcwos, por Lawton y Hnos. con 220 ter-
cios tubaco, 325 barriles pifias y efectos. 
ay-sar-
— N u e v a York, vap, am. Drizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y C'p. 
do J u n i o . 
Miel de purga, kilos 




: s ^ á e t c ¿ « it. i a s a * &o fea^BeiB 
d é s p a c h a i e L o É . 
Tobftoo. tarcio». . . . . . . . . ^ , 220 
Ts-bn! OB tOTOÍdc/i.<i... • ••••< 32.950 
Pajotillaa cigarroa... ¿i,»',. 30.352 
Pict clnrr,. k i l o s , . . . . . . 3 
Miel de purga, k i los 843.000 
Pina», br-rriles «•« 325 
Coraiudoucia Mil i tar do Marina » CápitatKa del 
Puerto de la Habana.—Don Knriqua Frexea y 
F-irrau Teni> nte de Navio, Ayiidat'te de la Co-
mandauriia y Capitañfa del Foorto, 'Fissal do la 
mitin !. 
Por esto segundo edhto y término de veinte dí i í ) c i -
to, llamo y emplazo para que comparez )n en esta 
Fisca ' ía 4 Bninifei* Terá, 'npnlante quo faé del ber-
gantín "Federico/ ' á íin de.eer oido en surntri* duó 
m CTtyo por haber dejertaüo do la corbeta "Cons-
tancia," en i i - ia t - l igect i . i que ei:io lo efectúa ie le 
seguir ín IOB T>erjuicie(a cor siguientes. 
Habana, Jumo 11 de 1983.—Él Fiscal, Knriquñ 
rt-Kr**. 8 13 
Cornanrtnucia M b i a r ile M-riua y Capitanía <'el 
Puerto do la Haban». — D j n Eorique Frexei y 
Ferr4u, T.-nionte do NKVÍI, Avudante de la Co-
mandancia y l'^sr-al no ia mbraa. 
Por el presente y t^rairifl de Irainra d í is c'to, 11 •. 
rao y emi>la»o para quj cowps .iezia e-< f.t.in, F i s ca i í i 
en tita y l i ira b i b l i ;t(i io.pacho oi liid vi no Cor.r-i 
do Cam' fio y L> g >. fripalatító qu1 foé del y*por ' N ; -
v i r . o , ' con ul &u de a<>íifi->a«ltí una pr -.vidcnc'a 
Habana 21 de Junio de 1893.—El F i l i a l , Enriquo 
Frexes. 4 8.? 
Crucero " In f in ta Isabel. " - 1 on ActorJo de â 
Paeuto y AubaredcS, Ten'er.te da Navio y F i i -
cal ií.fctruci'T da la i .u¡náru quo so instruye al 
marinero de sepunda de e^te ' n (ue J té Ocañ» 
Robli r. por «1 del to da primera deser'.ión. 
U s a d o do la j insoicció-i quo nv> conceden laa 
Oi-detiftr.za?, c to, liam .» y em >-»t» y:-r os'e primer 
edicto t \ r r f j i ido mariutro J o t é Oc jñ i Roble1», p±r* 
ijuc en t.érmins de treinta díai , 4 co jtar d-jíide la pu-
blicación de este edicto, se presenta en ejt.e buquo 
de su doetino, * dat sus descargi.s, bajo ser declara-
do en rebeldía sino compsrese e i el exiirocid plazo. 
A l p opio t i i joipj ru'go y encargo a las autorida-
des civiles > mUiLires orderen lo oportuno para la 
basca y ca^tur^ dwl oitvio marinero y si fuese habi-
do lo r -m lan pr*. so 4 este buque ó 4 cu-i)quiora kutu-
ridad de marina. 
A b .rdo Habana 17 do Junio de 1895.—Antonio 
de la Puente. 4-22 
i ¡ de junio, 
30 s. arroz Valencia $5 
1500 s. harina Santander R lo. 
lOOt) s. h i r l i a Braerloana, Rdb". 
r50 pipas vino Rjmsgosa, $37 00 pipa. 
20k2 id id. 37. 
200 porrones vino moscatai $1-75. 
;)00 c. fideos Carea $6 
20 docenas eecebas L a Central $4. 
lores 
BIKIIIM iititn*aeanavmrrM&itiKji»F*>iim¡iia 
Eají í coAí ixato p o é ' í a i c o n e l C&obiexRí' 
l'ai a Verai-ms directo 
•s-niiii par» «'.du' pneno ¿ohtt* «J d'.a 6 de Julio 
t i »apor fr-n^cás 
i W A 8 H I N G T 0 I f 
G A P i r A W BAR G i l HAT 
AUsaite ORUÍU 4 flete y |m»i(iMt«Mi. 
T'jifns muy reducidas con cü...nc!n;icKiue liin.e» 
pnr;-. ••'ría i liv cl44adéí importantes de FrÁ.v'dia. 
' . c pefiortte''.iriplaadoii y miHt»^e'* obtar i .hín (trt. 
ú ' . . . - . ; . • . ; oa viajar aor w l» llt.e*. 
. Rv: * « . >í > -foTT.u i ..-.f-í.ra ••• O 
,7733 10 25 10 25 
' ¿ m m r n m 
DK L*. 
C o m p a ñ í a T n > H ü í i t l ; ^ r t i c a 
C O M ? . 
mi 
M m i 
V A ' e o & m D E TRAVíliSÍA. 
SE ESPEJAN 
J u c o 27 Rio l ü : Barcelona y escalas. 
28 Whitney: Nueva-Orleans y escalae. 
28 Vigliw.cie; Ver.virua T aiu.ini 
. i 29 Hibo-na: Oalí . i ••• «S-OIM. 
M 30 ¡F-imr.vf: Nneira-York. 
J u l i o 2 Montevideo; Cádiz y Barcelona. 
2 Keina M11 Cr i s t ina-Cereña . 1 
~ 3 ¿Nsn'sndórico: Liverpool j caoiüa» 
3 V ca - i - i u : Nuef a - Y o r k . 
3 1 «'MOK»; Veranritii / ocia'' 
4 Ruonnventura: Lirerpoo! y escKlas. 
4 Manuela: V\ ••.-'•«. - -. asc^laa. 
6 A. López: Valencia 
5 Pantui4: Mncva-Ko'k. 
5 '•"•rur^nca: Ver&brteif oMaloa 
5 Washiogloa: St. Naraira y eseiía». 
7 Galicia: Kamburgc y escala-i. 
„ 7 < i 1 W«hi«íií»í-: :.T":./,.. yr . r t . 
8 Ernesto: Liverpool y escalas. 
16 Palentino: Li/erpool j eaoalaa. 
. . 18 Vivina: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Junic 27 • i v' r, AV-|.,v;j Vork. 
. . 28 Whilnoy: Nue ía -Or leaus y escalas. 
. 28 Vjpil^ncia: Kc t iva -V oiA 
. . 3 ' t/iitalaña: 4dií v BÍORÍÍS. 
30 Huhaaa: ' ínova-York 
3" México; de Hantbigo de Cuba y escala*. 
Jallo 1? Yumnií : Voracnizy escalas. 
3 H i>e.:»t»<i. Veracruz. 
4 «!MO};i.- t>'M»va.. X-TV 
C P a i ^.iS Col ín y i'Bcahis. 
. ' I 6 ¡ í v s n o j k H n ^ v - i h . 
6 Washington; V o r ^ c r r ? . 7 cácala», 
5 O i l i c u : Havre y ewK.lae. 
8 í vVM.U'-.,,;I v er^crtity ir.rt.,h. 
10 Mivaco'*: Puerto Rico v esct'.ae 
20 WarÍK Herrera; . erto-fitUir escali o. 
V ' A Í ' O l i E S ( X ) 3 T E B O S . 
j D T i t t ü do Obran d f I Put-Mo rte la 
ÍJ>;t)aiift. 
S E C R E T A R I A . 
Extendidos y puestos ol cobro en el Negociado d^ 
Ci.bot»jade la Aduana de eite Paerto I03 recibos co-
rrespondientes al 3.' y 4'.' trimeatrea del actual ejer 
cicio eooiió.i-i,-o que por ol "Arb i t r io de Dragado" 
para esta Junta (toben satW f i^er los peSnrcs propie-
tarios de laa eiaba'cacionoh dei l.-afiíio iutarior del 
puerto; de orden del Excmo Sr Presidonf? se annr-
da por ente medio para coancimiento de les n te ro-
sados, 6 lio de quo no inenrran en lo que prtTiene la 
B (». de 2 dej mió de 1893 
Habani , jun 'o 19 d« 1893 —El Xecreterio-Con'a 
dor, J u a n A . Castillo. 
y i n i n i s u a c i ó n ( ! « m m v u m m 
(fe G i m i í i b p . c ( ) 3 . 
Dispnes'o por !u Rnptrioridad que lo corre pon-
lenoia parala Penínenla so l i t i l i " i la Es t i f t i 
Central Hn la Htbana los din» 10 y 30 de cain mes 
4 las 7 y 20 meñanu v las del 20 4 las 1 y 30 tarde 
Con objeio de dar cumplimiento 4 («ta orden, los 
ndinados primoron dia« saldrá d^esta Vi l l a una ex-
pedición 4 las 6 y 50 mañana y lo» dí»B 20 lo efec-
t u a d 4 las 12 y 30 tarde debiendo el público depo-
itnr la correspondencia on el bu rén principal de 
esta Administraiib'n Subalterna con objeto de sim-
plificar es e corvicio. 
Lo que se pii'o^c* para general conocimiento. 
Guanabacca 18 de junio d^ 1895.—El Administra-
trador inlerido, Julio Donday. 
Oivlfn i{p ia Flsu?» do! día 26 de juuio. 
onavrc i t ) t;AJM BL DÍA 27. 
Jefe de día: E l Ceorandante del 1er. batal lón de L i -
geros Voluntarios, D . Manuel Villaverde. 
VUita do Hospital: Batal lón de San Quint ín , lar, 
capit4n. 
Capi tanía General y Parada: 1er. batal lón de Lige-
ros voluntarios. 
Hospital Mil i tar : lor . batal lón Ligeros Voluntarioo. 
Bater ía de la Reina: Art i l ler ía do Ejército. 
Ayudante de Guardia on el Gobierno Mili tar; E l 
3V do la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Retrata en el Parque Central: Regimiento leabel 
la Católica. 
Vigilancia: Arti l laría. 49 ouarto.—Ingenieroí , 29 
idam.—Caballer ía de Pizorro, 39 Idem. 
HE E S P E K A N 
Jnnlo 26 Pufí-.uma Con-ep ,i«'i : ia l l i t ebanó , de 
Onbfi, Munzanillo. Savt.a Uraií, J á e n t j . 
Túnss . Trinidad \ i'XvAw.ft». 
30 \rgonauta: en Pal.abaaó, da Cuba, Mam-a-
nillo, Santa Cruz, J í c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cicníuegos. 
Jul-o 8 << íe4i.i, oí ot.'*: .-.né: Jt. duatisgo di» J. i!>. 
tlaasanlllo, '&attt Cms .Tícaro, T4n» 
Trinidad y Cienfue^o». 
4 Manuela, de -'antiagode Cuba y escalas. 
7 Anttnógenos Menen :er, ea Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Junio 25 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
'vint'as:? de Onha. 
27 AntinógencB Mcr endez. de Batabanó para 
Cuba y escala.'. 
30 PnrLima Coacopción: (f. ín-í ,>;• a 
; j i . ' . ' . ya i . rt.intdikt, T'ínasi, J4r,p,í 
-'rjic. »• .- '^o ;- rji/a -lo Onnn 
J i lo 4 Argono.iita, de Butuhpné paro Cienfue.sos 
Trinidad. Tuna», .T-feero, • Santa C n z 
SíailKRlllllo T ( ' u l / ! > . 
7 Josofita, de Batúbanó para Cienfuego» 
•''rlniÓMl, Trt'.aB Jiicoro, ^auta Cmz 
Manzanillo j SuíHUgo •ia Cuba. 
. . 10 Manuela: p*n Nnevti - i , fí'ORra. !5ame.i.» 
f>anriai'o do í Ir tu. \ "ueaiki. 
ALAVA: do le. Hubica, loa n.iérco'e» 4 la? sci» de 
la tard». tt»ri Raf<ia -» Gaihlm^ti, ro^r^a-.rdo Ion ln-
ae» —Sidespai ha k b-mlo.—Viuda de Zulueta. 
ADULA: OC» la flahai.». para Sagua y Caibajiéii 
to loa lo», miércob 4 tai seis de la tarde, y llegar* A 
e«to pnerlo los i i.1 :-.d<'t> 
COKMK DB HEIÍBCUA: do 1» Habana, p t ra Sagna 
y ' 'a ibuHén. todos los sAbadrüj A lac m'é da Iw tarde 
y Pflgari a es'o pnértc lo- Bvérc.de.-*. 
GUADIANA: de la Urbana, '.os a'.!»ad<i» ^ las cinc 
d -. la tarde', pura Kío del Medio. Oi;:?^, Arroyo». Lo 
Fe v Guadiana. So despacha 4 bordo. 
NDBVO CÜBA.KO; de Biitabeuó, b>» domingos r i i 
meros de cada inea. para Nueva Qenna y Santa Fe, 
retornando lr,n rri^ioolo» 
GoANionAiiTOo: de la'Ha>i6na. para Arroyes, La 
Fe y Gundi ina, lea día* 10 20 y 30, 4 la» seis de la 
tard ' refon ando bis días 17, 27 y 7 por la mafiana. 
CAPITÁK CARRERA. 
Saldr4 ['ara 
Pnortol l ieo , 
CoruñÜ 
el 30 de Junio 4 las 10 do la mañana iíovondo la 
correspondoncia pfiblica y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puerto». 
Carga para Paerto Bico, C4iiiz, Corvfia, Santan-
der, jfarcelou&i Gónr. VT. 
Tabaco j í a i l PireMo Pico, Cídia, ( 'ciu'ia y San-
tander. 
jjoa paí^portafi aa Bji'jrerjafán al recibid loi* bllleti B 
de pasaje. 
uaG T.ó}¡;jar. do carga aa Hrmarán por los conslgn»-
ii! do» antes do correrla», sin cuyo requisito ser4n nv-
lai 
ll^eibe cArgJi á borda hastn oJ día 27 
Do m48 pormenoroi ¡mpondr4n su» consignatarios 
M Cídvo y Cp., Oficios 2S. S l í í - IE 
LÍHIA D I l i W - Y O E E . 
s e c o m b i n a c i ó n c o a Ion C-IAJÍIO * 
S e h e r & a t j f t i a m u n s í ^ a l O H , t t a l i o a t í e 
l oa r a ^ o r n » As» «M^.S j ia í»rto low dlsi.e 
X O , S O y 3 0 , 7 d e l i ic ¿SQVtr-'VKJ'h. 1 c » 
d i » » I O , «O -y BO da $*&a SRIOS» 
E L V A P O R CORREO 
ü m . 
c a p i t á n T ^ m a s í . 
f ia ldr i para N'ew Yo/k ol 30 de Junio 4 l a i cuatro 
de la tardo. 
Adiaítti ri»rj(a y pai.-tjoroK, 4 loa yon te ofreste al 
baeu trato quo 4eta a u t í g u a Compalíí.a tiene aoredi-
tado en BÜ; diferente» linca». 
Tarubiírt réoTbo C'irga para Inglaterra, Hambor^o, 
Brcroen. Arant'/raan, Rottordun, Amboreit y demía 
pne.-tei de :C ITOI)H con oonooimtenU> úíreo'o, 
LÍI car?.» nú rortibe best» lo víepera de la calida. 
I^a tfoéroevAjB^cr ' i ^ 3«> r«clb«> «ii la Adminl*-
t iacióu da Corroo'j. 
NOTA.—Xeta GflÉtpafiife ti«íaa abtef.a una póhr.a 
Cornite, e^l paru C»1.,H Ibcea c n i o par j tedoc ^n» rft».-
m4». t - i j i . la c.-.s! vns-Awt *«í<«rr--te Lo-.'an Iflfi «feet'.ii 
O.V-.lb».."?-"''*' »>»• •!M»ftV.-
Do máa irorment^res hnpqndtcán Ma oonelguatarlo» 
M . Calv.;. f Cp., O í d o s 28 
I 36 13 1 ES 
L I I H A M Í A % ANTILLAS. 
E L V A P O R COUREO 
c a p i t á n D . A n d r é s M a r r o i g . 
é$aldr4 para Naevitaa, Gibara, Santíapo de Cuba, 
Ponce, Mayagliar. y Puorto-Rico, el 30 de Junio 
4 las 4 de la tardo, pare cuyos puerto» admite carga, 
y pas.-yero». 
Recioe carga para P o u c a . K a y a g ü a z y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusiva. 
N O T A . — K s t i CompaSla tiaae abierto enn píilsn 
flotacte, f.sf pava esta Unos o rno para to l i» l a i de 
m45,bRjo la ocal pueden BBogurr.rse todo» oíecto» 
que 'n e n ü a r q i d n on »no vayorcB 
N . Calvo y Comp. I 86 312 1 E 
I D A 
S A L I D A . 
De l« Habana el día úl 
timo de o ída rúes. 
. . Nusvitas el 2 
Gib ira 3 
. . Santiago de Cnba. 5 
. . Poi;ce P. 
. . MsyMgtioz I 
L L E G A D A 
A Nuevi an el 
Gibara 
, . Smtir.go de Cuba. 
. . P.iucc 
. . Mayapil z 
. . Puevto Ri-.w 
E B T O R M O 
« A L 1 D A . 
De l 'u . rio Rico e l . . . 15 
. . •vaf.iguei 16 
. . Po-lce 17 
Paorto Pn'ucipo.. líi 
. . S'.ntiagii de C.iba. 20 
. . Qtbm 21 
. . Nuevi a* , . '£¿ 
L L K Q A D A 
May^güdj; el 
Ponco 
Paort o Pr í iu ipo . . 
Sa?'.liag-< de Cuba. 
Gibaia 
Nuf vitas 
B s b a n » 
PI. ' l iUTO 0 B h& H A B A N A . 
M o v i m i e n t o d o pif.0r*iexe«. 
E N T R A R O N . 
De T A M P I C O y PROGRESO eu ol vapor ame-
ricano Orizaba: 
Sres Don C. H . J o ñ o s — N t r i s i p*rra^xa—Eva-
risto y A^'ouio Ca»anov.\—Uariá S ínchez—José Ba 
rragan—Franciioo L ' a rz í—Además 5 de t!4sito para 
Nueva Y o i k . 
E n t r a d a » a.* cateotaj*. 
Dia 26: 
Nnevitaa , vapor Morbera , capitón Vifio'as, 
535 resai y efecto». 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera, 
285 s. maiz y eftoa. 
Sagua, vap. Adela, cap. Sanjurjo, 18 tercios ta-
baco. 
Berraoo», gul. María del Carmen, pat. Ale^nafiy, 
209,3 tabaco. 
Mulata, Paquete deNuevitan, pa. Orbay, 108 sa-
cos carbón. 
Dta 26: 
Arroyo», gol. Isabel I I , pat. Fcrrer 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Enacña t 
Montevideo, berg. eep. Juanita, cap. Vi l4 , por 
J . ArtorqnL 
-Montevido, berg. esp. Gustavo, cap. Mar t í , por 
Otamondi, Hnos. y Cp. 
-Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap, Lavin , por M . Calvo y Cp. 
-Puerto Bico, Coruña y Santander, vap. eap. Ca-
talnfia, cap. Carrera, por M , Calvo y Cp. 
-Nueva York, vap. esp. Habana, oap. Tomasi, 
por M Calvo y Cp. 
-Puerto Rico y escalas, vap. e íp , ¡Miigo. CIPÍ^!1 
W O T A S 
cu 
yv!»rt.»- d») >••«• < . . . . . . . . . . í i .' rtipiCS'Mloi > pAO'Hot 
ilo .Ul d's 25 j .i'>nt'UBc.-. t-. 
óa üAiáii i 30 
Bn «n v i ^ t <ÍK « c ..-. -kr • u n t u ¡¿no ral» 
io Paerto-ii ico a 15 \t, caiga y ^«bejaro» «i«9 condKt» 
«a p ; modoute do • a ¿nottoa del mtá Caviln; y on o 
Paeíüo,>, p t r» CSdiz y Barcelona. 
En la época do cuarentona, ó sea desde el IV do 
mayo al 30 do aeptiombre, ee admite carga para C á -
diz, Barcalona. Santander y CorcBa. paro paiajoro-J 
KÍ'IO para loa Ultimo» puntes.—M. Cs.̂ vo y Cp. 
LDÍIA118 M 
En combinación con !o» vaporen da Nueva-York y 
can la CompaBla del Ferrocarril de F a n a n í y rapo-
rea do la costa Sur y Norte del Paoülcp. 
E L V A P O R C O R R E O 
P A N A 
c a p i t á n C a s q u e r o 
Saldr& el día 6 de Julio, & la» 5 de la tardo 
con dirección 4 lo» puertos que 4 cont inuación te 
expresan, admitiendo caiga y posajoroa. 
Recibo adomá», carga para todos loa pnertca del 
Pacífico. 
L a carga ae roolbo el dia 5 solamente. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago do Cuba.» 9 
M L a Guaira 13 
ra Puerto Cabe l lo . . . . 14 
. . Sabanilla... 17 
Car tagena . . . . . . . . . 18 
ra Colón 20 
ra Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) . . . . mmmt 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
~ Puerto L imón (fa-
oultat lvoL 21 
. . Ftantlago de. Cuba.. 26 
Habana 20 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta CompaSís no responde del retraso ó extravio 
qno sufran loe tiul 'of de oarca qno no lleven estam-
pado» cen toda claridad el deatino y maroaa do laa 
mercanefa», n i t&rupoco da Ia>s reclamaciones queco 
hagan, por mal onvaee y falta da preointa en loa mis-
mos 
H , CIÚTC y Oonsjh. OásSog S Í d ^ o 28. 
P L A K T S T E A M S H I P L I Í T E 
á I T e w T c r k e n 7 0 h o r a s 
loa r á p i d o s vaporoa-correoB ameiicftnos 
ÍASCOTTS Y OLIVETE 
Uno de estos vaporen s a l d r ó d e e s t e puerto trdoa 
loa miércoles y nábadoe, 41a una da la tarde, oon 
eacala on Cayo-Hueso y Tampa, dondo se toman IOB 
trenas, llegando loo pasajero» 4 Nueva-Yoik í in 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Ealtimore. Sa venden billetes para Nueva-Orlaano, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudailea 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina -
ción con la» mt íores línea» de vapores que salen de 
Nueva-York. í f i l la teade ida,y ynelta 4 l lueva-York, 
$90 oro amoricano, Los condnetere» liáblan el caa-
tellano. 
Loe días do salida do vapor no sa despachan paaa-
portea después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse 4 BUS consignata-
rioB, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W . Fitsgerald, Superintendente. Puerto 
Tamn». " * > '««-1 0 
V A P O Í i 
C A P I T Á N D , J O S É V I S O L A S 
Esto buque Balár4 diroctamento para 
ÓT- T H O M A S 
1 dia 28 del comenta laa S do la tardo 
Admita solamente pasajorós. 
Se despacha )or sus armadores: San Podro n. 6. 
HOÍ ÍSOÍO recular do vaporo «or swa aiaerioano* f.n 
tro lo* pnwto» sij-alantaa: 
Nueva-York, j 
Cianfnegaa, 
P r o ^ r e í o , 
Yíiracfna, 
Hah í r . a , 
M.atanan«, 
N asiiea, 





Salidas dé Nneva-Ycrk pare la Habana y EflaUü-
«aa, todo» loa iniérviules 4 las tres do la tarde, y para 
la Habs .ü i y puor to í de Mdxlco, todoa loa s&badoí i 
!& una da )a tarde. 
Sa l ida da ia H i ^ . a a » paia Míii^va-York, los JneToi 
j í ábadu t , 4 ÍUÍ »ete ao pnnto do la tardo, como n 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Junio 20 
Y U C A T A N . , i -- 22 
Ol í 115 A B A . , , . . . . 27 
V I G I L A N C L á , viernes 28 
ÍAUATOÍM í ,M«.-»Í»»r-. . .•<•»> Julio 4 
S E G Ü R A N C A . . . - . . . , 8 
rUjtfURí . . . , . . . , „ . . 11 
8 B N K C A . . . . a 18 
C I T Í OF- W A S H I N G T O N 18 
yUCATAÍV o . i . V , , . , . . 20 
V I G I L A f t r í ; T A . . „ „ . . 2 5 
O K I i t A B A 27 
e: .nli<."isin Habana para puortoa «ie t í á s l c * 
1- • latrí» 4e la «ard-i, úozao al iñas 
flEGURANCA... 2 .r . Junio 19 
ÜAHATOGA . , .24 
S E N E C A , . . 26 
7 t W & l . . Ufvü'íi- .- . i is. . Jul io 11' 
YUCATAN ..o ». 8 
PÍTY O.I? x m m v é i s o ' r .a • 
O B i a A B A . . . . , . . 10 
V K K L A W C I A 15 
S E G U R A N Z A , . 18 
S A l ^ T O G A 22 
Y L M U H I ,„ 25 
SJtt.W» A . 29 
i ,i9A.7aa.—Estos ha i s í t s c? «aperes ) tan bién 
o i . icv t,u7 ia zupid!.'», iist-viriilad ? regularidad ac 
»<w mJCa; tanlandrt t.oto<m(í*&w> csce le r to» por» 
Ci*.zi\]i*r,t. pn sn^ ttícttcífílisíi c6mrtt ?.» 
CoaJiííFOJWWrU*.—La. q»ri^i*jpnáo«o(í se sd-
tuH'rS 4hfáaníaiiiv m •» Ad^iv.-.ífitractín ^ i - : : . ' «f» 
¡> !>«««»'; 
CJLE'SÍ.—La óajrgia á» recibe en ol mQ«Ua (•1$ Cfr 
i-ttila.di •.•aite la íiEporo del día rt» la aaiida, y se 
•sdifl'.o carga parj (cglateñra, Hs.raburg.i RwWoa, 
liajitárdan, Kottordvtt , Havre, Ambevss. Dnanoa 
Airl», Mcntevidoo. Siint.oe y Rio Jsneiro SOR c^jio 
r i&i ' to l dlfóctca. 
Con motivo de «er dia do fiesta el 84bado 29 del 
Bcturl el vapor A D E L A Baldr4 á las 12 del d i* en 
vert do laa G de la * arde. 
Recibe carga hasta el 28 inclusive. 
iS'i' 
C A P I T A N DON A N G E L A B A E O A 
Saldr4 do la í íao 'ana todos los sábado» 4 lae sol» do 
la tarde, tocando eu Sagua Ies domingos y «iguiondo 
ol m'smo día para Calbarlfn l l e g a í í x dicho puerto 
oí lunes por la roa'aaa. 
R E T O R N O . 
Da í 'a lbar ién saldrá los martes 4 las ocho de la 
raafieím,, h»r4 escala on Ragua el minino día, y 
llegará ú á la ÜftVina lo» wiérooles por la malíana. 
Kn Sr.Btta la Grande: Sres. Puonw y Vasíf, 
En Carbariér.. Sres, Sobrinos do Horrorá-
So despacha por en» armadore» Sobrino» de l í e * 
rrara, tían Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagai4 28 cen-
tavos por caballo ademln del fleto del vapor. 
COMERCIO B U A HABANA. 
COMISION I)E REMONTA. 
Necesitando adquirir 129 caballos y 4 mulo» pare» 
el primor Escuadrón que so e8t4 organizando por 
cuenta del Comercio de esta capital, se hace público 
4 fin do que lo» que deseen enagenarlo», los p r ó -
sentcn en el Cuartal do Dragones de 8 4 10 da la 
mafiana y de 4 4 5 do la tarde, donde Ber4n recono-
cidos, entendiéndose quo han de tener de 4 4 8 aBos 
de edad, 6 cuartas 8 de'do» en adelante y reunir íft» 
condiciones de sanidad y deBarrollo necesarias. 
Habana, 18 de Junio do 1395.—El Seoratario. Mar-
nuel Manan . C1067 -19 •' 
Gremio de carbonerías 
almenndoo de esta ciudad. 
S I N D I C A T U R A . 
Se cita por este medio 4 roáos lo» industriales que 
componen dicho gremio p a r a la junta general « x -
traordinsria qna ha de ceiobrarsa el día 2 do Jnl lo 
Tenidero i las 8 de la ñocha en los altos de la casa 
dal'o á e la Amistad n. 156 para tratar de la cantidad 
con que c a d a n u a desea contribuir 4 1» suscr ipción 
patriótica Iniciad» por la Lonja de v ivares; por ha-
ber sido invitado 4 e l oa por tan importante Corpo-
r a c i ó n . L , , . , 
Habana Jonio 27 de 1895.—José Arduenijo. 
7671 4-27 
V A P O U K 9 P A S 0 1 . 
Ií» flda» 4v alteíi yar.vpi'arwr, «lo í íós ioo , aerí 
picado Í-Í»; ••iWtx-MAv «B VMurf*. av^Hcssa <J i « c-
{nlva tonie, 
Pars raSfl pomen^m dltíjrltfé i . Joc IÉW»»#.I r? 
So avisa 4 los scfioras pasajeros qno para evitar la 
cuarontena en New York, debon provrcrfe de uv 
certificado de] D r Bur ( -e« , en Obispo 21 (aitot) — 
Hidalgo y Corap. 
" IÍW4 Vil f " 
'Va^res-cormw AlenifisiftS 
áü las Añüll&s 
m m i k m m k 
Para el HAVRTi) Y H A M B Ü R G O oon cecalss 
eventuales eo H A I T I . SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 6 D K J U L I O del(f95 
el vapor correo e.l«m;4n, de porta de 2921 tonoladan 
A . D S i L C O L A D O Y C O M Í » . 
(BOOIEDAO Jün OOMA.KDITA,) 
CapUfin D . R I C A R D O R E A L . 
VCAJES B E M A í J A t n S O I T.A E A B A R A ). B A H l A - B O M U A 
E f O B L A H O O , 9 A Vi tíA\vtiTí-7fO T MALAt-AGUAÜ 
Y V I C B - T K K f i l A . 
Haldrá de la Habana los sábadoa á lau dics do 'a 
noche, y llegar4 4 San Cayetano los domingo» pu? ia 
tarde, y 4 Malac-Agnes loa lunes al amanecer. 
Regresará lo» lunes á San Cayetano Ilerranos y 
Rio Blanco (donde pornoctar4), ealiendolos morlea 
por Ir. mafiana para B a h í a - H o n d a , y de esta ól t i -
mo panto para la Habana, 4 las do» do la tarda del 
mismo dia. 
Reciba CÍXJ;» lua vícrnoa y eáhado» en el wnei.lo 4f> 
Luz, y los tia^eR y paseyetos »a ptjaan 4 bordo. 
De aiás pormf.noTo? impondrun: «u L A P A . L K A 
jCousolación del Nor te l , HU gerente, D. A N T O L I S 
DBI. C O L L A D O , y aa I» Habana, loa Srei rMR-
í'A.VDKZ, OASÍIUA V OOWíP . ^flnloB aa 1 J 3 
H & V W m Í Í S % ÜÁJK.ÍB 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r ó d i t o . 
Giran letras sobro Londres. Na>v York, New Or-
Icaas, Milán, Tur in , Romi , Vaneóla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Opcr^o, fífbraltar, Bremon, Hambur-
go, Par ís , Havre, Na-ntas, Bur ínoa , Marsoll», L i l l e , 
Lyon, México, Veracrn?:, Sau Jn;!ii do r n é r t o Rico, 
etc., etc. 
Asociación de Maestros de Obras, 
Contratiatas y Buministradores do materislei de 
la provincia do la Habana. 
Debiendo celebrarse laa elecciones y nombrar la. 
Directiva que ha de regir en el entrante aüo social, 
la presidencia rueg i á todos los sefiore» asociido» se 
pirvan concurrir el próximo domingo 30 del présenle 
me», al local de costuro bro y la» doce del día, para 
llevar 4 e/octo dicho acto reglamentario. 
Se recnorda que al asistir al acto solo podran ser 
elegidos y s lcoíwes los señores que tengan sus cno-
tas al día. , , , , • x 
E l recaudador estará eu el local con ant ic ipación. 
Habana, 27 de junio de 1895.—El Secretario, F . 
Mesa. '."632 4-27 
& R S M I O 
de tiendas de sedería y quiacalla. 
Se cita 4 todos ÍOJ iodustriaios de este gremio pura-
que coucurran el día 27, 4 las doce del día. 4 les t a -
lones da la Cámara da Comercio, P t íoc ipe A l f -n^o 
número 3 para dar cuenta del reparto do ie couir i -
bución Oelano 1895 á 96. 
El qae suscribe plica la a s i s t e r í m da lo» im-ruca 
pornae on esra Junta se tieno qna t5a.tar d» «iros 
(ioufioa dn sumo interés para los mismo?. 
El HffliHe^ Manuel Hánche?. 
7517 ln -2» 35! p 
Greitíto'^ candarías de tejo 
Se Miplici 4 I<>» sco.orcs agram!ii )OÍ sa Hirvan w -
oarrlr 4 la cal-o de •» Habana número 75 ai dia 38 
del ttütaal. 4 las «ictn y ma ila de la nochw. para «ni-
tfcrarpe drJ rep.irto hecho y cd'd.rar el juici . . j e 
agravies.-Kl Síní ico . 7573 4_2<> 
H o i i lcp f M m t . 
Con ol lis do t Í4r cuenta del i-aparto do ls contr i -
bució,i, so cita 4 les profaoores "inscripto^' par*, el 
día 29 4 lus ouatra y media de i a tardei U Aoado-
mis da Ciencias de esta ciudad. 
Habana. Juo io2 t de 1895.—El Síndico. 
7599 3-26 
V \ O N JOSE K O D R I G Ü E Z P A R T I C I P A A BUB 
X,/numerosos clientes haber trasladado terr.porRl-
•merito su almacén de abanicos de 1* calle Cuba 69, 
al número 114 de lo misma calla, donde so propone 
r^nlíitsr toda» las existencias de d í rho est-ibioci-
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca. Ibtaa, Mahón y Santa Crax do Tenorifo. 
\ M ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rsuiodlos, Santa Cla-
ra, Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfae-
goa, Sancii Sp ín tus , Santiago de Cuba, Clocó de 
Avila, Manzanillo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto 
Pr íncipe . Nuevitas, etc. 
C37 1-K . 
miento 7554 4 25 
c a p i t á n Pietsch. 
Adii i l io sarga para los citados ¡paertes y tambl<ta 
Jrfufcordoa e n oonoolniientco t'.ireoton para un gi-wu 
n'.nwro d'. puortaa da E U R O P A , A M K B Í C A D K L 
SUR, AST A, A F R I C A y A U S T R A L I A , icírú» p c í -
¡nanorss i jae so facilitan en la osea oonslgnaiaria. 
N O T A . — L i i caiga ¿eai laada 4 puertos en ¿onda 
ao toca «1 vapor, e í ' f i trasbordada en U í m b u r g o ó 
en «1 Tíav/v, 4 oonvonloncia do la amprei.». 
A d m i t í i)t c*.jcro8 d» pro» y tinca cr,oij{ci da pif-
m « a oámt ja caía SI. Thomas, Kajrtí, IlttT-.ay Ham-
bargo, <í pvodTct Aíicj jáao», 'jOferab» ijci» BifondirÉD 
le» ooM '^natarioíi 
L a óars* 40 ro í r lba jcr di CJ.»»!!') d i C-.ballefíft. 
LIQ cormpovdtna' . i i ÍCJIÍ no r i c i b * MÍIa Admlul';--
njoM.í dr ' íoyse t í . 
m i m m m m m n m . 
Los vapores do eota l l n o i hacen ásenla on uuo d 
n á s pubrlo» de ta couta Norte y Sur de la Lda do 
Cuba, aionipre que 'os oft-ozca o.-vr̂ a siiílciento p^ro 
ameritar la escala. Dioh i carga «¡o admito para toa 
ousrto» da stt Hinerario y también para cualquier 
otro punto, r-.n iraubcrJo cu el Hr.vre ó Haiaburgo. 
Para mía pormaüiirea diridrso 4 l i s ooi\Mgn.>t8rlos 
oalle da rir.n lí 'nacb) O. 54. apartado de Corrao V'.i8. 
M A K T I N . P A L K y CP. 
(! RftR 1f»«-1« M r 
e s q u i n a á A m a r g r u r i l 
H A O E N P A G O S P O E E L UABLÍD 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
aobre Nueva York, Nueva Orloans, Verncrui , Méji-
co, San Juan do Puerto Rico, Londrea, París , B u r -
deos, Lyon, Bayona, Ha'nburgo, Roma, Ñapóles , 
Mil4u, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Cjuintin. Dieppe, Toulousa, Venecia, «"lorenoia, Pa-
lermo, Turín , Mcelna, & , así como sobra todas lus 
capitule» y poblaciones do 
E S P A Ñ A T, T i J I i A B C A M A R I A 0 
Í120ft 1H«-T f 
' thc & a p ó t t a d Mil it a x « » 
E l - VAIHÍ 
J U A N 
C a p i t ó n I>. FERNANDO PBREDA 
Sildi-í, de este puerto el dia 5 do Julio 4 las 5 do 
la tarde, para los d^ 
PDERTO P A t í i i n , 
« J i X A S t A , 
WAYATMX, 
W A K A Í I O A , 
•3ÜAíH'S A f f . 
OVUí. 
a ü K K l G N A T A R I O a 
MuavU»»: ÉíM. D . Vloento Rodrlgnoz y O j . 
Puerto Padro: Sr. D . Francisco P14 7 Plcabla. 
Gibara) Sr. D . '4lr,nnijl da KiWa. 
Mayari: Sr. D . José de loo Rios. 
í íaracoa: Sres. Ülonéc r Cp. 
Gnautín.^no-. Sr. D . Jo sé de los Rio». 
Cuba: í íroi . Gallego. EÍCBa y Cp. 
So despaobn por aua armadores, San Pedio 6. 
E L V A P O R 
M A N U E L A 
C A P I T Á N D . MANUEL G I N E S T A 
Saldrá do este puerto el dia 10 de Jul io i laa 
5 de ia tarde, para loa de 
i r r a r t V A s , 
ftl B A H ¿ , 
B A R A C O A . 
C U B A , 
PORT A U P R I H O K , E l f t l T Í , 
OAB4& H A Í T Í A N O , H A l l ' S L 
P U E R T O P L A T A , 
PONOK, 
M A T A O V B S t 
AiGJüABKli.A r 
Las póllsaa p ara la carga de travoafa aolo ie admi-
tan hasta ol día antorior do la aalida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NTHVitas: Sroe. Vioonto Rodrigues 7 Cp. 
Gibara: S?. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Broa. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoe: J . V. Travieso y Cp. 
Cabo Hit iano: J i m é n o r y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fr i tae L u n d t y Cp. 
MayagUes: Sres. Sohnlxe y Cp. 
Aguadilla: Ores. Val le , Kopprseh y í?r>, 
Pnei to-Bico; Sr. D . L t ó M ? T>r^la^i», 
UTAOILITAN OA.HTáB lífli O B Í D J T O 
f ginm í e i r m á ótttt» y ihtffé fiütii 
SOBBIt K K I V Y O R « , BOSTON, CHICAO' .J 
f¡AN P R A W C Í 8 C O , N U K V A QftLKAJflS, MIí-
JICO, SAN J U A N D B P C t í R T O B l Ü O , L ü N -
Dlía»:;, PAXtlfi BüRDJBOS, L Y O l í . B A Y O N A , 
' {AMIUJRGO, Hiy.KMIfr,N, I t lURLÍN, V I E N A , 
A.MSTKRDAN, B U U f l B L A K . R O M A , Ñ A P O L E S . 
H I L A N , O i í K O V A , BTC. K T C , A S Í COMO SO-
BRE TOOAB t ¿ B C..VPITALBS Y PUPBT.Oi» 
EBPAÍÍA E IBL'AB U A ^ A B I Á S 
A D E M A ü , C O M P R A N Y V K N D K W BM 00 
MtlSION R E N T A S E S P A Ñ O L A S , FBANOBBAt 
1C I N G L E S A S , BONOS DJC LOS E S T A D O l 
7 N I D O S Y C U A L O U Í K R A O T R A C L A H E l i K 
v'ALOHÜÍl PÜM't .KlOH (J 898 156-lGMy 
9%, OBBAP1A 26. 
Uaocn pa¡;os por el cabla giran letras 4 corta y lar-
ii;a vist.i y dan curta» de oróJito sobre Now York , P i -
¡adclfia, New Orlaans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y dora4s capitales y ciudades 
mportantes do los Estados Unidas y Enrcpa,asf como 
.obro todos los pueblos de España y sus proAincins. 
f¡ :1K 150 1 K 
í JUJC4 
M T K B O B I S P O "ST O B E A P I A 
C 40 1561 B 
EiPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
Gremio de Cafés-Cantinas. 
Hecho el repartimiento para el próximo rjarcicioi 
do 1895 4 'Jü, sa cita 4 Junta general 4 los Sres: agre-
miados, laque tondr4 efecto el viernes 28 del actual 
4 l i i doce del dia, eu la "Sec re ta r í a de GromioB do 
la Habana'̂  Lampari l la n. 2 E n d ic ln Jonta se 
celoor»r4 el juic io de agravios 4 que se refiere c! ar-
tículo 70 dol Reglamento de tarifas. 
Habcna, Junio 22 do 1895.—El Síndico. Luciano 
Mocho. C 1094 5-23 
Q É t e de D. I p a É Got íez Mípya 
ACOSTA 43. 
Lao per»onas que tengan prendas ú otros ol jatos 
erapefiidos en dicha oas», puedan pasar 4 rec-jerlos 
del Depositario judicial do la citada quiebra, que to 
encuentra autorizado para ello por auto del Pr. J neas 
dal Distrito del Corro ante el Escribano D . M»nue! 
BaCo». C1068 10-19 
B A N C O D E L C O M B R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y A l m a c e n e s d e R e g l a 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
« S E C R E T A R Í A . 
D . Emil io do la Costa, como ap oderado de D o n 
Marcelino Gonz4lez y García, ha participado el ex-
travío del certificado n. 11,69G por diez acciones do 
esta Sociedad insciitaa 4 nombio de este aofioi con 
los núms. 4.790 4 4,795 y 17,234 á 17,237, aolioltando 
eo le provea do un duplicado. 
Lo qno so hace público 4 los efectos del ar t ículo 
ouarto del Reglamento general. 
Habana, Junio 18 do 1895.—El Sec/etailo in te r i -
no, Antonio S. de Bustamante. 
7423 10-21 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Con objeto de dar cumplimiento 4 lo dispuesta en 
el artículo 11 del Reglamento, y por disposición del 
Exorno. Sr. Presidente, ae convoca por cate medio á 
todos los señores asociados de la Cámara , para qu o 
se sirvan concurrir 4 la Asamblea general ordinaria 
que ha de celebrarse á laa siete v media de la noche 
del viernes 28 de loa corrientea, en el salón de sesio-
nes de esta Corporación, calzada del Monte n ú m e r o 
8, altos, en enya Junta so tratar4n loa partlcnlaiOB 
signientes: 
1'.' Lectura de aetas de la Asamblea oidlnai ia y 
extraordinaria celebradas. 
2? Lectura y discusión de la Memoria do los t í a -
bajos efectuados p o i la Cámara durante el 79 afio 
accial. 
39 Renuncia del S i . Contado!, y en an caso, la 
persona que ha de austituirlo. 
if Renuncia de los Vocales de la Sección de Co 
mereio ó Industria, respectivamente. S íes . D . J . D o -
mingo Zabala y D . Emeterio Zo i r i l l a . 
5? Renovación paioial do la Di i ec t lva en la f o t -
ma que establoce la legla C? del art. 19 del R. D . 
org4nlco. 
G9 Nombramiento de la Comisión de glosa que 
determina el 2? párrafa del a r t í cu lo 11 del Reg la -
mento. 
Habana, junio 18 de 1895'—El Ssorotar ' '» ^ n e i - M 
. J s l i t o d e S o t o a g , CUO? 21-11 2 r 2 7 
LONJA BE VIVERES 
C o m i s i ó n de B e c l u t a m i e n t o 
p a r a I 0 3 E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Debiendo precederse desda luego al redutanvlentci 
do los Individuos qne deseen ingresar en lo» miera' sf 
se hace ptíciüco 4 fiu do quo los que quieran vor i f i -
carlo y reúnan las co«idiciones quo 4 cont innac i ión 
»o expresan, so presenten en el cuartel de Dragones 
todo» los «lías h4biles de 8 4 10 do U maDana, ilondo 
so encontrará reunida la comisión. 
E l tiempo del compromiso que contraigan los i n -
dividúes qna ae reclutcn es imletorrainailo, 'enten-
diéndose ha do ser el quH considero canveiiiente el 
Excmo. Sr. General en Jefa, pudiendo 110 obstante, 
rescindirse 4 propuesta del Jefa quo manda la^ u n i -
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ú inca-
pacidad psra el servicio dol arma. 
Los sueldos que disLu a r á n durante su p e r m a n e n -
cia en los Escuadrones rorán los .asignado* .'1 Iba i n -
divUuos del Ejército del a r m a de Cabal le r ía 7 paga-
dos por el Est ido. Adomlís ol Comercio ebona rá á 
cada Individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y ficta pesos oro mensuales durante un aüo ó 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro. que los 
intererÍHOS podrán perc ib ir por raoncnalidados ven-
cidas 6 4 su íloonciamionto. 
En caso do fallecimiento, el haber quo resulto 4 
favor del faReoido será entregado 4 sns hCTeileron en 
la forma eu qno se entreguen los que tengr.n 4 cargo 
del Estado. 
C o n d i c i o n e s q u e ae e z p r o e a n , 
19 Tener do veinte 4 ennronta años do edad. 
29 Condiciones do robustez y salud necinsarlas 
(jara el sernoio del arma do cabal ler ía 4 j u i c K * ¿ e l 
facultativo quo lo reconozca. 
39 Saber montar 4 caballo. 
49 Llevar por lo menos dos años de reMdvnck eu 
el paí > ó haber nacido en ól. 
No tener notas desfavorables en BUS hccnciaB 
abRolutas, si han servido en el Ejérc i to . 
09 Lo» menores de veinti trés aCos tener consen-
timiento paterno 
79 8or4ii preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería. Guerrillas, Art i l ler ía 
de Montafla, Guardia Civ i l , Trompetas y Herrado-
res. 
89 Los que 110 haysn servido en las ft.as del E -
jórcito necasit ir.íu los cortitlcadcB de buena conduc-
ta quo la comisión e x ' j i . 
COMEJICIO O E L A HABANA. 
C o m i s i ó n d e e q u i p o . 
Necesitand1» adqnirir el equipo necesario para el 
primer Escuadrón qae so est4 organizando por cuen-
ta dol Comercio da esta capital, se haea públ ico 4 fin 
da quo los que de?eori abastecer loa electos que á 
cont innacióu sa detallan, se presenten en el Cuartel 
de Dragones, do 8 4 10 de la mafiana y de 2 á 5 de la 
tarde, para examinar los modelos 4 quo han de e jus -
tarse. 
A r t í c u l o s q u e s e c i t a n : 
120 .Sillas con acciones de estribes y estribos; saco 
de grupa, da lana, modelo caballería, aimoa-
dilla de grupa, con una sola corroa ancha, 
igual modslo,baticol8; maleta cilindrica; cubio 
capa, pc i ta -mosquetóB, estuche paia el M a u -
sper. tres correas de ata capas, todo color do 
avellana, prefiriendo para la maleta y cubre 
capa la baqueja mallorquina. 
120 Cabezadas de pesebio. 
120 id. de brida. 
120 Morrales de pienso. 
120 Pares de trastos de limpiar. 
120 Moría les de pan. 
4 Bolsas de herrador. 
1 Maleta botiquín. 




4 Revólver paialos forjadoies. 
4 Ideq^ para los trompetas. 
4 C lames con cordones. 
8 Cordones paia loa revólveis . 
C o m i s i ó n de v e s t u a r i o . 
Necesitando adquirir las prendas que abajo ae do-
tallan pam el primer Escuad rón que se esta organi-
zando por cnenta del Comercio de esta plaza, so ha -
ce público 4 fin do quo los quo deseen abastecerlo »e 
presenten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de 1» 
mafiana y de 3 4 5 de la tardo paia examinat los 
modelas 4 que han de ajustaiae. 
120 paros espuelas con sus portas espuelas: 260 
mudas do panta lón y guayabeia (Frochana): 130 
pare?travlllas con sus botones: 260 camisa»: 260 
calzoncillos: 260 camisetas: 130 corbatas: 260 p a -
ñuelos: 130 cascos de corchos: 9 idem para jefes: 120 
pares zapatos: 130 mantas poncho, 137 gorras azulea 
de cuartel con franja encarnada. 
NOTA.—So prefiere rayadiUo para pan ta lón y 
tiouhana ó en an lugar d r i l cabal ler ía azul. 
Habana 18 do junio de 1895.—El Societario. M a -
nuel Marzan. C. 1098 25Jn 
C O I I S M 1 1 raiom 
Necesitando adquirir 129 caballo» y 4 mulos pa -
l a e l ' p r imer E s c u a d r ó n que ae es tá oiranizando 
p o i cuenta del Comercio de esta capital ae haca 
públ ico 4 fin de que loa qne deseen enagenarlos loa 
presenten en el cuartel da Diagonoa, de dos 4 c i n -
co de la tarde todos los días hábi les , donde s e r á n 
reconocidos-, en tend iéndoae que han. de tener de 4 
á 8 años de edad, y de 6 cuartas once dolos de al-*, 
zada. castrados, y tenei *M coniHolon&á do d f « a t r o ^ 
illa a?íw?*&Si CUu UOÓ * 
B A B A S ? A . 
. T r E V E S 27 P E JTSIQ W »8fl5. 
TIEMPO PERDIDO 
L a Unión Gottstitucional nos ha dedi-
cado en en edición de ayer tarde seis 
art ículos ó sueltos, en los cuales á la 
par que canta victoria por la solución 
dada á lo de la alcaldía de la Habana, 
aos injuria y calumnia como de costum 
bre. 
S i intentaremos aguar su fiesta, ni 
escribiremos una l ínea para defender 
nos. 
L o primero, porque e s tá en su de-
recho. 
L o segundo, porque dado «el asunto 
de que se trata, para defendernos, ten-
dríamos que discutir algo que psra nos-
otros es y será siempre indiscutible. 
S o se canse por tanto L a Unión en 
excitarnos al combate, porque eerá 
tiempo perdido. 
Suceda lo que quiera, ni el DIARIO 
DE L A MARINA ni el Partido Eeformis-
ta l legarán nunca á los excesos dema-
góg icos de Tacón. 
Pase lo que pase, ni el DIARIO DE LA 
MARINA ni el Partido Reformista da 
rán á nadie pretexto para poder decir 
que hemos restado ni un ápice de pres-
tigio á la Autoridad. 
A nuestros adversarios políticos qui-
zá les conviniera vernos imitando su 
conducta pasada; pero nosotros pensa-
mos que eso no le conviene á España, y 
de ahí que no podamos darles gusto. 
Y a lo dijimos ayer: nosotros antes 
que reformistas somos españoles. 
SIGUEN LOS EITRADS. 
Nuestro artículo del domingo últ imo 
JSxtravíos, ha revuelto de tal modo las 
bilis ai órgano de los conservadores 
que destemplado y ciego por la ira 
producto legítimo de la aversión que 
nos profesa, no se detiene, ni ante el 
sentido recto de las palabras, ni síquie 
r a ante los respetos de sus lectores pa 
cientísimos. Siempre procede de igual 
modo la pasión desbordada: á falta de 
justicia, tiene la malevolencia exornada 
con abruptos razonamientos. 
E n varias partes divide sus ataques 
el referido órgano conservador, con sus 
correspondientes epígrafes. E n el pri 
mero dtfiende á los incendiarios de O 
riente y del Centro contra el nombre de 
anarquistas que les ha dado el DIARIO, 
confundiendo lastimosamente, por ex-
ceso de malicia 6 de pericdística habi 
lidad, el verdadero, el levantado y no 
ble patriotismo de los cubanos leales, 
con el falso y enfermizo, con el deliran 
te y criminal que se determina en 1Í 
hora presente en el rencor á la nació 
nalidad, en ül incendio de las propieda-
des y en la matanza de inocentes ó in 
defensas víct imas. Arrastrado por se 
majante lógica, por la lógica del ódio al 
reformismo, dice que apelamos á inju 
rias de mal guwto contra los destructo-
res del Cristo, San Bainón de las Yaguas 
y Altagrucia. Eespecto á estas injurias, 
apelamos al irrecusable testimonio de! 
Sr. D. Oástulo Ferrer, correligionario 
de L a Unión y, probablemente, arrui 
nado por el incendio de Al tayrac ia , or 
dena jo por Máximo Gómez. E l órga 
no del partido de su nombro se ha cor 
tado los dedos al manejar el puñal de 
dos fiios de su peculiarísima dialóc 
tica. 
EB un crimen, afirma en el segundo 
de sus trabajos, decir como dijo el DÍA 
RIO DS LA MARINA, que todos los sa-
cudiiElentos sociales son siempre pro 
ducto legítimo y fatal de una dilatada 
elaboración en el tiempo y en el espa-
cio; y dando a los vocablos legitimo y 
fa ta l despiadada y cruelísima tortura, 
exclama desde la cátedra de su filología 
sui géneris: 
"Si lo creyésemos legitimo, en vez de 
"rechazarlo, saborearíamos con placer 
"el actual sacudimiento social y hasta 
"nos veríamos obligados á aplaudirlo 
"como se aplaude siempre todo aquello 
"que resulta conforme á las leyes; y de 
"todas suertes, siendo la insurrección 
"un producto f a t a l , nada escribiríamos 
"en contra de ella, puesto que se trata 
"de un hecho que tenía necesariamente 
"que ocurrir." 
S?gún este inocente criterio, cuando 
dicen los más eminentes pensadores que 
el producto legít imo y fatal de la gue 
rra es la miseria, la desmoraligación y 
la barbarie, sostienen un absurdo ó de-
fienden y glorifican la legitimidad y la 
fatalidad de la gnerra. Cuando se dice 
que el producto legítimo y fatal de la 
sombra del manzanillo ó la mordedura 
de la culebra es |la muerte, se afirma 
también un disparate ó se preconizan 
las virtudes y excelencias de la culebra 
y el manzanillo. ¿ÍJo está aún conven-
cido el órgano doctrinal? Pues fíjese 
en qae Nerón faé hijo legitimo de Do-
micio Enobardo y de Agripiua, y Ma-
noel García lo faé de su psdre y de en 
madre. ¿Fueron buenos por e) hecho 
do su legitimidad el loco parricida y el 
odioso bandido? ¿Qaó provecho podría 
sacarse de una controversia de buena 
facón qoien desconoce tan crudamente 
la significación de las palabras, con 
quien toma las palabras f a t a l y legíti 
17 
LA IIAEOOEiL. LOGÜBA 
N O V E L A K S C B I T A E N F B A X C É S 
p o a 
i L U I S D B R E X T L L I B 
l'COKTIJv'ÚA) 
— E l principe de K i l o c . Deseaba mu 
cho conocerle, pticg hablan de él por 
toda? partes; mi maxido es uno de sus 
e n t u ñ i S t a s admiradores, 
— Sí. lo declaro, he leído sus artícu-
los, qne revelan una profandidad de 
peusumientos, una rectitud de jo ic ío 
qat- - 0 3 hoy muy raros. Por otra parte, 
no h^go otra cosa que participar de la 
opinión general á este respecto. Y á 
propósito: jquó hay de verdad en todo 
lo que se refiere de su matrimonio? 
— E i príncipe, que me honra con su 
amistad y me ha hecho con frecuen-
cia confidente de su?? pensamientos y 
de sus tristezas, guarda un silencio 
absoluto sobre el drama de su vida; 
apenas hace alusión á él. Los amigos 
que le han visitado son menos discre-
tos, y lamentando el destino desgracia-
do del príncipe, me han referido todos 
los detailes-
—Eefiéranoslos usted, primo, se lo 
ruego, exclamó Juana; es un héroe su 
mo por sinónimos de bueno, magnífico 
y sublime? 
E n el tercero de los trabajos que li-
geramente comentamos, que lleva el 
alarmante t ítulo de ^Demencia ó qué! 
protesta con la debida indignación re< 
glamentaría contra nosotros y salta en 
favor do la ley de relaciones mercanti-
les. También asegura en esta parte 
de su trabajo, que injuriamos á los in-
dostriales y comerciantes de Cuba (!!) 
y á los de la Península porque sostene 
mos, con la opinión universal, que los 
revolucionarios tienen en dicha ley sus 
más firmes y poderosos auxiliares. No 
se necesita ahondar ni poco ni mucho 
para darse cuenta axaotísima de los 
propósitos de L a Unión. 
Obsediada hasta la últ ima molécula 
con el reformismo por los principios 
que hemos proclamado y defendemos 
con alta y serena conciencia, dedicase 
exclusivamente á negar lo que nosotros 
afirmamos. Dice el DIARIO que el mo-
vimiento de Oriente tiene tendencias 
inequívocas de movimiento de raza, 
atestiguan esto la actitud de los dos 
Guerras en Manzanillo y en Holguín, 
y la de Maasó y otros jefes blancos de 
diferentes partes del campo insurrecto, 
corroborado por testigos de mayor ex-
cepción; y L a Unión, creyendo moles-
tarnos y perjudicarnos con nuevos ene-
migos, prefiere convertirse on defensor 
de la tesis contraria^ 
Dice el DIARIO qae la propaganda 
y las fdchorías de los insurrectos se 
cubren con la máscara del patriotismo 
cubano, y L a Unión, descartando el 
sentido común y enredándose en las 
mallas de sus patrióticas malicias, in-
volucra los sentidos opuestos de las 
ideas, altera la acepción literal y hon-
rada del concepto y termina extasián-
dosecoa las bengalas de su ingenio y 
las victorias de su patriótica travesura. 
Dice el DIARIO que los procedimien-
tos de los rebeldes son los mismos que 
siguieron los anarquistas y que simbo 
lizan la barbarie en lucha abierta con 
la civilización, fijándonos en la canti-
dad y la calidad de los rebeldes, y el ór-
gano de los conservadores se levanta 
airado para protestar contra la injuria 
que inferimos á los enemigos de la na 
úonalidad y de la prosperidad de esta 
tierra, á los incendiarios de oficio, bajo 
las órdenes de Mirabal y de Garzón . 
Finalmente expone el DIARIO cómo se 
aprovechan los rebeldes y sus auxilia 
res de la faneetaley de relaciones—por 
que es de simple sentido común que 
todo lo que perjudica al bienestar de 
la isla de Cuba favorece á la causa de 
ms enemigos—y L a Unión Constitu-
cional, en nombre ó en provecho de los 
monopolistas, que tanto daño han sem-
brado en el país , suena la trompeta del 
enojo y proclama con toda la fuerza de 
-•us pulmones, que ahora "únicamente 
"el colmo de la demencia ó algún fin 
'malsano pueden justificar esas pala-
'braa en un periódico español." 
E s más aún: reproducimos una parte 
le los textos de lo dicho por Gómez y 
Vlaití en el R e r á l d , acerca de la forma-
-oión y desarrollo de la insurrección, re-
servándonos otras citas de igual ori 
gen pero de mayor gravedad, y núes 
tro impulsivo contradictor afirma que 
uos apropiamos los textos de los separa 
tiatas; para probar—decimos nosotros 
—lo que es tá en la conciencia de todos 
os espíritus sanos, lo que está en la 
lógica de los hechos y garantizado por 
a irrefutable opinión del oaudillo qu-3 
hoy lucha en primer término contra 
os rebeldes do la manigua y contra 
otros productos legít imos y desdicha-
dos del tiempo y de los hombres. 
T á s t e y penosísima misión la de un 
periódico que así gasta y emplea sus 
actividades y energías en presencia de 
a patria amenazada, de la moral erran-
te y del soldado valeroso, que agoniza 
con el pensamiento en el hogar abando-
nado y en la idolatrada madre. 
Hay quien cree, y el órgano de los 
reaccionarios pertenece á este género 
de creyentes, que el ardor y la pureza 
del patriotismo consisten, no en el sa 
orificio de las pasiones en aras de la 
patria, sino en la dudosa reticencia, en 
la sospecha elevada á principio, en la 
acusación torpe y sistemática, en el es-
tilo desatado con el chisporroteo de la 
injuria y, en suma,en la política gesticu-
lante y siniestra de los sentidos so 
breexcitados. 
ÍTosotros entendemos el patriotismo 
de muy diferente manera: lo entende-
mos respetando, con devooióu innata, 
el principio de autoridad, los entorcha-
dos y las glorias de la Nación, ya se 
trate de Cabrerizas, del valle del Baz-
tán ó del Zanjón, ó ya de los Castillejos, 
del Esperón ó de Altagracia. Nosotros 
sentimos el patriotismo ofreciendo cuan-
to poseemos al representante de los su-
premos poderes del Estado, para poner 
á salvo el honor de nuestra bandera y 
las conquistas del derecho moderno. 
As í entienden el Partido Eeformista y 
los hombres del DIARIO DK LA MARI-
NA el patriotismo, mintiendo les infor 
tunios de la patria y regocijándose con 
sus victoriae; llevando luto en el cora-
zón cuando muere un hermano nuestro 
atravesado por bala enemiga, y abra 
zando con ei pensamiento á los héroes 
cubiertos con el polvo de la batalla y 
de la gloria; y , por último, es nuestro 
patriotismo de tales condiciones y de 
tal temple, que en medio del desdén 
que nos producen la calumnia y la in-
juria, nos late el sentimiento del per-
dón en el fondo del alma hacia los difa-
madores que nos asedian con una tena 
cidad digna de mejor causa. 
Y es que nos hallamos situados de tal 
modo en el campo de nuestra patria, de 
nuestra nacionalidad y de nuestra con-
ciencia, que las olas cenagosas que nos 
combaten se rompen en la coraza de 
nuestra lealtad como las espumas irri-
tadas en la sólida roca marina. 
E L l E i O H C L A R E E 
Este distinguido amigo y correligio-
nario. Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de la fíabana, á quien 
hizo entrega de la Alcaldía el señor D . 
Segundo Alvarez, por orden del señor 
Gobernador Eagional y conforme á la 
ley, con motivo, como es sabido, de ha-
bar obtenido el segundo Ucencia por 
tres meses fuera de la Habana, reúne 
las siguientes circunstancias: 
E a el bienio anterior fué propuesto 
en terna por el partido de unión cons-
titucional para el puesto de Alcalde de 
la Habana. 
Bu concejal reelecto en candidatura 
independiente. 
Fué candidato para diputado á Cor-
tes. 
H a pertenecido á diferentes corpo-
raciones. 
E s Comandante del Tercer Batal lón 
de Voluntarios de la Habana. 
Tiene los honores de Jefe Superior 
de Administración. 
Cursó en esta Universidad hasta el 
cuarto año de la Facultad de Derecho. 
E s Teniente de Alcalde Primero por 
propuesta en terna del Ayuntamiento. 
E s propietario. 
Y es, además, vocal de la Junta D i 
rectiva del Partido EBformista» 
Ayer, al medio día, l legó ein novedad 
á Santander el va-por León X Í I I . 
'•••» IB» O m 
La coestÉ de orden público 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR CABLE.) 
Santiago de Cuba., 26 de jun io ) 
2 y 30 tarde. ] 
L a c o l u m n a d e l grensra l N a v a r r o 
e n t r e c e d i a s d e o p e r a c i o n e s e n Z a -
c a t e c a s , B e g o n a , E s c a n d e n y C u b a -
bo, s o s t u v o fuego c o n l o s r e b a l d e s , 
c a u s á n d o l e s doce m u e r t o s y m u c h o s 
h e r i d o s , y c o g i é n d o l e s V e i n t i c i n c o 
c a b a l l o s , m o n t u r a s , a r m a s , m u n i c i o -
n e s y r o p a s . 
L a s t r o p a s t u v i e r o n s i e t e 
y o t r o s t a n t o s c o n t u s o s . 
S I t r e n d e G - u a n t á n a m o á l a C a i m a -
n e r a f u é t i r o t e a d o p o r l o s i n s u r r e c -
t o s , s i n q u e o c u r r i e s e n d e s g r a -
c i a s . 
L a e s c u e l a d e l a L o m a d e l G- v t o h a 
s i d o i n c e n d i a d a p o r l o s r e b e l d e s . 
E l Corresponsal. 
o • • ' 
D S S D B O E I S N T B . 
atraerse un partido opuesto, se peneó 
en hacarle unir á una huérfana de su 
elad. Viola é!, y suplicó á su padre que 
renunciara á ese proyecto. 
E i viejo príncipe firme en sus ideas, 
no cedía nuncaj creía proceder en favor 
de la felicidad de BU hijo, y éste tuvo 
qap. resignarse. 
Tan pronto como se realizó el ma-
trimonio, el príncipe Ladislao perdió á 
su padre, á quien acababa de sacrificar 
su porvenir. 
— L a princesa ¿era acaso horrorosa? 
— Horrorosa! 2ío, no sé que fuera 
ni aún fea, lo que hubiera sido prefe 
rible, porqne L-ay fealdedes que atraen, 
que tienen nmi expresión, una persona 
iulad, en fin; mientras que la desgra 
or'ada tenía una de ec-as caras que nada 
ox:.rtdaDj era una página en blanco. . . 
la nada. ¿Qaé otra cosa podía ella ina 
pirarí sino ese sentimiento que es el 
más cruel ultraje para una mujer, la in-
diferencia? 
Probre princesa! 
Sd dice que se reconcentró en si 
misma por timidez. Impresionable has 
ta el exceso, sufrió mucho, pues no ig 
noraba la oposición del príncipe á su 
unión. 
Con todo, tuvo su momento de ale-
gría: fué madre. Todo lo que su corazón 
no podía sentir hacia otro, lo prodigó á 
ese hijo; faé una idolatría. 
L^i maternidad la arrancaba de su 
natural t ímido, sent ía que su corazón 
se ensanchaba. Dotado el príncipe de 
(POROORREO.) 
Santiago de Cuba, j un io 18 de 1895. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKINA. 
L a l l e g a d a d e l G - e n e r a l . 
Anteayer, jueves 20, á las once y me-
dit« da la mañana llegó á esta población 
el General Martínez Campos, proceden-
te de Xnevita» y Gibara. Como de cos-
tumbre, acudieron á recibirlo los gene-
rales Salcedo y Garrich, con sus res-
pectivos A j u lantes y otras varias per-
sonas de sigaificación. Enseguida se 
trasladó ei Pacificador á la Comandan 
oía General. 
C o n f e r e n c i a . 
A las seis de la tarde del mismo día 
salió solo, y en coche, sin llevar oousi 
go á ninguno d e s ú s Ayuntes, dirigién-
dose á la casa del Sr. D . Cástaio Ferrer, 
con quien conferenció detenidamente. 
Dícess que esta cocf jreneia ha revest í - | cusación 
do importancia política. 
L o s v o l u n t a r i o s . 
A poco de haber desembarcado se die-
ron ias ó r d e n e s oportunas p a r a que las 
fuerzas del primer Batallón de volun-
tarios cubriesen todos los servicios de 
la p laza , á fin de que el 5? Batal lón Pe-
ninsular, qoe venía haciendo dichos ser-
vicios, pudiera salir inmendiatameute á 
campaña. 
E l 5 ? B a t a l l ó n P e n i n s u l a r . 
Cumplidas que fueron estas órdenes 
el 5? B a t a l l ó n Peninsular embarcó á las 
seis de la tarde del citado día, en el cru 
cero de guerra B t i n a Mercedes, que se 
halla de apostadero en esta bahía, diri-
giéndose, á Cienfaegos según unos, y 
según otros ó las minas de Juraguá, 
donde parece que se ha oído fuego, su-
poniéndose por tanto que allí tiene lu-
gar un reüido encuentro con el ene-
migo. 
B l 2 ? B a t a l l ó n P e n i n s u l a r . 
Ayer en el tren de la tarde llegó el 
2? Batal lón Peninsular que se encon-
traba en San Luis y formaba parte de 
lá Brigada del General Gaseo. Dicha 
fuerza pasó la noche en el tinglado del 
muelle de Luz , y probablemente embar-
cará hoy, aunque todavía se ignora el 
punto de su destino. 
L a G - r a n P i e d r a . 
En operaciones decamptiña nada im-
portante ocurra por esta zona. Como 
recordarán los lectores del DIARIO, no 
hae^ muchos dias que ei General Gar 
cí i Navarro, al frente de su columna, ne 
internó en los escabrosos terrenoH que 
rodean á la Gran Piedra, llegando á 
Santa liosa, carca de cuyo último pun-
to batió por completo el enemigo, ha -
oiéodcle considerables bajas y tomím 
d o l é e l campamento, que acto continuo 
fué destruido. 
P e r s e c u c i ó n 
Desbandados los rebeldes siguiólos 
de cerca el general García Navarro, h a 
oiéudoles una tan activa persecución 
que desde las inmediaciones de la Gran 
Piedra llegó hasta Sevilla, á cuatro le-
guas de Santiago de Cuba, racionándo 
se allí y prosiguiendo tras el enemigo 
que, según parece, hnbo de refagiarse. 
parapetándose ventajosamente, en IOÍÍ 
alrededores de Firmeza, no m u y lejos 
de las mismas . 
T i r o t e o 
E n este último punto se h a o í d o ur 
m u y vivo tiroteo, y los pasajeros qu£ 
llegaron á esta ciudad en l a m a ñ a n a 
de ayer afirmaban que, ájnzgar perlas 
repetidas descargas, se debía sostener 
una muy porfiada acción en las inme-
diaciones de ios lugares conocidos por 
el Siboneyi 
L a c o l u m n a M i e h e l e n a 
También tuvieron mucha más impor-
tancia de la que en un principio hnbo 
d o concedérseles los tres encuentros 
que en la pagada semana libró la co-
lumna del Teniente Coronel Miehelena 
con la partida ¡de Rabí, compuesta de 
cuatrocicntoa hombres. 
M u e r t e de u n c a b e c i l l a 
L a noca oficial sólo hacía mención de 
gran número de bajas, pero conveaien 
temente verificados estos datos, pudo 
comprobarse que dichas bajas, entre 
muertos y heridos, ascendieron á vein-
ticinco, figurando entre los mu«rtos el 
titulado Capitán Polanco, jefe de la 
caballería, de todo lo cual ya he dado 
cuenta por ei cable. 
P a r t i d a d e l G - e n e r a l 
E s t a mañana, poco después de lae 
siete, el general Martínez Campos a 
bandonó de nuevo e H t a ciudad, á bor 
do del vapor Villaverde. 
M a r c h a d e f u e r z a s 
E l segundo Batal lón Peninsular que, 
como ya he dicho, llegó ayer tarde" de 
San Luis, embarcó, no bien fué de día, 
por órden del General, en e l mismo va 
por Villaverde. Dícese que se dirige ¿ 
Cienfaegos. 
Personas que acompañaron al Pací 
fioador hasta el buqae, me refiiieroa 
que no bien llegó á bordo se enteró 
personalmente de las condiciones en que 
iban las tropas, recomendando al capí 
tán que atendiese con solicitud á ím 
soldados á fio da que nada les faltase 
durante la travesía. 
B C a z a ñ a s de l a b a r b a r i e . 
Bata mañana se vió, desde las azo-
teas de la población, una columna de 
humo que salí» del inmediato poblado 
del Caney. Debde algunos edificios BÍ 
toados en tas afueras podía apreciarse 
perfectamente, luego que el humo se 
hubo disipado, cómo había desapareci-
do la casa-cuartel, cuyo techo d e zinc 
se divisaba perfectamente al ser herido 
por el sol. 
A ú n se ignoran Ion detalleí», ni es 
fácil que puedan ir por este correo que 
sale dentro de un par de horas. 
De todas tuertes, es indudable qoe 
las bordas insurrectos han perpetrado 
I una nueva hazaña destruyendo atga-
| ñas de las pocas casas que la furia de 
h e r i d o s los rebaldes había dejado en el Caney, 
pueblo asaz castigado por los bárbaros 
en armas, pues allí realizaron susi pri-
meros crímenes asesinando al infeliz 
Ureña é incendiando numerosas oa-
Bás. 
B l t e n i e n t e N a v a r r o . 
A ú n sigua en peligro el teniente Na-
varro, A.yudfcute de Campo del Gene 
ral Martínez Campos y que desde hace 
días ha sido atacado por la enfermedad 
endémica. Sin embargo, en las últímab 
veinticuatro horas se ha acentuado una 
ligara mejoría que ha hecho concebir 
grandes esperanzas á cuantos se inte 
resan—y en este número nos contamos 
todos—por el joven y distinguido ofi-
cial. 
amigo. 
~ —Pero, Dios mió, prima, es dolorosol 
Toda ana existencia destrozada. Con-1 un alma noble, s u porven ir hubiera s i 
t a b a el príncipe ve int ic inco años, c u a n - I d o m á s feliz; pero u n d i a , h a l l á n d o s e 
eu. influencia y I ausente, el tierno Esteban dqjo de exis-
tir, víct ima de una horrible convul-
sión. 
Desesperada la madre, no vertió una 
lágrima. Cuando el príncipe regresó, 
angustiado por la espantosa noticia, 
eila tomó el cadáver del pobreciro ni-
ño, se incorporó lentamente, y presen-
tándoselo al padre, gritó: "mi hijo," y 
c a j ó deíiplomada. 
Cnando, después de varias horas. 
volvió en eí, abrió ios ojos estaba 
loca, presa de una dulce locura! 
Refieren qae en tu demencia se cree 
el ftngel que debe llevar á Dios el alma 
de su hijo; que coa sut1 biancaa vestidu 
ras recorre el castillo en su busca. 
H i c e de esto diez año^; diez largos 
añosl 
Cada uno de les presentes expresó su 
nena aots esa deygracjia conmovedora. 
E i conde Tancredo miró á Diana, que 
permanecía silenciosa. 
— Usted conoce, crtola mayor parte 
de esos hechos, señoraf preguntóle. 
—Ignoraba muchos detalles: el prín-
cipe me ha parecido profundamente 
desgraciado, y me lo explico mejor aho 
ra: á su dolor se mezcla quizá algo de 
remordimiento. 
— E l príncipe, agregó Jorge, se con-
dena á un destierro casi continuo, y sin 
embargo, he leído en sus obras pérra 
fos entusiastas, que son testimonio de 
su amor á Hungría . 
- Sí, ama su país, y en éste su bella 
posesión <íe Rosenau. L e he visto re-
fírir cen lágrimas ios recuerdos fíe ñu 
ic ídocia , describiendo con t-u piotorea-
0 0 estilo las riquezas y las poesías de i 
X*a s a l u d d e l s o l d a d o . 
B l estado sanitario, en gí-ueral, no 
es taa desconsolador como pudiera es 
perarse, teniendo en cuenta lo avanza 
do de la estación. Los casos de fiebre 
amarilla han tenido, en su gran mayo-
ría, un desoiilace feliz, á lo qae ha con-
tri PHMO en ÜO pequeña pnrte la 
merada asiateucia y excelentea condi 
cionet» higiénicas del Hospital Miiitar. 
Hoy día exiaten en ese establecimiento 
unos treinta atacados de dioho mu!, la 
mayor parte y treinta y tres soldados 
heridos, también la mayoría en v ías 
B l g e n e r a l Q a s c o . 
E l general Gaseo regresó ayer tarde 
de San Luis , donde tiene establecido 
su cuartel genoral, conferencia exten-
samente con el Pacificador. 
D e s t r u c c i ó n d e " L a G - l o r i a . " 
A última hora llegan noticias de 
que los incendiarios han destruido 
por medio del fuego la finca " L a Gío 
ría", situada en el barrio de E i o Frió 
término municipal del Cobre. 
L a finca incendiada, una de las me 
jores de aquella juriadiooipn, pertenece 
al Sr. D . Eamón Ibarra. 
MIGUEL ICSPINOÜ'A. 
Manzanillo, 25 de jun io de 1895. 
C a l m a . 
Hemos pasado una semana de com 
pleta calma en cuanto á lo que se rela-
ciona con el movimiento insurrecoio 
nal. 
Donde únicamente se ha notado la 
vida de la ingurrecoión ha sido en el 
campamento de la Gloria, donde las 
partidas han tiroteado á las tropas allí 
residentes, pero sin resultado de nin 
guna especie. Por lo demá^, no se Ka-
be dónde ee han metido las partidas 
iunumerables que por estos contornos 
pululan. 
£ ¡ 1 c a m p a m e n t o d e l a G l o r i a . 
A propósito del campamento de la 
Gloria, pisrece que el Comandante Ge 
nerai del distrito Sr. Lachtímbre, ha 
determinado saprimirese debtaoamen 
to, y ayer regresaron las fuerz o qufi 
allí había, no sin antes destruir tonas 
las defensas y fortificaciones que ha-
bían hf cho. 
tm patria, 1̂  mas hermosa de tudtjs á 
BU'? ojos. 
EQ fio, creo que cuando se trata de 
é' , lo mara.vil'ó?o se mezcla á lo real. 
Sa habla de sus minas de ópalo en tér-
minos tales, qae me han hecho soñar 
con un cuento de hadas. 
Las minas existen y también su in-
mensa fortnn»; tampoco hay exi«geia-
CÍÓD en lo que ^«e dice de ese carácter 
generoso, nacido para cautivar. 
A l partir, re oordando Diana el elogio 
escuchado dos <3Í JH antes, preguntó á 
Jaüna abrazátdoía: 
—¿Cono es a: Padre Bonc^mar? 
F u é Jcrgo quien respondió: 
—Conocemos todos su talento, esti 
mada señor*, y lo apreciamos como V d , 
le apreci.i iá sin duda algnna. 
Dióae vuelta ella hacia el señor de 
Memes, y riendo le dijo: 
— E s vergonzoso ¿no es ciertof Y 
bien! lo confieso sin rubor; mi odio á 
los sermones es causa de que no haya 
admirado nunca esa palabra elocuente. 
Pero so ocupan tanto de él, que tengo 
int-ínoión de ir á Nuestra Senara ei 
miércoles. L a s dos de la tarde es para 
mí hora dego«upada y estoy resuelta á 
cunean ir. Oh! por curiosidad sola-
mente, no soy devota! 
—TSo eres hipócrita: vale mus así, 
replicó Juana con aire amable. Mu-
cb-n mujeres fingen ser devotas—lo 
Aojen solamente; tú á lo menos eres 
franca y sincera. 
Di ina movió la cabeza. Pensaba: 
''Si m-! hubiera criado en la atmósfera 
en q n ' tíi h a s v i s n q u i é n HftjbH " 
De regreso ea su casa, se deta?o en 
XJn r u m o r . v 
Sa dice como cosa muy segura que 
Maceo (Antonio) con fuerzas conside-
• ables ha estado recientemente haoia el 
-Guano, á orillas del rio Cauto, y que 
viene con dirección á esta. 
B n b u s c a ; de M a c e o . 
Sin duda obedeciendo á esta noticia, 
hoy salió una columna fuerte de seis-
cientos hombres y una sección de arti-
llería de montaña con una pieza, l a que 
dormirá esta noche en el Caño, pobla-
do á una legua de esta. Allí recibirá 
órdenes del general Lachambre. De 
aquí salió mandada por el teniente co 
ronel D . Pablo Arredondo, jefe del ba-
tallón Cazadores do Verg ira, pero la 
fuerza toda se compone de una parte 
del primer batallón de Isabel la Católi-
ca. A ú n cuando en las órdenes do 
marcha de las columnas se guarda 
siempre la mayor reserva, casi tengo 
por seguro que á esta columna se le 
unirán guerrillas de Isabel la Católica, 
que saldrán mañana escoltando al ge-
neral Santocildes, el qtíe tomará el 
mando de la mencionada colamna. 
B l general Santocildes. 
Con motivo d é l a llegada del general 
Santocildes se reunieron hoy en el va-
p o r Antinógfnei muchos amigos suyos, 
qua deee&ban saludarle todos, muy sa-
tisfechos de verlo de nuevo por este 
distrito, donde tan c[aorido y estimado 
es por todas las o laHas socialeÉ1. 
¿Contra Manzanil lo? 
Djsdo ayur oorre ia noticia de que u 
ñas partidas, ea unión de cierto número 
d e individuos residentes en esta, pensa 
bau de h o y á mañano, día de San Juan, 
hacer una asonada en esta ciudad. Lo 
qae preteoderiin, en todo caso, s e r á 
prjducir una «¡arma en el vecindario, 
pues cuanto á entrar en la población, 
ya es algo más diñoil, dado el estado 
de defensa eu que se ha puesto. E l in-
tentarlo sería el mayor de los dispara-
tes, y no los oreo capaces de acometsr 
tnn atrevida empresa, que les costaría 
muy caro. Cuanto al público todo, no 
parece alarmarse mucho con tales no 
tioias, pnes h o y con motivo de una pro-
cesión, estaban las calles y paseos con-
curridísimos, y en este momento que la 
múiica del batallón cazadores de Colón, 
da retreta en la Piasa de Armas, no se 
cabe en ella. 
L a s obras d e l ferrocarril . 
Hoy sa-e para esa en el vapor P u r í -
sima Concepción el señor don Miguel 
Martínez de Campos, director del fe 
rrocarril en conátruoción de Manzani-
llo á Bayamo, que pasa á esa con el fiu 
de activar la traída del material nece 
sario para poder cuanto antes empezar 
á tender ios railes y dar mayor impul-
so, si cabe, á la comenzada obra. 
D. Miguel M a r t í n e z de Campos. 
E s digna del mayor encomio la con-
ducta del citado ingeniero, por la acti-
vidad desplegada en tan útilísima em-
presa, y sería sensible que por el Go-
bierno y la Dirección do Obras Públi-
cas no se hiciera un esfuerzo, ayudán-
dolo e n todo y procurando que los 00 
manzados trabajos no sufran interrilp-
olóiu 
E n la pasada semana tenían traba 
jando 430 hombres, y segúu se me di-
ce, ya tienen cuatro kilómetros de te 
rrapíén perfectamente hecho, incluyen-
do una alcantarilla. De seguir con 
tanta actividad, es seguro que antes de 
tres meses estarán en Yara, y entonces 
calcule usted el beneficio que para la 
traslación de fuerzas esto reportaría, 
así como para la conducción de con-
voyes. 
B l c a m i n o de B a y a m o . 
Ayer tuve el gttsto de recorrer á ca 
bailo por el camino de Eayamo, todos 
los trnbajos de la línea hasta el pobla-
do del Bíanquizal, y verdaderamente 
es encantador el aspecto que aquello 
presenta. A i ver tanta, autividad, nadie 
podría creer que una gaerra desolado-
ra destruye y esteriliza nuestra rique 
z-.; muy ai contrario, parece el prelu 
¡ u í i o d e LUÍVCS veneio-i de riquezas, 
qa.' ee abrt-n. al comercio y á !a agri 
paitara on ehta riquísima comarca, y el 
p/itt'eipio dw! HíigraDdecíiniento de una 
ciudad, que iodudxb'emente con la paz 
está Uümvidii á cor eh tiismpo no muy 
lejano la más rica, más próspera i m :s 
importante de todü» ia^ de Oriente. 
E l general Machambre. 
E ! genera! Lachambre eontlnú i en 
Veguita, t-in que ee sepa hasta el pro-
senté cuándo ha da regresar a ésta. 
Soy d e usted at'tmo. amigo s. s . 
E l Corresponsal. 
Guo.nidnamo, 17 de jun io de 1895. 
L a c o l u m n a C a n e l l a . 
L a incansable columna del Coronel 
Canella ba llegado hoy á Guantánamo 
deapnóá de hab^r llevado á cabo su se 
ganda expedición, cuyas operaciones 
tíingo el gu«to de relatar como lo 
prometí en otra anterior. 
O p e r a c i o n e s . 
La. columna cotnpue.stn del Batal lón 
Talavera Peoinsular número ár guerri-
lla local de Sagua y una piezi de Art i -
llería de la Baterí* deí Montaña del 10° 
BAtailón de la plaza, salió de Guantá 
ñamo el 12 del actual á las cinco de la 
tardo á las órdenes del Coronel don 
Francisco de Borja Canella, acam 
pando en Palma de San Juan. Bl 13 
en IVjar del Vínculo donde se dedicó á 
reconocer IO<J caminos iumediatoa. E i 
14 practicó reoouocimientoa detenidos 
y sobre rastros IVesccs del enemigo llegó 
á Kio-Fí ío desde donde regresó de 
nuevo al Viacuio con noticias fidedig-
nas de que aque! había pasado la ma 
ñ;.na dut din anterior en dirección á 
IguauáOaníi, litcióudo una contra-
marcha; sobre fiquel mismo rastro lle-
gó la oolumaa al indicado punto, don-
de ac-impó sin novedad, encontrando 
eu el mismo á la del Coronel Copello. 
B n c u e n t r o c o n e l e n e m i g o . 
El 15 ee dirigió la columna á Püipi 
narf, marcha llevada con las precau-
oiones neeeaariae, pues había que va-
dear e! río de aquel nomOre 12 veces. 
Ai llegar al caarto paso denominado 
••Vueitii Cüi^ta" se encontró al enemigo 
ocupando ios farallones de la opuesta 
orilla. A i empezar á cruzarse ei vado, 
rompió aquél ei fuego, haciendo dos 
de8t:argaf». L a vanguardia á la carre-
yl diuUd de buaposiínto- Esta habita 
o i ó n suntuosa, llena de ricos objeten, 
dtjHierta, parecdóle fría al salir de aque 
lia alcoba de t-u amiga, en la que ee 
sentía ei calor de la t t - r n u r a . 
Ah! si al lado de é*u lecho de espeso 
cxtiutíje de jj<íií¿c/ie a K u l , hubiera teni-
do u n a c u n i i a üabitada! Pero no, es-
taba tola, ó»-í<graciadamente. 
Se d* j ó q u i t M - eu t r a j e de calle, y 
hnndi»5adoso en u n pequeño eilión, cor 
c a d n l a entufo, tomó du libro, aquel de 
qq*-. Tudo P a r í s literario so o c u p a r í a 
u J itt$tteate >J1 d í a aiguientr; no pudo 
i eor , eu pensamiento estaba eu títra 
p;irte. 
No conseguía dominar latriateza que 
U op) imía. 
—No volveré más á esa casa, se de 
cí f. E.-a Jnana, cuántas felioidadetl 
Tres hijos, ua esposo, su padre, su ma-
dro, toda una familia! 
Ante su pensamiento cruzó 'a vaata 
morada de los S^int-Priest, adeude se 
reunían todoí» durante el verano. ¡Cuán-
tos afectos, qué (fermosa armoníal No 
pensó en la virtud que mantenía esa vi-
da, no, y siguió en uristes reflexiones 
sobre su persona. 
Sus ojos so fijaron eu un cnadrito 
qmj skmpre había querido mucho. Una 
preciosa niña, con sus bracitos desnu-
dos, que se enviaba un beso en el es 
pejo. 
Admirando Glotón con ella, durante 
su lu .ía de mié!, esa liada carita Ueua 
do o-. > d ;r, vwriaH veces le había dicho: 
—¿Q.JÓ gezof i üuifijtra hija se l e pa-
re^aRri 
£11 niño so llegó, y él, el jovea espo« 
r a y protegida por l a 4* Compañía su -
bió á aquel farallón y con sus fuegos 
de flancos puso en precipitada huida a l 
enemigo, que abandonó cinco muertos 
entre los que se identificó el cadáver 
del titulado coronel Evaristo Lugo. E n 
dicho campamento se recogieron tam-
bién seis armamentos, u n revólver y 
vainas cargadas y vacias de fusil Man-
sser, Remington y Lafoucheux, varios 
macutos, media v a c a colgada y corde-
ros puestos a l fuego con el rancho. 
I m p e r t u r b a b i l i d a d del je fe . 
E n esta bri l lante operación el bravo 
Coronel Canella con pasmosa tranqui-
lidad y bajo el nutrido fuego enemigo 
conducía las fracciones de fuerza á los 
pantos más necesarios. 
B l t r i u n f o y l a s p é r d i d a s . 
Media hora después faé coronada 
por la columna aquel farallón y BUS 
contornos teniendo que lamentar por 
nuestra parte u n soldado muerto y 
cinco heridos más, entre los que se en-
contraba el práctico; y además el caba-
llo del Teniente Coronel Zamora tam-
bién herido de bala. 
¡ A d e l a n t e ^ 
Sin perder tiempo más que el preci-
so para la c u r a de los heridos, continuó 
la columna su persecución, volviendo á 
encontrar al enemigo por segunda vez 
en el 7o paso del rio Fil ipinas, huyendo 
acuíf l á l á desbandada tan pronto como 
l a Vanguardia ocupaba la posición en 
que se hallaban, en este enonentro aín 
novedad para la columna. Y a en Fi l i -
pinas y en vista de que el enemigo frac-
cionado se dirigía por diversas veredas, 
sa destacaron una Compañía por el ca-
mino del tíamóit y l a "Oa/i'mb'a" y otra 
por "Op de A g u t i \ Esta á'tlma alcan-
zó, en un potrero, á un grupo de insu-
rrectos á caballo, y después do un li-
gero tiroteo, abandonaron el campo, 
dejándonos 10 caballos ensillados. 
S i g u e l a m a r c h a . 
E l 16 se continuó la marcha á Igua-
nábana por el mismo camino del día 
anterior, y al llegar al paso del río F i -
lipinas, denominado "Paso largo17, en-
contró por tercera vez á loa insurrectos 
posesionados de la orilla opuesta, y con 
fuerza bastante numerosa, á juzgar por 
la e l t ens ión de la línea de fuego. A la 
media hora fueron desalojados de sn 
posición, pronunciándose en retirada, 
dejando en el campo un muerto. Por 
nuestra parte 4 soldados heridos. 
N u e v o e n c u e n t r o . 
E n cOuBíaute persecución lo encon-
tró por cuarta veé en el paoo denomi-
nado Dos Bocas, de cuyos farallones 
fueron igualmente desalojados de ellos 
y perseguidos por la vanguardia y 
quinta Compañía. L a columna conti 
mió su marcho á Oorralillo, donde tuvo 
um pequeño tiroteo pon avanzadas in 
surrectas, sorprendiendo á un indivi-
duo que iba armado de revólver {Smth) 
y acampando después sin novedad. 
B n u n faral lón . 
E l día 17, en dirección á Malabé y en 
el extenso puso de este nombre, sobre 
el rio Fil ipinas, encontró por quinta vez 
al enemigo, ocupando un largo farallón 
que dominaba la dereeh* del vado, 
rompiendo un nutrido fuego tán pronto 
divisó á la columna. L a vanguardia 
cruzó rápidamente el rio, bajo el fuego 
enemigo; la 2" y 61 Compañía amena-
zarmiel flanco derecho y la 5* sostuvo 
el fuego de frente, ínterin tomábala ar 
tillería posiciones. E s t a hizo 3 disipa 
roa de granada, poniéndosfj en disper 
eión el enemigo á los 40 minutos da ro-
to el fuego. Reconocida la posición, se 
encontró un muerto, ocupándose 2 ca-
ballos ensilladon; por nuestra parte, un 
soldado contuso. 
B l ú l t i m o encuentro. 
En marcha ya la oolorüua y poco an-
cea de cruzar el B i o Jaibo, lo encontró 
por H.exta y ú'tima vez, rompiendo fue-
go sobre nuestra guerrilla y columna, 
de cuyo farallón fué igualmente desalo-
jado y diaparso, después de una débil 
rerfwtencia, sin ocasionarnos ninguna 
b^ja; entrando en Ouan iánamo á las 
cinco de la tarde y acampando fuera de 
la población en el camino de jamaica 
para enperar órdenes. 
Esta columna, según tengo entendi-
do, vuelve á operaciones. 
Suyo afmo. 
E l Corresponsal. 
Puerto Priniipe,) jun io 22 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
EL^ A.—Habana. 
L a entrevista con M á x i m o G-ómez. 
Muy ñvñ .úT mió: B n el lapso de tiem-
po trascurrido desde mi ú'tima carta, 
ha tenido solución—aunque muy con-
traria al deseo de sua numerosos pro-
moveedores—la proyectada entrevista 
de una comisión de camagüeyauos de 
reconocido arraigo y representación en 
el país, con ei titulado general insu 
rrecto Máximo Gómez. E l emisario 
que se envió á soiieitar^de Gómez la ex-
presada entrevista, se avis tó con él el 
dia anterior al ataque é incendio de 
Altagracia, y según he podido ente-
rarme, Gómez contestó que no era á él 
á quien tocaba resolver la c u e B t i ó n , 
porque al invadir el Camagtiey no ha-
bía contado con la voluntad de sus mo-
radores, sino que lo había hecho en 
obediencia á órdenes emanadas de la 
Junta B - . i V o l u c i o n a r i a de Nueva York, 
y que estaba dispuesto á cumplir »u 
encargo, aunque tuviera que importar 
negros de Santo Domingo. l í o obs 
tante, agregó, los cam^güeyanos que 
est n ya conmigo, conteaturán HÍ quie-
ren oir á l a comisión y dejarse conven-
cer de que no es la guerra lo que m á s 
conviene á Cuba; y acto seguido los 
consultó, obteniendo la neg-itiva. 
Comunicó al emisario el resultado 
de eu gestión á la comisión qu-̂  le con 
liara tan delicado encargo, y ya nadie 
habla de posibtes arreglos entre los 
pocos que hacen la guena y los nume 
roáoS vecinos que la rechazan por con -
siderarla ineficaz, destructora y bir-
bara. 
G u e r r a a l comercio. 
Los infturrectos, como ea tiempo^ de 
de la guerra del 68, se h a n ocupado 
estos días en impedir que los que pro 
ducen en el cara po realicen su comer 
ció con la población, y do las 10 de la 
noche en adelante, se ocupan en tiro-
tear á Puerto Príncipe, habiendo cau-
so, había partido para no volver ja-
más! 
Prnsandoen Gastón, la marquesa tu 
vo la idea de visitar su aposento. K a -
a is vocea entraba y siempre lo hacía 
sola. 
Vaciló un instante, y luago renunció 
á eee proyecto. ¿Para qué debilitar su 
corszón, agitado ya? E r a preciso re-
cobrar su entereza do espíritu habi 
tua!. Por otra parte, ella no era la 
ú dea desgraciada. Sentóse nuevamen-
t- '-o ii'ü Hiltén, y su pensamiento llevó 
la h c!¿ aquella tierra de los ópalos. 
Un medio de las riquezas de su mo-
rada, vagaba una mujer, sola también, 
y ioí!a por las angustias sufridas. 
jComo debió ¡sufrir en su ternura, 
cun.íjgrada por entero al que le debía 
el ser, á quien jurara amar y proteger 
siemprr! 
Ca tftírto, había oído referir muchas 
c< íftfi rtobre ese sombrío drama de Eo-
8bUüu. Una au«triaca. que la visitaba á 
v^ces, le había repetido en díveraas 0 -
c+'siouea todas las leyendas que circu 
líibüc tn ese país donde tanto se las 
prodiga. 
L a pobre loca, decían BUS guardias, 
tenía una pueril predilección por las so 
berbias j jyas que habían usado antes 
de eila las princesas de K^locza; llora 
ba porque se las diesen, y entonces, les 
sacaba de sus estuches, colocándolas 
sobre sua rodilla» y contemplándolas 
trietemente. Y agregaban esasin 
n a .tn njuj eres que cuando les devolvía 
od^s ptv-, losas alhajas ias encontraban 
sado con sus disparos, n n muerto y dos 
heridos. 
L o d e A l t a g r a c i a . 
Pero lo que fué u n hecho que causó 
verdadera y justificada alarma, es el 
relativo al ataque de Altagracia, de 
que ya tienen conocimiento los lecto-
res del DIAKIO. 
Como las dos de la madrugada se-
rian, cuando invadieron á Altagracia, 
poblado distantexmatro leguas de esta 
ciudad y primera estación del ferroca-
rril que nos une con í fuev i tas , más de 
300 hombres, casi todos de ios proce-
dentes de Oriente, al mando del tita-
lado brigadier Paquita Borrero, comi-
sionado al efecto por Máximo Gómez, 
que se quedó á u n cuarto de legua, con 
el grueso de la fuerza. 
M u e r t e d e B o r r e r o . 
Saquearon cuanto quisieron y cuan-
do, como á las cuatro, comenzaron á re-
tirarse, oyóse una detonación, y casi se-
guidamente una gritería espantosa de 
los inserfectoa, que clamaban por su 
jefa Borrer i to, mí ie i to por aquel dis-
paro. 
B l i n c e n d i o . 
Indigoados, volvieron sobre las ca-
sas del poblado y valiéndose de latas 
da p e t r ó l e o iocGndiaron todo el pobla 
do, de unas sesenta casas, excepto 
tres, que eetaban algo retiradas. 
B i z a r r í a d e l o s n u e s t r o s . 
Dorante el incendio se trabó comba-
te entre las fuísrzas del pequeño desta-
camento y loa insurrectos, y y a ade-
lantó por telégrafo qco los primeros, al 
mando del sargento Vidal, ee habían 
portado bizarramente,causando al ene-
migo 19 bajas y teniendo que lamentar 
por su parte, seis muertos y cinco heri-
dos. 
P é r d i d a p a r a la r e v o l u c i ó n i 
Asegúrase que, retirado el cadáver de 
Paquito Borrero, y llevado á presencia 
de Gómez, éste hizo u n extraordinario 
elogio de él, considerando su muerte 
como u n a verdadera pérdida para la re-
volución. 
S o r p r e s a d e " B l M u l a t o . " 
Siguiendo su marcha la fuerza de 
Máximo Gómez, á la que vá unido el 
bandido Mirabal, azote por tanto tiem-
po de la provincia camagüeyana, por 
eus constantes crímenes, depredacio-
nes y sec í í e s troBj eorprendló á los dos 
dos d í a s el destacamento de E l Mulato, 
que sólo se componía de dos ranchos y 
que dista unas nueve leguas de esta 
ciudad, por el camino que conduce á 
Ciego de Avi la . 
L . a r e n d i c i ó n . 
E l jefe del destacamento, observan-
do una conducta muy contraria á la 
del sargento V i d a l , de Altagracia, se 
rindió á discreción, poniendo en manos 
del enemigo 29 fusiles Mauser y cerca 
de 4,000 cápsulas. 
Antonio Becerra Eomero, que así se 
llama el teniente rendido, se encuen-
tra preso en esta capital y se le instru 
ye proceso. 
E s c a r a m u z a . 
Ayer circuló la noticia de que en las 
Parras, finca próxima á la ciudad, ha-
bía ocurrido u n reñido encuentro; pe-
ro pronto se desmintió, reduciéndose el 
hecho á una escaramuza, en la que las 
fuerzas insurrectas se dispersaron, de 
jando doce caballos con sus monturas, 
que fueron ocupados por la columna 
del coronel Eniz , que á su vez tuvo 
dos heridos leves. 
S i g u e l a t e a . 
Couticúan los incendios parciales de 
cantinas y casas situadas fuera de la 
población. 
Antea/er tocó el turno á la de don 
Angel B *lliua, establecida en Imial, á 
cuatro leguas de Sibanicú. 
Hasta la próxima se despide 
E l Corresponsal. 
Puerto Pr{ncipe: j m i ó 23 de 1893. 
S íñor Director del DIARIO DE LA 
MAKINA. 
Habana. 
S o r p r e s a d e u n a g u e r r i l l a . 
Muy señor mío: Depositada en co-
rreos mi carta techa de ayer, llegó á mi 
noticia que Ja guerrilla local mandada 
por él capitán Francisco Agüero, y que 
pe ocupaba anteayer en favorecer la 
rop .ración de ia l í n e a telegráfica con la 
Habana, fué sorprendida en el rio Mu-
ñ o z entre los poblados de Yeguas y San 
Jerónimo, por una partida insurrecta 
£.1 mando de Mirabal. 
I T i c a s i o M i r a b a l . 
Uu testigo presencial me ha referido 
quo sféníá delante á todo escape, Nica-
sio Mirabal, montado en un caballo 
moro empedrado y detrás de él un nu 
mi-roso grupo de jinetes, que son los 
que constituyen la avanzada de Máxi-
mo Gómez, y cayeron de improviso y 
al machete sobre los 74 hombres de que 
se ooraponía la guerrilla. 
L a d e f e n s a . 
E itos se defendieron con pérdida de 
l á iudividuos. Los heridos que aseen 
dieron á siece, y entre los cuales se en-
cuentra el teniente Francisco Bautista 
Lifcbona, herido en la mano derecha, 
fueron conducidos á San Jerónimo y 
alojados en la igletia. 
B a j a s de l o s i n s u r r e c t o s . 
Iguóranse las bajas del enemigo; pe-
ro »firman algunos que en sitio pró 
XÍ.TO al combate, se dió sepultura á 
igu»i i.úmero, por lo meno», de cadáve-
res de loa que cansaron á la gue-
rrilla. 
B l a t s q u e á S a n J e r ó n i m o . 
A l día siguiente, ó sea ayer por la 
madrugada, fué atacado por la partida 
de Máximo Gómez, el poblado de San 
Jerónimo, cuatodiado á la sazón por 
ua destacamento de 50 hombres al 
mando del teniente don Gaodioso L a -
borda. 
B e s i s t e n c i a . 
E l teniente no quiso rendirse á las 
intimaciones que te le hicieron, y por 
consiguiente eostuvo nutrido fuego con 
la fubiza insurrecta, hasta que le fué 
i o rpo - ib le la defensa porque el enemi-
g f había logrado incendiar la casa 
cuartel. 
V a n d a l i s m o . 
Tomado, pues, en ettta forma, el po-
blado, saquerou las tiendas é inaendia-
ron lan cuarenta y pico de casas, en su 
mayoría de guano, de que se componía 
dicho poblado. 
C e n i z a s . 
Serían las 7 de la mañana, cuando et 
poblado de San Jerónimo estaba con-
vertido en un montón de h u i n e a o » 
tes escombros. 
L a o r d e n de M á x i m o G - ó m e z . 
Antes de incendiar l a iglesia, que 
estaba situada en medio de la p laza , y 
en donde, como ya he dicho en las lí-
neas precedentes, se encontraban re-
fugiados los siete heridos del encuen-
tro del día anterior, fueron e x t r a í d o s 
éstos y puestos en lugar seguro, por 
disposición de G ó m e z , 
S i n b a j a s . 
L a s fuerzas del destacamento, qu& 
dicho sea de paso, no experimentaron 
baja alguna, y las familias, entre las 
que no ocurrió—que se sepa hasta aho-
ra—ninguna desgracia personal, se 
trasladaron á la finca E l Guamojal> 
distante tres cuarto» de legua del pô  
blado de San Jerónimo. 
E l t e l e g r a f i s t a A l b a i z a . 
Eata mañana l legó á esta capital , eí 
telegrafista que prestaba sus s e r v i c i o » 
en aquella localidad. Se llama D . A d o l -
fo Albaiza. No pudo comunicar con 
Puerto Principo, por estar interrumpi-
da la cGmamoación. 
A V e r t i e n t e s . 
Cuando io^ insurrectos ee p o n í a n en 
marcha, se 0 5 ó á Gómez darla orden & 
Mirabal. <io que fuera á tomar é incen-
diar á Vertientes, embarcadero de l a 
costa Sur, que sólo tiene tres casae; p e j 
ro que en una de ellas es tá el destaos-
mento de 50 hombres, próximamente. 
l í o se conocen, hasta ahora, los de ta -
iles de lo que haya podido ocurrir e n 
Vertientes. 
B a n d o . 
Hoy se ha publicado el s iguiente 
Don Pedro Mella Montenegro, Coman-
dante General de la Provincia, en uso dê  
las facultades que me están conferidas, h^ 
creído coíiyenlento dictar las siguientes día-
poslciores: 
Primera.— Qaeda prohibida durante l a 
noche la entrada y salida de la población. 
Segunda.—Asimismo se probibe discurrir 
por las calles á. caballo durante la noche. 
Las personas que de día vayan á caballo,, 
llevarán éste al paso y nunca en mayor n ú -
mero de dos. 
Tercera.—En caso de seria alarma lo» 
elementos armados, "Voluntarios y Bombo-
ros, se concentrarán en los coarteles ó se 
unirán á las fuerzas del Ejército más próxi-
mas, quedando recomendado á los vecinoa 
pacifícos permanezcan en sus casas con laa 
puertas cerradas. 
Cuarta.—Todos los vecinos que habitan 
en calles que no exista alumbrado públ ico, 
colocarán faroles por toda la noche en el 
exterior de sus casas, quedando exceptua-
dos los trabajadores qne ganen escaso jor-
nal y los pobres do aolomnidad. 
Quinta.—No se permitirá durante la no-
che grupos de más de tres personas en la 
vía pública. 
Sexta.—Los contraventores á alguna d© 
las disposioioses de este Bando, sufrirán l a 
pena á que d é lugar la falta cometida. 
L a Autoridad local, por media de sua a-
gentes y los quo directamente dependen de 
la que ejerzo, cuidarán del exacto cnmpll-
mfento de las disposicionos que quedan con-
signadas en la parte que les concierne. 
Puerto Príncipe, 23 de junio de 1895. 
Pedro Mella Montenegro. 
Tan pronto como adquiera más noti-
Etie relato imaginario, fantástico, ha-
bía producido una profunda impresión 
á ia w ñora de Sainxtange, de la que so 
dió cuenta un día. 
Se había organizado para una obra 
de tx n^ficencia, un concierto, una co 
lecta 37 una tómbola. 
Todas la* personas que figuraban en 
el ví'culo «ooiai en que se había orga-
nizado ia obrs, se aproximaron á tomar 
billetes y á llevar objetos. 
L a marquesa ganó una margarita 
de ópalo, donativo del príncipe. 
E r a una joya deliciosa, delioadamen-
t-ugarzada, pero observándola, Día-
ai» r. cordó laa lágrimas de la loca y no 
la UBÓ nunca. 
—¿Qué ha faltado á esa princesa, 
preguntábase Diana, para tener lo que 
prné-n las más humiídes! Algo de ^sa 
cn«a fugaz que se llama la belleza. ¡Oh, 
frivolidad del hombre! 
Y é l , isin embargo, expresaba en sua 
escritos y en su conversación ideas ge-
neroeae. Y el conde ¿Tancredo, tan aus 
tero, hacía su elogio. Si le conociera 
mejor ¿hablaría así? Seguramente era 
UUK inteligencia superior, pero un co-
razón débil; como si hiciera mucho, 
quería olvidar, distraerse! 
E l l a misma; ¿ténía derecho de ser se-
vera? E l l a , que se había sentido orgu-
llosa de su admiración, que había acep-
tado una amistad arrebatada á la solí-
t^fia leca. 
¡ E n qué pendiente se enoontrabaT L o 
i» • rabíí; un temblor sacudió sus miem 
cias, las comunicaré. 
E l Corresponsal. 
E L G O B I E E N O AMESICANO. 
E l Ministro de España en W a s h i n g -
ton, en telegrama de ajer, dice al G o -
bierno General lo siguiente: 
" E l crucero de esta mar ina AtlaHtaf 
sale mañana de Nueva Yoik con desti-
no á Port au Prince, con objeto de i n -
vestigar los manejos filibusteros é i m -
pedirlos. Después irá á Santiago de 
üuba á tomar carbón y v i g i l a r á los bu-
ques americanos que se hagan sospe-
chosos. 
E l Montgúmery, que re encuentra en 
lo América Cearral, tiene instrucciones 
de impedir allí qne ¡os ciudadanos ame-
ricano < organicen expediciones. 
Los tres guarda-costas á que ee re-
fiere mi telegrama de 13 de junio y a ee 
eocuentran prestando Hervícios. 
Los barcos de guerra americanos que 
se dirigen á Cayo Hueso, se consul tan 
con el cónsul de España en aquel la lo-
ea'idad y reciben BUS instruccioneB.— 
Dupuy? 
LOS B.EM0L.0ADOBES 
Con gran actividad c o n t i n ú a el ar -
m ¿mentó y arreglo de los remolcadores 
qae se destinaran á la v ig i lancia de las 
costas. 
Bl Exorno. Sr. Comandante general 
de Marina diiige é inspecciona los t r a -
bajos, resolviendo con r u buen criterio 
y sin neceísidad de laig&s consultas las 
d i f i c u l t a d f t E ; todo lo que permitirá quo 
eu la próxima semana puedan sa l ir 
esos barcos á prestar servicios. 
Ayer se reconocieron y probaron l a s 
calderas del Antonio López, cuyo esta-
do de utilidad ofrecía dudas; antier se 
desembarcó del Colón uno de los c a ñ o -
nes para armar otro remolcador y l a 
sección continúa disponiendo personal 
de dotación. 
Aplaudimos la act iv idad con que se 
llevan estos trabajos. 
ESOTJADEONES DEL COMERCIO 
E n la tarde de ayer se reunieron en 
el Cuartel de Dragones los s e ñ o r e s que 
forman la Comisión para la a d q u i s i c i ó n 
de equipo y vestuario de los epcnadro-
nes del Comercio, con objeto de exami-
nar los modelos de monturas presenta-
dos y elegir el que se oousidere m á s con 
veniente para ia d o t a c i ó n del primer 
e s c u a d r ó n . 
E l segundo se empezará á organizar 
á mediados del mes de ju l io p r ó x i m o . 
¡POE LOS HUÉEFANOSl 
Bn car ta que dirige al Bxcmo. s e ñ o r 
Capitán general el Presidente de i a 
Junta Benéfica Escolar de hnérfanos es 
t iblecida en Madrid, le ruega haga lle-
gar á conocimiento deles generales, je-
Ees y oficiales de este Ejército que en 
la última Jnnta Directiva de dicha aso-
ci-.ción, se h a acordado considerar co-
mo preferentes para ocupar plaza de 
inetiucoión gratuita on la» academias y 
colegios asociados, á los h u é r f a n o s de 
aquellos que murieron en la actual cam 
paña. 
ar m . ? t! ; tu'mpre por las lágrimas ! I K - ' B , QJUKIJ<IO á su memoria las crue-
de la infortunada. 1 les palabras del conde Tancredo, Ha-
bía sido el profeta? Ub, eila era fuerte 
y dueña do eu corazón. 
¿^or qué alarmarse entonces! E s o no 
era eio o u n homenaje m á s . . . . A pe-
f ar de s u franqueza, quería la i l u s i ó n 
para disimniar su debilidad injuetiflea-
ble. 
All í , en esa pieza llena de preciosi-
dades, no Be encontraba de un solo ob-
jeto religioso. Sí, había uno, u n a cabe-
za de Cristo, tallada en marfil; se desta-
caba sobre un fondo sombrío. 
Sin duda, las señoras de Saixtange , 
en otro siglo aquellas que sabían orar, 
dejaron correr sns lágrimas ante esa 
admirable expresión de dolor que l la-
maba al reconocimientf; ahora ese cua-
dro tenía su puesto allí, como en un 
museo, fe título de obra de arte. 
E i reloj, qae anunció ia una, s a c ó á 
la marquesa de BUS rífixione;'; llamó á 
bu camarera qne, más de uoa vez, a-
bandonando la novela que leía en la 
pieza eotitigua, eneraba discretamente 
para alimenUr el fuego y recibir orde-
niis de la sentirá, cu vos sueños no ha- , 
bía querido interrumpir. 
Bl sueño no vino. Laseñorade Saix-
tange veía cruzar ante sus ojos la tran-
quila morada en que pasara a lgunas 
horas. E n vano se decía que ella ñ a b í a 
seguido su destino,que lo seguía a ú n . . 
algo así como un remordimiento se agi -
t iba en el fondo de BU alma. 
Durmiese cerca de la mañana y tuvo 
sueños estrañes. Despertó tarde y re-
cordó que había proyectado ir á Mues-
t r a Señora para oir al padre Bonesmar. 
(Se oontinuard.j 
Á L O C ü C I Ó N . 
E l digno general de división don Pe-
•dro Meíla ha dirigido á los habitantes 
'do la provincia de Pnerto Príncipe la 
«i^aiento expresiva y brev« alocución: 
Gobierno Civil de la Provincia de Puerto 
Príncipe. — Camagüeyanos: nos conoce 
moa de rancho tiempo atrás; sabéia loe 
afanes y desvelos prodigados por mí en 
bien de la paz material primero y la tran 
qullldad moral después. Conocéis los víncu-
los que por conceptea varios me unen en 
estrechos lazo» do cariño á esta hermosa 
provincia. 
Hoy, en ocasión en quo un puñado de fa 
aiáticos arrastrados por mayor número de 
avontnreroa ambiciosoa, tratan de pertur 
•bar de nuevo el país, amenazando destruir 
«I producto de nuestro constante y honrado 
tTabajo y aumir en la miseria á vuestras fa. 
millas, vuelvo á encargarme del mando de 
esta provincia. 
Tengo completa fe en el óxito de mi em-
presa. Para llevarla á cabo, cuento con 
mi voluntad decidida; con el propósito fir-
me de realizar cuantos aacrIScloa exijan las 
circunstancias; con el entusiasmo de las tro-
pas, voluntarios y bomberoa y con la reauel-
ía cooperación que siempre me habéis dia -
penaado. 
E l día on que terminada la misiSn que 
aquí me trao, vea asegureda la paz, tran-
quilos loo espíritus y en creciente desarro-
llo la producción de catoa fértiles campos, 
mi má'j preciada recompensa será el recuer-
do de los servicios que haya podido presta-
ros, vuestro gobernador. 
PEÜKO MELLA. MONTENIWRO. 
Puerto Príncipe, junio 17 de 1895. 
1.08 V E C I N O S D E A L T A G E A C I A . 
Dice La Tribuna de Puerto Prínci-
pe que pueden calcularse en múi? de 
noventa las familias que llegaron á 
«qnelia ciudad, procedeutefl Üe Alta-
gracia. 
E l espectáculo que se ofrecía en la 
«s tac i í . ^el ferrocarril era desconso-
lador. 
Aquellas pobres gentes conducían 
los pe eos objetos que pudieron salvar 
de ía horrible catástrofe. 
Los niüos, algunos enfermos, llega-
ron «cuchos sin ropas. 
Durante el día del lunes 17 carecie-
ron esas pobre» gentes de todo alimen-
to. 
C I N C O P R I S I O N B E O S 
E l 14 del actual tuvo noticias el te-
miente de caballería de Hernán Cortés 
-don Simón Sánchez, destinado en el 
ingenio "Lugarefio" (Puerto Príncipe), 
de que cerca de allí estaba la partida 
insurrecta que capitanea Angel Casti-
llo, y salió en su persecuoión con 25 
jinetes. 
Por el camino que coudnce al inge-
nio <lRedención" se encontró con un» 
partida de 9 insurrectos, mandada por 
Mauricio Montejo, «n la finca " L a 
Loa» ." 
L a fuerza lo^ cargó, dispersándolos 
y haciéndoles 5 prisioneros, todos ellos 
do color. 
Uno de ellos se sabe que perteneció 
A la partida de Luis Suárez. 
Los cinco prmoneros so encuentran 
en el cuartel de caballería de Puerto 
Príncipe. 
V I S T A H E t t M O S A . 
DÍOQ L a Tribuna de Puerto Príncipe 
que el día 19 dió parte verbal en el go-
bierno militar de la provincia el alcal-
de de Vista Hermosa don Salvador 
Oreh^et de que el día 18 llegaron á 
dicho poblado como 400 insurrectos de 
caballería, mal armados,—pues la ma-
yor parte sólo llevabsn escopetas,—al 
mando de Máximo Gómez, el marqués 
de Santa Lucía y Lope Recio Loinaz. 
Añade Crehuet que el marqués to-
mó efectos en su tienda y le abonó con 
ouatro centenes, aunque, según confe 
sión del interesado, los víveres toma-
dos por los insurrectos valían mucho 
más. 
También dice el alcalde que Numsio 
Mirabal, que iba en la partida, trató 
de penetrar en el estftbhx i miento y se 
lo impidió el marqués, por lo cual tu-
vieron ambos un altercado. 
E N P Ü E B T O P B Í N C I P E 
E l Sr. Cañera! Mella, gobernador 
Militar de la provincia de Puerto Prín-
cipe, ha publicado la siguiente orden 
de división del 18 de junio: 
Con el fin de evitar que en el circuito 
que guarnece esta capital, puorlon sufrir 
^hode sus porsonas loa habitantes p>ioííl-
oos del interior y flnoan próximas del ex-
terior al transitar do noche en una ú otra 
dirección, he roRuelto prohibir por ahoradi-
oho tránsito atravesando la linea, de las 
horas comprendldai» doade el anochecer al 
amanecer. DODO conoolmlento de esta dis-
posición al Eximio. Sr. Gobernador Civil' 
para su pablldad on el Bo'elin y prensa, 
y publíqueso en la orden de la plaza.—El 
General Comandante General, Pedro Me-
lla. 
L i Guerrilla Jel Comercifl, 
Relación oficial do las cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Induatriado esta capital: 
ORO. P L A T A . 
SBÍ fALAMIBNTOS P A B A HOT. 
Sala de lo Oivil. 
L a vista del pleito señalada para este dia 
ha sido suspendida. 
J U I C I O S O R A L E S 
Socoión i * 
Contra Antonio Zolozabal y otros, por es-
tafa. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Calvo. Defensor: Ldo. Vidal, Procurador: 
señor Valdés. Juzgado de Guanabacoa. 
Contra José C. Arce, por disparo y lesio-
nes. Ponente: señor Pagéa. Fiacal: señor 
Calvo. Defensor: Ldo. Viondi. Procura-
dor: señor Valdós. Juzgado de Guanaba-
coa. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Rosa HernándoB y otfos, por hur-
to. Ponente: señor Pardo. Fiacal: señor 
Ulloa. DefentioreE: Ldos. Fuentes Acebal 
y Larrina^aJ Procuradores: señorea López 
Fereira y Tejera. Juzgado de Balón. 
Contra Antonio Mesa, por eatafa. Ponen 
te: aeñor Navarro. Fiscal: señor Lópeí; Al-
dazabal. Derensor: Ldo. Dobal. Procura 
dor: señor Steríing. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Santiago Sonto, por estafa. Po-
nente: señor Naraua. Fiacal: señor XJiloa. 
Defensor: Dr. González Sarraic. Procura 
dor: señor Stening. Ü azgado de Belón. 
Secretario, Lio. Llerandi. 
A D U A N A D E LA HABANA, 
ÍIBOAUDAOIÓW. 
Pesos, Gis. 
E l d í a 20 de junio. ,.$ 41 259 12 
Ayer tarde entró en pnerto, proce-
dente do iíaevii York, el vapor ameri-
cano Séneca. 
Bi vapor J m n Forgas, según núes-
tra-i noticias, salió ayer á la seis de la 
mañana de Cuba para este puerto, 
en donde se espera del viernes «̂ 1 sil-
bado. 
E n la Adminiiítración Principal de 
CouiünicacioneH pe solicita á D, Fran-
cisco Melgar Yillar»*jo, con obp.to de 
hacerle entrega de nnos documentos 
que le interefan, y que allí se han re 
cibido de Barcelona; sin sobre ni direc-
ción. 
Ayer regrepó á esta cíadad el em-
pleado del Gobierno general D. Fran-
cisco Ileruímdfz, quien por ordeu su-
perior p»só á girar un^ vitdta al Ayun-
tamiento de Quivicftn. 
E l expediente que con eate móbivo ae 
ba iniciado, M'vú, hltimado do un mo-
mentó otro, peía dar cuenta á la pri-
mera Autoridad de esta Isla. 
Con objeto de enterarse del reparto 
de la contribución que les corresponde, 
se reunirán en el dia, sitio y hora que 
se designan, los siguientes gremios: E l 
de Tiendas de Sedería y Quincalla, el 
27, á las doce del dia, en los salones de 
la Cámara de Comercio; el de Camise 
rías de Injo, el 28, á las siete y media 
dé la noche, en la casa calle de la S a -
bana número 75; el de Médicos y Ciru-
janos, el 29, á las cuatro y medía de la 
tarde, en la Academia de Ciencias; y 
el de Cafés Cantinas, el 28, á las doce 
del dia, en la Secretaría de los Gre-
mios de la Habana, Lamparilla núme-
ro 2. 
E l viernes saldrá para los Estados 
Unidos, acompañado de su apreciablo 
familia, el conocido letrado don Manuel 
Froilan CUÍ I V O , Juez municipal del 
distrito de Jítilén. 
Durante su ausencia, quedará encar-
gado de la gestión de los asuntos judi-
ciales que le tiene confiado sn numero-
SA y distinguida clientela, nuestro esti-
m iuo amigo y compañero el Lioonciado 
don Fnuujis. o J . Daniel, quien ha tras 
la lado su estudio á la calle de Merca 
deres número 4. 
ÍTaestro cologa Las Afortunadas pu 
büoa en so último número el retrato y 
U biografía del Sr. D. Alejandro Ca-
brera, entusiasta fundador de la Aso 
elación Canaria do Cienfuegoa y en 
Presidente desde 1889, 
Don Alejandro Cabrera pertenece 
también á otr.vj importantee Corpora-
cionts »jeua«á nnasfcra colonia. Er) Vo-
cal del Comité Cnatral Reformista de 
Cienfuegoa y Presidente honorario del 
do CumanajfaguiL; Vocfil de la Cámara 
de Comercio y del Centro Mercantil do 
aquella ciudad; Presidente de la Sec-
ción de Industria del ummo; Vicepre-
sidente dé la ÜJdóu de Fabricantes de 
Tabacos y miembro de la Sociedad Buo-
nómica de Amigos del País de S^nta 
Cruz de la Palma. 
E n los días transcurridos del 16 al 
23 del actual se han reoibido en ehtev 
plaza 4,011 tercios de tabaco en ru ma. 
Suma anterior $ 
Bolsa Privada ilo Valoren. 
Claudio OompHfió 
"Gremio do zapatería» " 
Joan Cruce* 
P b i s t i án Cancroi 
. v i \ Pulg 
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Torrea Gómez Parera . . . . 
J . Sizarde y C? 
Viuda Aedo Usaiaa y C?-., 
Viuda JDalman y C í 
Parest, Antelo y C? 
Brea M o q n a t í a . . . 
J o s é Garc ía Vallo 
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Enjunto $ 40.¡ÜM 00 67 60 
Que fueron depositados en el ;Banoo [Español . 
Nota.—Ayer pnairao» por error, como podrá obser-
Tarse por la snma i'.SO-óO donados uor los Sres. Co-
n l l l Archbol como rep-exentautoa de la Refinería da 
Petrolio en vez ds $2 650 que fuerun loa rer-ibiiivu. 
Tambiéa podamos htoer constar que los $100 que 
aparecen por ú l t ima partida en la relación anterior 
fueron donados por I). Francisco Port i l lo (segunda 
entrega.) 
E l Secretario. 
M a n u t l M a n a n , 
(CONXIKÚA.) 
Vapor "La Nayarre." 
Este vapor, que salió de este pnerto 
el dia 15 del comente mes, á las cinco 
de la tarde, Jiegó íiyer 26, á las diez de 
la mañana, á la CoruSa. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
J U R A M E N T O 
Ante el Tribunal Pleno de esta Audien -
ola prestó jaramecto ayer, para ejercerla 
prowsióu üt< abogado, el Ldo. D. Jerónimo 
itoelUo Rodrigue! Anillo. 
ierro nsi m \ 
encima un reverbero encendido, y que el 
líquido que contenía le prendió fuego á la 
ropa que vestía. 
El bocbo ocurrió cuando loa familiareo 
de LUB María b.abían ido 6. la azotea ¡l ver 
la batida de ún vapor; quedando ella sola 
en el cuarto. 
L a niña Luz María, después de curada, 
fué trasladada á su domicilio. 
Oon profunda pena supe por el DIA-
RIO de ayer mafiana el fallecimienio o-
ourrido últimamente en esta capitu, 
del Sr. D. lUmón Snárez Incl ín y (xon-
ziilez, del VH.lle. 
Un compañero de redacción ha dodi 
o ido á su memoria en ese mi»mo nú-
mero las más sentidas y cariñosas f'1* 
ses, haciendo resaltar en ellas sn ta-
lento músico, sus profandos conoci-
mientos y sus bondades y virtudes. 
Ayer mañana se verificó su enterro. 
Un lindo acompañamiento siguió el 
carro fúnebre, materialmente cuajado 
de coronas, hasta dejar sus restos mor-
tales en el suntuoso panteón de su fa-
milia. 
Amigo intimo del Sr. Suárez IncUn, 
y muy agradecido íi su espontáneo ca-
riño, y A las muchas atenciones de que 
le soy deudor, no h» de entrar en el 
anAlisis de sus comjwaiciones. B-iste-
mo decir, sí, que Saárez Inclán fué ea 
música un erudito, y que deja escritas 
algunas composiciones de mórit pero 
que todo esto palidece si le ponemos 
frente & frente de sn amor entrañable 
por el arte. Aquello no era un simple 
amor, era un amor delirante, un ver-
dadero culto. Y al lado de esa pasión 
sin límites ¡cuánta generosidad! ¡cuán-
ta constancial ¡enánta fe para fomen-
tarle y darle el mayor impulso posible 
en este país que le vió naeerl Los em-
plóndidos arranques quo en ese senti-
do, y en todos, tuvo el Sr. Suárez In-
clán, llenarían nn grueso volúraen, y 
harían de su modoHtaJvúU la iatereeaa-
te historia de la vida de un gran fllán-
trooo. 
l í o he de cerrar este trabajo sin re-
petir lo que en otra ocasión escribí ha-
blando de sus méritos. 
"8: Marcial piidía Mecenas par» qne 
hasta las campiñas produjeran Virgi-
lios, y o pediría entusiastas como Suá 
rez loclán, y hantii Jas piedras darían 
aíiüiouados, profesores, artistas." 
Descanse en paz el noble y cariñoso 
amigo y reciba su familia mi más sen 
tido pós i me. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Crónica d© Policía, 
Ayer tardo fué conducida por el guardia 
municipal nV ISü á la cafla de socorro de la 
primera demarcación la niña Luz María 
Achón y Portillo, do 8 años de edad y ve-
cina del Mercado de Colón, porMonserrate, 
para sor curadas do extensas quemaduras 
de segundo ¡¡grado, que presentaba en el 
pOobo, vientre y regiones abdominales. 
£1 Dr. Sechi, ayudado por el prac-
ticante Sr. Guajardo, lo prestó los auxilios 
de la ciencia médica, calificando de muy 
grave el estado de la paciento. 
Ksfieren los familiares de Luz María 
que ésta recibiólas quemadoras al caerle; 
EXÁMENES T OPOSICIONES.—En los 
exámenes verificados en el Instituto el 
14 de loa corrientes, alcanzó la niña Ma-
ría Luisa Arredondo y Peyrellade ía 
nota de "flobresalíente^ y como coro-
namiento de SUÍI estndiop, la propia ni-
ña alcanzaba los días 21 y 22, en bri-
llantes ejercicios de oposición, los pre-
mios en las asignaturas de Latín y, Cas-
tellano (2? carso) ó Historia de Espa-
ña, que atites nábía examinado. 
L a niña Arredondo y Peyrellade es 
alumna aventajada del Colegio "Snnta 
Teresa de Jesús" que con notable aoier 
to dirige la Srta. Rosa María Castella-
no y el Br. Le Riverand, en Príncipe 
Alfonso número 3t6. 
Continúo por esa senda la inteligen-
te María Luis^ y en los exáwenea su-
cesivos conseguirá nuevos triunfos. 
Reciba, pues, nuestra enhorabuena, que 
hacemos extensiva á los, directores del 
pl aitel "Santa Teres* de Jesús" y á 
SU-Í familiares, en particular á s a ueñor 
abuelo, el conocido Dr. D. Federico 
Pef reliado. 
VACUNA.- Hoy, jueves, so adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á l l . — S n la Casa de Beneficencia, 
d e l í i á L 
h l ÍV ÍJSTRAOI^N ARTÍSTICA.--El. 
úJíf mo nómero de dicho periódico ilus-
trado, q u e ve l a luz en Barceloníi, trae 
magnífleoü grabados, como po^lrá verse 
por el sumario que á continuación re-
producimos: 
Buenos amigos, copia del cuadro del 
pintor Geza Pesk^; Pedro A. do Alar-
c6r.; Divettes españolas én los cafés 
oonoiertos de Pfirísj E n el "jardín de 
nt í i t f ) Concierto en los '-Ambassa-
deur", dibujos de S. Azpiazn q n e ilus-
tran la Cróoioa parisiense; Individuos 
dol Jurado de la líxprsición nBcional 
d ' o 'las Artes, nu^ve retratos; Sn la 
fuente, coadro de R. López Cabrera; 
¡G'oria á los mártires del "Reina Re 
. i W ! (iomposicióo y dibujo deXume-
tra; D José Ixtirt y Moraga, fallecido 
•*n T ' r m s r o n A el 25 de mayo de Í89o; 
D. Isafv Peral; Figuras 1, 2, 3 4 y 3. 
K| t.lect o autógrafo Amstutz; E l hom-
b r o f.éjaro Janos Dobos. 
También hemos recibido un ejempVr 
do la i i i t e r c F a n t e n o v e l a do Há;;ior Ma-
int t \t\i\»d» En Familia, que regála la 
Empresa de " L a Ilustración Artísti-
ca" a sos numerosos suscriptoren. Di 
oho voloraen forma parte de l a "Biblio-
ca Universal"' que editan en la capital 
del Principado los Srea. Montaner y 
Simón, que tanto renombre han alcan-
zado en Europa y en toda la América 
por el lujo, la corrección y la belleza de 
las diferentes publicaciones que dan á 
la estampa. 
L a novela de Malat está ilustrada 
oon láminas y viñetas de Llanos, en-
enudernada en piel con dibujos y uer 
vios azulen y rojos y esmeradamente im-
pre»a. Para otros pontienorfs debo a-
Cudirae á D, Ltiia Artiaga, Neptüno 8, 
agentado " L a Ilustración Artística", 
" E l Salón de la Moda» y " L a Bibliote-
ca Universal". 
CULTOS EELTOIOSOS.—En Jef-ús del 
Monte tuvo efecto el domingo ú -
timo, la festividad que todos loa años 
88 celebra al Coras ó n de Jeeús. Nos di 
i;en p-ir^onas que asistieron á e'la, qne 
todo allí resoltó espléndido. E l altar 
adornado con exquisito gusto y lucien-
do en é l una preciosa escultura del Sa-
grado Corazón, h n música y voces no 
dej uon n a d a q n e desear, y la Cátedra 
S.̂ gr i d a faé deíompeñada por el Padre 
Santos, á quien piempre se oye con gus 
to. 
A !» conclusión d e l 8»nto Saoiifioio, 
salió por el atrio d e l templo^ bajo palio, 
e l Divinísimo; ee detuvo en determi 
ni-ion altares, p r e p a r H d o s oonvenipute-
mente; ee dió la bendición al paeblo y 
s e reservó. 
En uno y otro acto hicieron de Pres-
te y de Diáconos los Revereudoo Pa-
drrts don Prudencio Rodríguez, Silverio 
y Fernándea y Fraguas. 
L A PROTECCIÓN MÚTUA.—Este es el 
lana d e la tienda de ropas La Estrella, 
Reinn 23 que en s u afán de captwise 
Us simpatías do s u s numerosos p^rro-
qcnioH, á más de vender sus mercan-
oliis á precio» reducidos, hace regalos 
do importancia á sus favoreceiores. Y 
tan e » así que sabemos que el que se 
repartió p M e i sorteo dol día 25, tocó en 
suerte á la señorita María Tomaty, que 
VÍVH en Rayo s t y á la que, próvia pre-
sentación d e l a papeleta, le fué entrega-
do un espléndido vestido. 
Y no pára ahí Ja geoerosid*d de L a 
Estrella. Nos comáta qne ese establecí 
micncoyaha eraprzado íi obsequiar al 
público que lo visila, oon papeletas 
para el segundo regalo, consistente en 
no precioeo lavabo con todos sus me-
n e M t e r e s . >T^-r 
Folicitamos á la señorita agraciada 
y auguramos & L a Estrella satisfacto-
rios resultadOP, pues ha sabido implan-
tar u n sistema do ventas que reporta á 
las familias poMitivas ventajas. 
TIMO IKGBNIOSU.—LOS jefes de los 
hoteles principales de París han sido 
víctimaí', uno tras otro, de u n timo ori-
giual. 
Recibían,primero una carta, con tim 
bre de una Empresa cualquiera de men-
Hftjerlas , en que se Ies anunciaba l a 
próxima llegada de un personaje riquí-
simo, cuyas maletas y baúles serían 
inmediaUmonte enviados al hotel. Se 
pedia en esta carta la remisión pronta 
de cien francos para facilitar l a expe-
dición de los bagfijt-a. 
Pocos días después i b a n llegando al 
hotel varios cartas con sobre a l anun-
ciado viajero, y entre e^as cartas siem-
p r e ligorabit una, muy abultada, en cu 
yo Kobr;* se obteoUba <M timbre d e nn 
gr&n establecimiento de banea^ 
•El dueño de! hotel, que hasta enton-
COM hnbí» vacilado en la remisión de 
loé cien francos, Be apresuraba, en vis-
ta do aquel pliego, doude el anuncia-
do viajero debía recibir fuertes sumas 
en buenas letras de cambio, á girar la 
cantidad que por adelantado le pedtai: 
los cien francos marchaban en seguida, 
pero luego esperaba eu vaoo los t qui-
pijes y á su afortunado dueño. Nada 
lograba vor entrar por las puertas de 
su hotel, que con tanta faciiid¿vJ deja-
ron salir los cien francos. 
L i policía se ha encargado de abrir 
las cartas y los voluminosos pliegos, 
encontrando bajo aquellos sobres una 
respetable cantidad de ¡ p a p e l b l a n -
CÍRCULO HABANERO.— Mañana, 
viói-ses, e s el día designado para ce'e-
lu-í i 'en Atbisu l a segunda velada de 
m^s. Ajuagirpor U animación que 
S¿ nnt*, el coliueo de Azoue se verá, 
cómo siempre que el círcnlo celebra en 
óí en» fiesta?, conoarrídfsimo. 
El programa lo forman La H i j a del 
Barba y Lucifer, dos o b r a s muy aplau-
did^.". En S t K ' . r t j t a r í a , ' l a s horas de 
costumbre, SP di sp*ch»n les palcos. 
ALBISU,—S.<gúa el programa que 
nos hu remitido ta Comp-Huía de Z j r -
zuela h o y , miércoles, se representan 
aüí los regocijador juguetes líricos L a 
Gran Vía, La Cata del Oso, y Los D i -
neros del Sacr is tán , d e S f o m p Q ñ á á o » por 
lo.5 principales artistas de la Compa-
ñía. 
L a Empresa de Albisn, incansab'e 
en aa propóeito de proporcionar al pú-
blico toda clase d e novedades, se dis-
pone á abrir las puertas de düiho tea-
tro, en el próximo invierno, con una 
compañí i que cantará, á bajos precios, 
óperas en italiano y zarzuelas en el i-
dioma de Castilla. Kos parece magnífico 
el proyecto y que ha de producir á la 
Empreea excelentes resultados* 
E L , SUEÑO.— 
¿Me preguntas, Gisela, qué es el sueño? 
Es la sombra del árbol de la vida, 
la lección del morir, nunca aprendida, 
y el reinado del grande y del pequeño. 
Qao como yo, de bnógped tan risueño 
tus párpados no lloren la partida: 
si es el sueño el país donde se olvida, 
Gisela, en olvidar cifra tu empeño. 
Haz de manera que, al cerrar los ojos, 
tu conciencia de virgen no despierte 
pávidas sombras y fantasmas rojos. 
No asesines, cual Mácbeth, alma mía, 
al inocente sueño, dulce muerte 
de la vida fp.gaa da cada día. 
Miguel Sánchee Pesquera. 
StrcEDitiO; —Entra Un campesino en 
un carro del Urbano y dice al cobra-
dor: 
—¿Pago ahora, ó cuando vuelva en 
oko cá^ritot 
El Vino de Peptona de Chapoteaut con-
tiene la carne de vaca digerida por la pep» 
sina; es mucho más activo que los jagos y 
extractos de carne; con él se nutren los a-
nómicos, los convalecientes, los tísicos, los 
enfermos privado-i de apetito, asqueados de 
los. alimentos ó incapaces de soportarlos á 
carisa de onferrH.odad gravó. 
Dulce, fragante, untuoso, tal es el Jabón 
de Lilas de Persia, de Eigaud y O , do Pa -
rís, qua deja en las manos aroma delicado, 
distinguido y refrescante. 
E?!FEn^EDAO,ESdíESTOráA60*viGoMiEi¡» 
Sesci Se iilerts prsfli!. 
Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be coastantem-cte un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
L A FASHIONABII, 119, OBISPO. 
C 954 U3t> 
«ÍÍ aros JUNIO 
B l Circular está en Bolón. 
San Zoilo y compañeros mártirei? y San Ladi t lao 
I , rey IÍH Hnn i j t íx 
SR-I Zoilo, fué rta Ja ciudad de Córdoba de nov l -
l í i imo linaje y desde niCo cristiano. 
Andalia cruo'Í3i'Jii la persecución de los cristisno'} 
en España de orden de los emperadores Diocleciano 
y Maximiano, cuyo presidente mundó prender en 
Córdoba á Zoilo, y despuós de ninchos lonm.ntos co-
mo no quiso dejar la fe do .If fcucristo, el tiratio lo 
i ü í n d ó á degollar el 2T de junio del año 300, 
F I É S T A S E L V I E f e N E B . 
Misas Soiemüén —En la Cátedr&l la dé Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte ffc María.—Dia 27.—C.irresp'mde visitar á 
Nuestra Señora de Ccvadonga en 'a Merced. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E D E N E B I . 
Ei próx nic domingo 30, c lobrará la Afcelación 
de la Corte de Mi»ría la cemación y mua ntonanal 
en la f i rma d« ro.'tuuibre 
PA K l i O Q U J A D E SAN N I C O L A S D l i B A R I . E l domingo 80 4, las ocha de l a msñana, so cdle-
bra la fiesta do Sun Anto' i io de Padus; predica el 
elocuente orador Pbro. D. Lnis Vtga, ds la Coagre-
gación de San Vicente de Paúl . I n v i t i á los fl'les el 
Párroco. 7659 4 27 
Iglesia del Salvador de! Cerro. 
E l próxima domingo 30 á las 8. se ce lebrará la 
fiesta anual al Sagrado Coraüén de Jesfii que lo p i -
cen sus Gjard i c do I lonor del (.'erro; oon misa so-
lemne y sermón por el elocuente orador Fray F a l -
gencio del Crucifinado Carmelita. 
So suplica la aai-iten ún á l >s fieles y en par t icu l i r 
á todos los fJaardias de Ilanor. 
7674 4- 27 
lULfíHIA PARi inqüíAL 
del Sagrado Corazón de Jcstós del 
Tedado y Carmelo. 
E l día SO del presente mea, i las ochj de la maña-
na. t->ndr£ lugsr la solemne fiesta en honor del Sa-
grado (¡orasón de Jenúc, e-dando el sermón á carze 
4"! !> vd-). P. D. Crist 'bal A i ipn ru y después de la 
misa la procesión del Santisiaiu Corpuz Chr i i t i por 
las na''t>s del templo. 
Se suolica la as'i^ercia á dicho aotc. 
Vedado. Junio 27 de 1894 — B l Pár roco 
7636 4-27 
V. 0 Tercera de San Francisco. 
E l jueves 27 de junio, á las ocho da la mañana, se 
celebrará la fiosta anual de Nuestra Señora del Sa-
grado Ceraróu do Josúa. E l sermón está á cargo del 
elocuente orador sagrado R P. Muatada», Rector de 
las Escuelas Fias. E Presidente y la Camarera qne 
snscube, invitan ¿ los asociados y demás fieles, ro -
gándoles la as i s tenc ia—luós Martí . 
7321 l a 2 i 8-1-aí! 
i 0, T. de Sao Fiancisco de ísls 
Hermanos e'^gidoj para ei desempeño ds los otnios 
de esta V O. T, quo tuvo lugar el últ imo Capí -
tulo verificado el dia 5 do Marzo úl t imo. 
Ministro—D. Gonzalo de Goiconria. 
Vice-Miuistro—Provendado D . Mariano Rodr í -
guez. 
Voto Per^ótuo—Exorno. Sf. D r . D , Fernando 
Gouzá'ez del Valle 
Tesor« 0—D. Agustín P í a t s y de Mesa, 
hocretario—D, Saatuga Martínez y Martín. 
Vice-Secret'irio—D. Msnao! Tamargo y Bantlcts. 
Knf^raieio 19- Pbro. 1). 'Cipriano Jucnes. 
;, 2? - D . Jaan Clim*co Hernández . 
,, 39- Puro, O. M i n u é ' Sant» Craz. 
A I ^ - . J ^ . . ,1 ("L^o. D Frarciaco Pen ich í t . 
1» V O T ) Lá i- D- Jo^1ní¡1 dtí P'OÍXM y Pas-
¿ cual. 
Habana 31 do M*yo do 1895.—El Seoretario, San-
tiago Martínez.' 
7394 7 21 
E. P. D. 
KÍ jujvea próximo, ft la¿) ocho 
de MI iiiailtoa, se uolebrarán hon 
ras ííimíbres en la Iglesia de la 
,Meieí?d por el alma del 
Sr, I M M i y M í 
Bjmboro perteneoiente ó la 
SékHÍiidB MHatoitótiW del Muy Be-
oífi !o üuerpo de Bomberos del 
üomerciM uúm. 1. 
Que falle. ió el día 23 de majo 
úiumo, victimado lasleeiouea su-
fridas en el incendio de la fabrica 
de cigarroH del Sr. Betani'lo. 
Sus íamiliatei, i o vitan á sus 
compnfiaros los Bomberos, y á 
aquellas peraonas de uu amistad 
que quieran honrar oon PU presen 
cia disho acto. 
Habana, 35 de junio de 1895. 
1-27 G 
G0Í1GÁD9S, 
cisGEo u m m . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo d i la J u n t a Directiva se cita por oate 
medio k n»» señores socios que lo sean por ¡v> menos 
cofi seis nieges do a^t-iriutidad psra la Junta General 
OKiraor.ffu'ana qce ha d? (••'ütuarse en los salones de 
esr,» ¡Sociedad t í dem-ngo 7 Jo Julio próximo á las 
d a c * del n í i , co'! «-í oí-jrto de nombrar Pr«sident«, 
Vice Presideutei Vice Secretario y cuatro Vocales, 
puestos que han queda.ín vacantoa por renuncias d i 
ios señorea que los ocupsban. 
Y para general conocimiento se publica el presen-
te «viso. 
Habana, 34 de Junio de 1895.—El Secretario. Mar-
cos Pujol. C 1101 5 26 
Gremio de Almacenistas de carbón 
vejetal y leña 
S I N D I C A T U R A . 
Se ctta por este medio á todes los i-idiriduo s que 
oonstituven el ^emio arriba expresado, para la j u n -
ta (le ajfrarios que habrá de oelebrarie el dia 26 del 
q-je ••,nr»a en la casa sita Amistad 15,8, sitos do Mar -
te v Belona. á las 7 do la noche. 
Ilubana 21 de Junio de 1895.—El dndioo, Juan 
López, 7470 5-22 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
M i m á 10,1 a 4 y 7 a 8. 
O ' W B l T t l S S r 1 0 6 . 
a 957 26-2 Jn 
MiiAi i i er i í í í i ca i e l l l r .Jon íes . 
' Bato modionmento no solo cura loe herpes en oual-
ouler sitio que se presenten y po» antiguos que eean. 
eino qne no tiene igual para hace desaparecer coa 
rapidez los barroa, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, Tolviondo al eútis t u h e m & -
inra. L A LOOXÓM MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua do tocado? do agra-
d ó l e perfumo, quo por susj i ropiedade» es el romodio 
m í * acreditado en Madr id , Par ía , Fuerto-Bioo y esta 
I i U n a r a o a m los malee ¿« lap ie l . P ída se en todas 
láíDeogaeríM y Botica 0 9S8 «ItU-g Jo 
y® frfffé̂ &r H ó r m r d , , encargado de 
la Memoria á la Aiadéríúti d e M e d i -
c i n a d e P a r i a lia comprobadd « gite 
los enfermos lo aceptan f á c i l m e n t e , que 
lo soporta m u y l i e n el e s tómago , rea-
n i m a las fuerzas y cura l a c l o r o a n é m i a ; 
y lo que pa r l i cu l a rmen te dis t ingue esta 
nueva sal de h ier ro es que no sólo no 
e x t r i ñ e , sino que combate el e s t r e ñ i -
miento' , y elevando l a dosis provoca 
numerosas deposiciones ». 
El H I E R R O G - I R A R D cura la p a -
l i d e z d e c o l o r » los c a l a m b r e s d e 
^ S t ^ m a t j o , e l e t t i p o b r e c i m i e n t o 
d é l a s a n g r e ; fortiüc.1 los t e í ñ p e r a -
m e n t o s d é b i l e s , e x c i t a e l a p e t i t o , 
r e g U Í a r i z a e l t r a b a j o m e n s u a l , y 
combate la e s t e r i l i d a d . 
ÜbM PSfís^ia ÍWMAfilT & C". ,8. r. TÍTlíaW. 
y priñciíiíilci fármie/as y Dngiiiríái: 
Enfermedades de la piel 
sifllftleas, vonérea», leprosas, &« . y dotnáa niales do 
la -argro COI,6U1Í.-:B 'ie í a á Jes í . i María 91. Ta -
léfono 737- C 109!) -9R Jn 
Dr. M,. Massaaot 
ME DI00-CIRUJANO. 
Espechl i s t í i on pjr'.os y enformedadod de mujeres 
y da niños.—Cot^suHas de 12 á 2 —Habana 134, 
6948 26 H J u 
Sspec la l i s tB (« Bficiáfíía 4A P a r í s » 
VÍA» C K I I í A S I i ü j — S Í P I I - Í 8 . 
ConoxHos taCtoi !o¡¡ dír;», inctuao ÍJS íeatiToe, d« 
C 985 22 6 Jn 
Afecciones de Jas vías nrinarias. Afeccio» 
nos veiieras. Sífilis, 
Cistoicopia y eudosoopia. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. Diao festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tí» p a r í los pobres. Gabinete y Laboratorio, . ¿ mar-
gura 53. 7Í4S 2(5 l í Jn 
D r . C a r i o » E , F i c l a y y Bh.iv.o.. 
ISx-inteiTio dol " N . Y. Ophthamic & Aurtt! Insti-
tnte." Kspeclalista ea las enfermodades de los ojor j 
dt> los oiuo». C«»n«altas de 13 d '', Ap^r.rdü 110. Tfr-
Wcna Mñ. ( '916 1 Jn 
r 944 Jn 
D'¿ i.A FÁÍ'ÓÍ/K'. D c f e í d f K A Í i . 
Consultas taáda \'>i d!as ínÁfaitlb los festivo» d« 12 d S 
OtWBllélSt . 3 0 A . 
• 949 1 Jn 
J i l f l i O J I L L O f 
m m ñ . 
íSu gabiaote <)a üfttilauu 36, entre Virtudc»» y Con 
iMsrdia, con todos ¡os adelantos profesionales y oon 
loa preoioc íiguLjitcc: 
Por una eztracciia. , 91.00 
1.50 Idem sin d o l o r . . . . . . 
Llmpieaa de la den-
t a d n r í de 1-50 í 






4 d i e n t o » - . . . 7 . 5 0 
Hasta 6 Id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ U i d 15,00 
Se garantlsan los trabajos por ua afio. Todos los 
ilas, inoIusiT«> los do fiesta, de 8 á 5 de la tarda. 
Las ü r a p i o x a s se hacen sin usar deidos, que tanto 
jorreen el esmilte del diente. 
Les Interesados deben toarse bien en octo anuncio, 
DO confnrdirlo con otro 
C 960 3 J B 
D R . í f A K O A N T A . 
U Ü D I G O -(} i K Ü J A N O . 
Vir tud. s. 74. Consultas dM 11 4 lt 
C 950 1 Jn 
D R . G U S T A YO L O P E Z , ALIESISÍA 
del Asilo de Ensjunadu». Consultaslos lunc-t v jueves 
de 11 á 2, en NopUmo 64. Avisos diarios. CovaiiHat 
eonvenoionalet fue ra de la capital. H 943 U n 
Dr. José María de Jauregataarv 
n a m c o HOMEÓPATA. 
Curación radical del hidrocele por an'ptooedlmlsn-
lo íenoíllo sin e i t r acc ión del líquido,—jEsneciialldad 
sn fiebres va l f iJ ioM. Prado 81. Telefono 80* 
C 941 1 Jn 
Dr. M ú m Catea f Saaveíra 
C O N S U L T A S D S 1 2 A 2 . 
H a b a n a 1 2 6 . T e l e f o n o 2 1 8 8 
C S91 7ÍÍ-24 Alzo, 
F , N. J i JSTi M í A K i € H A í W 
fUéHlm •Wxojon^-Dentista, 
ijalud oiÍ!D¿ro 43, ««qnln» * Lea ' ivt . 
G 945 V - ) J a 
D E , M A H U E L D E L F I N . 
Médico de nlfios. 
t/Oi.snltA« de OÜO» 4 nria Monta n. IK (altoal. 
ffspccaliíta vt¡ cnf«nt!e'i&de« venáreo-íiaiít loao y 
ifeociones ue lü pial, 
Coasahas do dos á uuatri , 
T E L K F v í í í O N , X.rt". 
{i &42 i - J n 
B a m ó M V i l k g e i m . 
Salud n. tV), 
C 918 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. T e l é f o n o 1,724. 
1-Jn 
DRi a. C í lOf lUT. 
Hspeculidad en el tratamiento dn la sífilis, dlceras 
r enfermedades vonéreaa. ConsaUf do 11 á ? Jetds 
María IVA TeWo"i)KR4 O 917 í J n 
M i m DB Máfe DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAIIA m m i m LOTERÍA DE SANÍO mmcA 
C A P Í f A L $3.000,0(M). 
Mutual National Samo, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Gity Mo. Giudade. 
Franlclm Banco Nacional New York. 
Segundo Bamo Nacional Jersey Gity N . J. 
Equitativo Banco Nacional Gincinnati Ohlo. 
Vrimer Banco Nacional San Francisco, Ga-
lifornia. 
American Bañbo Nacional Benvet ColoraM. 
Mecánicos Banco Niúiotitíl Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Lotíis.Mo. 
Banco del Comercio Chicago ¿lUmis. Ills-
Banco del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin ílesenento 
La única Loter ía en el m u n ú ? n"»9 tiene las Armas 
•Je lo» promicoutes hombrea público» gürsnMi&mlo 
<'.i honradea y legalidad. 
Con.mlado de loo EsUdo:* Unidos ea Sonto Do-
mingo, Mirzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A, Jünad, Vice Cónsul de loa Estados ü -
cidos eu Sto. D'omíngi?, certifloo que la Hrma del Je-
fe Rafael M. Rodriguen, cfcno í r i m e r Jefe del M i n i v 
torio do Fomento es la que eróü áí ji^dM,documento 
arriba citado y es cennoido personalmcni5 SW Sftt 
Como testigo doy fé r pongo el seilo del Consulado 
an esta cir.dad en ceta fecba del afio.—Jusn A. Read 
—C. U, ¿i. Vice Cónsul aütual. 
Los sorteos so celebrarito orí iiúbli* 
co, todos los meses, PI primer mar-
tps, en ía Eepóblica tío Hanio Do-
oiingo, C O M O signe: 
No garantizamoB por veraaftero R I O J A C L A R E -
T E de la Compañía Vinícola del Norte de Espafia el 
de aqaellas botel las no alambradas y que no lleven 
intactos e l t a p ó n y l a c&puula con U marca de la 
Compañía, así como e l de las barricas y cuarterolas 
que no presenten en uno de sus fondos el oseado 
arriba indicado. También los (jarrafones han de l l e -
var una etiqnota exactamente igual á l a de las bote-
llas y han de estar lacrados cou el sello de nuestra 
casa.—M. MUBOÍ y C? O 1052 alt 7-15 
r T N A 8 E Ñ O K 1 T A E D U C A D A E í l K L E X -
%J Cvanjtero y en el Sagrado Cora í6u de J e s í s , so 
otVoce para dfir una clase do»de las ocho y media de 
la mafiana hasta las Sres d é l a tarde D a r á una es-
merada educaoién en iii¿16s. francés y castellano, 
onseDa también el piano. Dirigirse íi San Ntoolfs 24, 
cutre Animas y Lagunas. Ea la miema se ofrece ana 
profesora «le pio%no. C 1104 4 20 
O" T J X-i X O Í2. 
. . . 6 NOVIEMBRE. 5 
SEPTÍE1BRE 3 DiCiElBEE. 3 
CON UN 
n m m n se $160,01)0 
L o s p r a m i o s m a y o r e s de c a d a sojr. 
teo s e c o m u n i c a r á n por c a b l e e l d í a 
ae l a j u g a d n á todos l o s p u n t o » d e n -
l e ae h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
1 0 0 , 0 0 0 M ü e t e s , 
En Enteros y Fratieioúcs para satisfacer 
á los Compradores, 
é b l i t ñ O S M E K S Ü A L B a 
tlñTÁ DÍE LOS pníiirios. 
1 f l i E A H O D E ílíTÓÍl/JO'es . . . . $180000 
1 P R E M I O D E S m i O e s 40(-i00 
l P t l E W I O D E 20000 es 20000 
1 PBÍCMIO D E 10000 es 10CW0 
2 P l i E M I O S D E 5ÍK)0 son 10000 
S F i í i í M I O S O E 2000 son 10C00 
10 P R E M I O S DK lOOOoon 10000 
25 P R E M I O S D E 600 son 15003 
60PCEMIO8DE 400 son 200O0 
100 P R E M I O S D E 300 son 30000 
200 P R E M I O S D«; 120 son 24000 
100 P R K M I O S f)E 80 son 24000 
600 PRIfiAIíOS D E 60eou 80000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS D E $ 200 son f 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 f R E M I O S D É 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 80 ion 6000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 eon 9 89960 
999 P R E M I O S D E 40 son 89960 
999 P R E M I O S D E 20 «on 19980 
99« P R E M I O S D E 30 «on 19980 
5693" r.748S0 
P H K C Í O S » * : U * 8 B I L L E T E S 
En dinero equivakníe ó la moneda cv 
rriente de los Estados Unidos d?. Norte 
América. 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ 5 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
mos , 6 0 c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 c e n t a v o s . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
•lesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
QUARDESE d* comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga Jugarse en algtmo 
ie los Estados Unidos. 
Los pruuiio» se pagan al prosentar el billete y para 
an cobro pueden enviarse direotamento á nuestra o-
Soina principal 6 por conducto de cualquier banco é 
sgencia d • cobros. 
Estando los billetes repartido! entre los rendedo-
roa do todas partes del mando, es impasible podoi 
mrtir número» espeolalee. 
Modo do mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
,ior Expresos, Letras sobro Uauoos, ('arta corriente 
'•> por caria oortillcnda 
No se necptnn pediiion iK>r meuos de $1. 
Los compradores deben tener presente qne se vou-
InD billet*i» de otras loterías inferiores y do mala fe 
afrecioudo á les vendedores comisione» tao enermes 
^uo es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así os, qae los compradores para «n propia 
protección, donen insistir en no aceptar otros bille-
tes quo los (lo la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E SANTO D O M I N G O y de este mo-
lo tendrán K cert ldumbr» d-e cobrar lo* premios »-
iv.nciaduí. 
Los premios se pagarán en oro 6 monccUt 
corrienfé de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de les 
billetes. 
DlrociJlflii: 
JT, B . Sarson-
( • ¡ n ( M M 8 ? i í l o DOSBÍBRO. 
I? 077 <*H 17 5 JO 
T-fil-ft PROKE-.ORA I N G L E S A ( D E L O N -
U dr s) con lítnlo da clases íi domicilio y en casa á 
propios módi 'xa de mís ica , solfeo, instrucción, dibu-
¡n é idiom-s quo cust-Tia d. hablar on pocos meses 
Dirigiise ¡i la culzada do la Reina 40 de 8 ú 10 de la 
mcOaua 6 f^ j^ r Ks ee&aa en el despacho dol D U R I O 
7451 4-22 
M D L L E K O Y . - S e ofrece para dar clases do í ranré», pin!.o y todo lo concerniente, á una r.s-
mtileds irntruuiiióu. á señoritas ó niños. Desean las 
Olasts fcían de 8 á 3 de la tardo. No tiene incouve-
ftieute sea en ei Vedado. Informes y dnrán rof i ren-
cias Florer ía La PrimaTer-»-, Muralla 49 
6373 26 28My 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
do P. de Tlcrrera fundada en 1862 --Se dan todas 
las /.signatura» dol peri(.»jc mercuutU y dn l a im l rno -
oióu efementol y nuperior, Villegas 82 entro Te-
niente Rey y Muralla. 7035 15-13Jn 
A ."LOS S H B S . 
Abogados, Médicos, Literatos. Sstn.iiantes de t o -
das clases. Agrimensores, Agricultores, y demá» 
personKB de cultura qne leen los libros. 
Soles avisa que eñ I» l ibre i ía '"La Ciencia" s i -
tuada en lá calle de la Salud u . 23, se venden libros 
de todos los ramos dol saber hnmnno, hablando una 
gran cantidad de ellos may modernoe y que se d a n 
d precios m á s baratos de l o g u e valen en. Europa, 
por haberlos comprado en grav cantidad á a c a l i -
brería quo r tmli iaba de verdad y qae ya no exisoe. 
C 1090 4 23 
AfflS í AMOS. 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A — L A Q U E V I V I A on Amistad n. 118 se ha trasladado á la misma 
esquina á San Rafael frente á Zapata, colepio: no 
olviden que signo haciendo lo» traje» desde 3 y 2 pe-
sos en adelante y corta y entalla á 50 cta. so venden 
moldes, se solicitan operar ías y aprendizas adelanta-
das. 76G9 4-27 
Amargura 47, bodega. 
Ha sirven cantinas (y domicilio á $11) P L A T A por 
pdraoim con unu buena y abundanio comida á la es-
pañola y criolla. Pruebo V . y lo verá . 
7041-. ' 4-27 
Santiago Alemany 
Cuartel "Infanta Eulalia" de los Bomberos M u n i -
cipales. Corrales y Zuluota. 7503 8-23 
Í* N CASA P A R T I C U L A R SE D E S E A N B N -IJcontrar 2 6 3 cautinas, las quo serán servidos con 
puulaaiidad y la comida al gusto (le la persona, no 
mandaridn o» plato qne no agrado. En la inlstna hay 
una señora ÍJIIÓ Wé Iiace omg,» de lav.iv vopa dp »cfio-
ras y caballoroii, Cirdcu.is 3!). 7-17J 4 22 
N I 
LÍBBOS l I18ES08. 
IM P O R T A N T E S R K F O R M A S — Ü N A V I S I T A i la l ibrería M I N E R V A d-imostrarú l i s fino ha 
realizado auniKntnndo tus exiitencias en mapas, es-
feras, globos, libros, & , & , prtclos económicori. R i -
ela 0*, librería. Cromos, estampas, aleluyas y lámi-
nas. 7556' 4-25 
LA IN8ÜRRE0CI0N. 
Mapa de la Inla de Cuba con todos los pneblos, po -
blados, ingenios, potreros, etc. Kite mapa es el mis 
completo de todos los publioadcs hista hoy y por 
consiguiente es el más aprupó ,iti) parav<-r los pan-
tos donde opera el ejército en perfiecución do las 
partidos insurrectas. Precio $4 plata 
Dicfiíoíiario biográfico cubano, 
Contieno entre otras muchas Inogrufias do cuba-
nos y poniusnlares residentes un Cnna, la» de todos 
¡os jefes do Is actaal insurracción, así como también 
com.íeno IÍKI de los de la pasada gnerra. Un tomo 
grande do iMít de 700 p íg inas 2 pesos plata. Crispo 
86, librería Rioy, 7537 4-26 
C U R A ' . I O N OK L A S K N P E R M E D A D E S SISTEMA N E R V I O S O CON K L 
T O l s T l O O ^ T S & ' V r X O B O - O B E . . A . 
A base de es tr icn ina y fóbf,;rü rojo. 
Ftfrmnla aprobada por la Keal Academia do Medicina y Cirugía de Uarcelonn. 
Alivia con solo un f raso, de la eiifermedados modulares . Ja impotBiicla ó sea la r e l s j a c i ó n sexual del 
hombre, los calambrce, honniguoo y p a r a l í r i s , l a anemia , los «lolores de cabeza, e l histerismo y l a h ipocon-
dría: de efeatos r á p i d o s en el insomnio y en los espasmos musculares , (lomo t ó n i c o abro e l apetito y a u -
menta la fuerza o r g á n i c a y c a r a la dispepsia a t ó n i t a y las flatuloucia. Es un verdadero reconstituyente en 
l a convalecencia de las "nfermedades agudas. 
, De vento: Farpiacia S a r - á , La Reunión y pr incipales f a r m a c i a » ; sn autor, L L E R A , BaroelOPB. 
O 956 ah 12-2 Jn 
m U O D E P E P T O W A 
PREPARADO POR E L 
I D I R , . J O H I l S r S O I Ñ I " 
(Contiene 2 5 por 100 de su peso de carn-- de vaca d i -
ger ida y as imi lab le innnediatameiite P r e p a r a d ^ con vino 
superior imporUdo d irec tamente p a r a este objeto; de un 
sabor exquisito y de u n a p u r e z a in tachab le , coi .^tituyc un 
excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l organ i smo loa e lementos 
necesarios p a r a reponer tus p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á todos los que neces i ten n u t n r s e . 
R e c o m e n d a m o s ee pruebe u n a v e z s iqu iera p a r a poder 
apreci ; ir sus especia les condic iones . 
A l por m a y e r 
Droguería dol Di\ Jlionson, Obispo 5 3 , 
y en todas las boticas. 
J O A Q U Í N G A R C Í A , ¡mtiguo dependiente de doa 
José Deito-v, o; hace cargo de extirpar el comején 
en casas. Ramiza, entapiza y envasa muebles finos, 
respou'lieodo ú dlcbos trab.-jjs. Informarán Teaien-
teRey 25 Bernaza 10 y Merradere» 41 
j m 4-22 
MO D I S T A M A O R I L E J f A . — P A R T I C I P A A las señoras y teíioritas que reciba órdenes de to -
da claso do modistura.—So hacen (rsjes do seda y 
olán á S y 2, ce pasa íi domicilio, se adornan sombre-
ros v gorras, so venden moldes, se corta y entalla á 
50cts. Amií tad esquina á S, Rafael. 7465 4-22 
1 ... . ̂ J8 ^6, O ^ E I L L I , 86. 
E N T R E C U B A Y A G Ü Í A R . 
C n ilül alt. 1-Jn 
O D Í 8 T A . - S E H A C E N T R A J E S D E S E D A 
y ' ¿ H n 4 precios módicos; latos en 24 horas; «o 
pasa <idomicilio y so vende un elegante trajo negro 
propio para viaje. Amistad 118, entre Dragones y 
Barcelona. 7383 6-21 
María MoiMs, Modista. 
Ac iba de Jlfcg¿r de Madrid, liene buen gasto y ee 
económica, prueba en las casas mediante un aviso. 
OfiCice 73, (Utos 7216 15-18 Jn 
ANTJ^C£(W i)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
^ ¡ A U M E N T A g _ 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
C u r a l a Caspa , I m p i d e 
l a c a í d a d e l 
I C A B E L L O 
P E R F U M A 
E L G E N E R A L E N J E B E . 
RIO ' D E l.OS L I B R E R O S . 
R E Y D E L4 . B A R A T U R A . 
AIÍH ie litola é ipreiita 
Se han recibido grandes novedades cu 
Mediciiiít y Derechn, todo barato, á precios 
dé Españit J do Francia. 
O B I S P O N . 1 3 5 
Se conipnon libros dejtextu. 
C 1074 alt 
P 
-20 Jn nfcente 
CJiiniilas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
L A CURACION E S R A D I C A L . 
U c (Icdicaclo'toda Ja víJa a) t-sl udia de la 
sia, Convulsiones 
o Gota Cora!. 
OUARANTIZO QUE M I REMEDIO CÍJRARA' 
LOS CASOS M A S SEVEROS. 
El epu; ^troa hayan írucasado no ea razón 
para rfduiHur (Mirarse ahora. Se enviará 
G1IATJS ' i quien la pida UNA BOTELLA de 
mi llEMÉDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre .'.Epilepaiii. Nada cuesta probar y la 
curación es segura, 
D r . H . G . R O O T , 
183 Pear» St . , - - - Nueva York. 
Do venta por: 
JOSÉ BARRÁ, - - - HABANA. 
LOHÉ Y TORRALBAB, • 
DR. IMANUEL JOHNSON, -
En c u a l q u i e r a do cstus cusas puede vedirfie m m 
miiORtra G K A T I 8 . So dará U N A m u e s t r a sola. 
D E T A M A Ñ O P E Q U E R O 
o ü L I A D O S G R A N D E ^ 
C l(>6:i i s Jn 
que necesiten comprar para sí ó para regalos, reloje» do oro, plata jr acero, lo«ntin»3 de las mismas clase B, 
aretes, argollas, pulseras, prenda loros, sorlijus, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
gemelos, todo cou <5 sin briliaulea, y otras piediafl preciosas; hay nuevo y usado, pero todo 6. mitad deproedo 
Tonemos los mejores rolojos amerioanos de Wal iham, oro re l l éna lo , modelos nuevos, deedo 7 á $14 y 
leontinas de la misma clase rasy barata s. 
16, Bernaza, 16, entre Lamparilla y Obrapfa. 
n io»t 7 a 
son los oíais sxuierioros y nutritivos que se elaboran en la isla de Cuba, 
tanto por ktt exeeleates materiaM primas emple ó l a s , como por sus potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las fabricaciones de Europa. 
Los OHOOOLA.TE3S de esta fabrica se garantizan por M R A t ü H A N D , 
operario de las mejores fábricas d« Farís y ho.f al f r en te de 1̂  elaboración de 
SPO, 8Í 
26-4 J n 
Fórmala del Dr. M i 
E l remedio más eficaz, para uso externo én el renmatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
é infecciones (vóaso el prospecto). De venta en las Droguerías de 
S ^ r r á , S a n J o s é , L o b ó y TorrHlba ' j^ J o I i i i s í ' n 








Í E S ' 
PERO Dl£ 
(•(>usií,'iio 
ja digê ttou 
IIKVH pc r t ' í - . ' , t;», 
oon el uso do las PI1-
cíoriius Vegetales de üíobb. 
lisie r e m e d i o maravilloso 
c u r a Polor ilo Cabera, Dlspep;.i3, 
ladigest lón, y t u d a » e n í e n n e d a d e e del 
Migado y del E s t ó n i a í o . 
LMÍslRuieute? stiife^as resuftan'áe tefe euferme-
«.«U-ürte louí.rpFinos dUíerttlu.s: 
CoV,Btlnad6íi,-Dolor ¿le Cabez.i, A l m o r r c H a ^ , CarsMalsia, 
Muí Sabor . NaKi-ca, Kstdaiago Pesado, Lcnaua Sarros:., 
r Q r CútteAWiiráji». Ootp, de Coatado, etc. Laa PM«rtt<W ^ j j B * ^ 
ÍSSM" de f lobb.l ibmrán ol BhrtAna de estos y otros muchos A< ^rro^los . 
5*a peq-ieSeB, d í b t ó t r . s f e o;-.r.car, y por lo mismo es ffcc.f tomarlas. 
Una .sola pUdprlta b a í t a paí i la ¿«V:». fsen puramente vegetule.-. 
D e v e n í a o n l a s p r l n c i p a i c « DTC?;weP!as-y Botloas. 
iViMSl 'ÍXVlNí? € 0 . . F a b r J c a u í e s , C H I C A G O » U . S » A . 
í los tísicos el cambio de aires—un viaje por mar, ó á las montañas, ó á los Esta-
i ' dos Unidos. Uluchos pacientes, si bien ae sienten bastante fuertes para hacer ol 
viaje, no cuentan con los medios para llevarlo á cabo. 
U S A N D O I v A / 
Marca di- l'Yibrlca. 
eOMPUH.STA DE 
y todas las Dro  26-2 Jn 
Aceite de Hígado de Bacalao Ozonado 
( X J Í * CÍVIO x -ooo t«.X5. l o » x r a . ó c a . l o o s ) , 
se obtendrán todos los beneficios de tal viaje, sin la incomodidad de abandonar el 
hogar. En la Ozoraulsión el OZONO del océano y las propiedades antisépticas de 
los^rboles del boscpie están combinados científicamente en una preparación de 
gusto sumamente agradable. 
La OzoMtn.STÓN estimula el apetito, destruye los gérmenes de la Tisis y 
restablece el organismo. 
FABRICADA POR LA 
T . A . SLOCUM CO., New Y o r k . 
P ídase en las I lroguerias de '• 
D. Jos© Sarrá, Lobe y Torralbas, Dr. Manuel Jonnson de la Habana; 
Don A . B . Zanetti, Matanzas y en todas farmacias 
acreditadas de la Is la de Cuba. 
miOÍTMS. 
DO N F G H T U K A T O G O V A N T E S , venino que faé de ' • caü- j <1« S ^ t o Torná» n . 12 D . Jorge 
l*ach»<io ) F i - i to , D ? Jo l i a Zapatero d i Gto t íá lez , 
p ro i ' e í c r» de p ian », D . P .dro N . P e q u e ñ o y e l Ldo. 
I ) R a m ó n HemAnder y H e n o á n d e x , M a e r r i r i n pa-
•ar por Vil legaa 99 para aanntos que lea intersia, t o -
da Tez ove te ignoran rus domici l iot respectivo!. 
7&t8 4-27 
UN A S H A . ü £ M E D I A N A E D A D SK Ü O L O -ca para ctiada ¿ a tainos al eerricio de «efioras, 
l impieza ^e habit&oi^ccs y coser; en las dos cosas 
«abe su c b l i r a c i ó n . c -o recomendaciones. Ap"daca 
73. 7&4o <-27 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R E F I -
i o r i é n d o s e peninsular par* una corta familia que 
sea aseada y duerma en (•! acomodo; si no es de es-
tas condicionea que EO ce presente. N e p t u r o esquina 
i San N i c d á a . altos d« la Re tó r i ca , 7643 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa buena cocinera de color, aseada y formal , en 
casa part icular tiene personas qnn respondan por ella 
dan r azón «••He de loa Oficios r . 70, en el p a t í o . 
7661 4-27 
SE S O L I C I T A U N B O C I N E R O O C O C I N E R A para una corta familia y sin n iños , que tenga dos 
condicicnu» i t d i s . . ensab íe* : ssr muy aseado, dócil y 
complaciente para atender Á cualquiera observac ión 
que se ' - baca respecto Á ia comida. Sueldo 15 pesos 
plata. S^n M i j u e i 8 9 altos. 7666 4-27 
T v O A T C L l O M O N T E R Í A K Y L A R R A , oorre-
I L f d a r y Tapiño ô ne fuó de l a calle de Vista H e r m o -
sa e&qnin» á Santa ROAH M t e r r i rA venir ó mandar 
d-ict- á ia m n c h l e r í i de Bstancourt, Villegas 99, don-
ds d e b ^ r í u irse á r c ^ í j s r io^ tia'.bles que rec ibió en 
dspoaito j ad i c i s l no.- el Jcz^^do Macioipal d e B e ' ó n 
tort i rez q-ís R* i i r n n r i su paradero. 7647 4 27 
" 5 7 N F E R M E B O . — D E 8 S A C O L O C A R S E U N O 
IJJ -a casa psr t tcuUr ó casa de salad; es inteligente 
i cop&r habeSo practicado mucho en casa de 
s^i-^.l y ea <;»»a particular, bien i^ara esta ciudad ó el 
C!iri;>o T r f c r m a r á n Atnftrgnra 17, bodega. 
7633 4-27 
T \ K a £ A C O L O C A B 8 B U Ñ A ~ J 6 X C E L E N T E 
5. 'cr iandera á l e t h í en t»ra penintular aolimstada 
en el naís da creí r.ins, s (¡e p a r i á i Se le puede ver 
pa n iño , es aat^ • rcba-t- y asr'abla con los niños 
t'one quien girant i . 'e y **ejHfná* por ella: Informa-
r á n callo dfi Clueco c "3 " 7623 4-27 
D E S E A C O X . O C A & S B 
un t buena criandera pe .iotnl.^r de tres meses de pa-
rida de bausa y abu:id?(.tft l-.cbs para referencias 
tiene su h;ia. S.<n L i z r > 295 : u-i c i . d a r á n razón. 
76C6 4-27 
T \ O S J O V ü N E S PI . N r H l D L A R E S D E M O 
. L / r a l i á a l ase&dm y i-ií.aj,». :o - i ¿ '*.-3tian colocarse 
d " crlod?s do mano 6 girvieutaj Tieaen quien ga-
r a n ú c e n su condurt^ j ho t race t , EH ln popular fon 
O;Í L a Campana (Plazuela Umsi i i i a ) in formarán) 
764Í 4-27 
T - X E S B A N C O L O ' J A S S E U N A S R A . Y U N A 
L f j o T e n gallega o^rr. el serricio domestico; la se-
g a n ó a f-ab» coser á mi'io y á má ' i n in s : t i enún perso-
nas respetables qae cbonen -uor ec •••naducta. Para 
m i s pormecurer i r i ha d f l N " r t s 271, tren de co-
ches. 7667 4-27 
DE S E A N OOLO^'ABftS D O S P f c N I N S Ü L A -res. una dft c te í ' au r i ió criada y R otra de ma-
n í j ador? ; ó t a r cb i í u (;o srU»»}'-; «'ibón cumplir con 
«n ob ' igac ión y t i t nen peresras de moralidad que 
responaan TOT au condacfa; i v f í . rma rá i Consulado y 
ADim^s iccesi-ria n . L 7678 4 27 
AG E N C I A E L N E G O C I O A G D I A R 63 esqui na á ORei l ly , T tu j ío -< su?tL+i!:n< jóvenes habili-
l ' tados d e d o c n s ñ e i t a c i ó n . N^C'-sito 38 c.-i-idaa y ma-
neiadora?, 14 cooinerTiii. 10 roí:-lacbofi. 1 profeso! 
Ü.-.!:»!:<•. eda^i. T ü i o b i r te íerot- . Veu.to 500 casas, 
7676 4-97 
Y T N A SRA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
\ j el país 'icroa nn v íao v>-ra cnark i en su casa 
& leche entera, c» mn.' c-.rif».--^ para los niños , t ie -
n ^ su h j o CÜ la P o - í n T i l a . Econor-iía n . 26 d a r á n 
r a z ó n . 7C63 4 37 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A L E -
\ J ch'j ontera. bueaa y abundante, desea colocarse, 
de tras mes, K de pai id^; tiene qcien la recomiende. 
Calzada de Vive-s n. 141. 
7634 4-27 
Dt S r - A C O L O C A R S E U N A SEA. D E M E -diana edad para manejadora de n iños 6 para el 
servicio de un matrimonie ó para a c o m p a ñ a r i una 
Sra. no tiene inconT-iiúante en i r al campo: tiene 
persona quien responda por ella: in formarán calle 
ds C á r J e u a » n. 3 «.ocetoria. 7635 4-27 
DE 9 E A C . L O C A K S S U N A E X C E L E N T E criandera pecm¿u!a r recisn parida con buena y 
abnndacte leche y aclimatada en el pa ís para arlar 
á lecha entera: 'iece perscns* que respondas per 
ella: d t r á r r ; • te San Miguel 191. 
7638 4-27 
¿ S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edar! para c ruda de mano 6 mane-
jadora en c a í a de buena familin: sabe su obligaoióo 
y tiene personas que respondan pnr ella. D a n razón 
calle de Saárex n. 10. 7675 4-27 
S E S O L I C I T A 
un piloto prác t ico de este puerto s.1 de Baracoa y 
paertos ia'ermedios. De más pormenores informa-
rán á bordo de! oailebot "Fortur,?." en el muelle de 
Paula. 76S5 4 27 
T V L S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
i / p a r a el servicio de criado de mano, portero, de-
pendiente de un café ú otro trabajo que se presente; 
tiene recomendaciones da su buena conducta D a r á n 
razón. Cárdenas n . 5. 7622 4-27 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial. Teniente Rey 56, L a Rea 
nión. 7625 31-27 la-v6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de ma-nos ó manejadora usa joven asturiana que l l e -
va poco tiempo en el país . Es gervicial y car iñosa 
para los niños. Calle del Morro n . 28, informarán. 
7580 4-36 
E S E A C O L O C A R S E D N A J U V E N P E N Í N -
snlar de criada de mano ó manejadora de un n i -
ño en casa de famiMa respetable: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que 1» ¡r i rant loen; i n -
foraarán Industria n. 115. 76C3 4-36 
CEIADO D E MANO 
Se ofrece uno formal, sabe cumplir con su obliga-
ción en í^nha número 26, informarán. 
7586 4-26 
j K s & A t O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
juven perinsular, recién liegsda, con buena y a-
bondante lache para criar á lecho entera: ya ha esta-
do tqu i otra ver; es cariñosa con los nifios y tiene 
personas que rnuposdan por ella. D a i á n razón C á r d e -
nasn. 5. 7613 4-26 
D E S E A C O L O C A E S E 
u n cocinero blanno ca ta lán , que cocina á la criolla y 
á la española : tiene ouien lo ga-antice. Neptuno n ú -
mero 9. 7575 4-26 
ÜT í A P E N I N S U L A R R E C I É N L L t C G A D A , de 29 años de edad, desea manejar uno ó dos nifios, 
dumiando en su casa; otra fimesa cocinera penin-
sular para casa de corta familia: tienen buenas reco-
rcendaciones. I t f j rman de las dos Colón n . 3, de 9 á 
11 mero» enano de la m a ñ a n a y de 6 á 1 de la tarde 
7606 4-26 
M I L P E S O S 
Se tol io l tan m i l pesos oro, dando buen inter ' s y 
garan t ías . I n f o r m a r á n calie de Je^ús Mar í a r 71. 
7568 4- 36 
D E S E A C O L O C A E S E 
* n joven peninsular de depeadiet ¡ te de café ó sea ca-
fetero, t a m b i é n sabe de criado de mano, tiene quien 
responda de su condiota; informarán Estrella 78, 
7569 4 26 
UÍ Í A SRA. D E M ' E A L I D A D D E S E A C O -iDcaraa para acompañar á una Sra. y coser á 
mano y á máqu ina ó para l impiar habitaciones y co-
ser dáado le buen trato. Calle del Agui la 158. 
7609 4-26 
S E S O L I C I T A 
muchacho de 13 á 18 años que quiera aprender á 
hojalatero, que sea peninsulst; informarán callo C 
n . 18 Vedado. 7601 8-25 
UN A M O R E N A D E M E D I A N A - E D A D acos-tumbrada al servicio de manejadora y criada de 
mano, solicita colocarse para uno de los des servi-
cios: tiene personas que la recomienden: no ttene 
ncoBvenlente en i r al campo. Habana 145 d s r á n ra-
IÓIU 7610 4-26 
CR I A N D E R A , U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E dos meses de parida con buena y abundante l e -
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda de i a conducta Reina 155 informarán, 
7611 4-26 
S E D E S E A C O L O C A S 
n » a Joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora Revil laygado núm. 3. 7597 4 26 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A mo-
ralidad y que lleva poco tiempo en este país de-
sea colocarse de criada de mano para una corta fa-
m i l i a ó para manejadora en una casa de mon l idad : 
tiene personas que respondan por su conducta. O f i -
cios 15, fonda E l Porvenir da rán razón . 
, 7583 4 23 
S E S O L I C I T A . 
ana coetnrera y cortadora para trabaiar por días. 
L í n e a n ú m 7S, Vedado de 9 á 4 7592 4-26 
E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N 
cocinero para casa particular ó establecimiento: 
tiene buenas recomendaciones. Estrella n i mero 54 
esquina i San Nicoiás , bodega, d a r á n razón á todas 
horas. 7582 4 26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar en casa de familia respetable para el 
servicio de un matr imonio sla h'jos ó para cocinera 
de una corta familia, es muy activa y aseada: t ien-
penonasque respondan por su conducta. T n f o m s -
r á n calle de los Angeles n ú m . 39. 7581 4-26 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin h'jos aclimatados en e l p a í j , am-
bos de cocineros, co locándose separadamente: ceci-
nan á la criolla y á la eapaliola, saben su obligación 
y tienen quien los j rarant íce , Compcstela 109 infor-
m a r á n , 7497 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, bien para criada de mano ó ma-
nejadora: tiene persona que responda por ella Infor-
m a r á n en la calle de Villegas n ú m e r o 78. 
7542 4 25 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E C O N O C E 
1̂ / algo el Idioma español desea a c o m p a ñ a r á una 
familia oce viaje, bien sea á los Estados Unidos ó á 
Europa .En Amargura t ú m . 23 informarán . 
7523 4-25 
S E S O L I C I T A 
« n a nodriza peninsular. I n f o r m a r á Cuna n ú m . 7. 
7566 4 25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa gizar bien y sea aseada, suel-
do quince pesos plata mensuales. Galiano 63. 
7511 4-35 
S E S O L I C I T A 
ni ia criada de roano. San L á z a r o t ú m 35. 
7536 4-25 
DE S E A N C O L O C A R S E dos jereces peninsuia-re1 de cri&dss de maLo ó m»Lfjaderas , una e t -
tie^de un peco de costara?, son activas é i t t e J igan te s 
y ca r iñosas can les ciñr-s. Tienen personas qua res-
pondan por cllaa. Amargara 51, casa p&rticulai 
dan r azón . 75.9 4 25 
D E S E A C O L O C A B S E 
na chino de cocinero, camarero ó criado de mano, 
iva domici l io calle de Barcelcra n ú m 3. I l sb l a oe 
UT poco el irglód. 7331 4 25 
JfjYgBIAS Y CáSAS DE E M P í l 
ü a i nd v 'dcc inteligente en alhajas y prenderla dt 
roej - ' e ta : que t d e m á s de les '•onocimientos indis-
penvaMes en el giro, posee JT< "á id i en fos prácti-
oc&p»ra b to'ifeza 7 « n s e r r a c i é a de vaj i l la de 
j j c-; ú i s a a c^iui-a^ae tí-j de pe rdlcnte en la 
'T - - o i r a ' - ' T d s d d e la Isla. P"-escr i to á 
i . £•; §Í¡ t ú c l e ítfauyáOi 7^0 § 25 
Un farmacéutico 
solicita una regencia. I n f o r m a r á n calzada del Cerro 
nú tae ro 519. 7513 4-25 
IN S T I T U T R I Z . — U N A S E Ñ O R A I N G L E S A quiere coloca; -o bien en esta capital ó en el cem-
po. Asignaturas: inglós, piano, f rancés é ins t rucción 
general en castellano, tiene buenas referencias. I n -
formarán San L á z a r o 43. 7519 4 25 
UN A C R I A D A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -á a , desea colocarse para el servicio de mano ó 
n iñe ra : tiene qu'en la recomiende. Monte n . 34. t i n -
torer ía . 752 1 4-25 
S O L I C I T A 
una buena criadd pura el servicio de una corta fami-
l ia y entaetener una n iña de año y medio. Sueldo 
12 pesos plata y ropa t imnia. Sin'buenos informes 
que no se presente. Luz 25 7545 4-25 
UN A M O R E N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad, que conoce bien eu oficio y cuenta con ex-
celentes recomeiidsoiones, des»a colocación en c a s a 
de poca familia. I formarán en la casa n. 259 dé la 
calle de San Nicolás . C;.1100 4 25 
CO N R E F E R E N C I A S D E F A M I L I A S R E S -petables, desean ecloesree una excelente cr ian-
dera muy robusta, con lecho abundante y reconoci-
da; una criada ó nif if re. sabe coser, y nn buen cria-
do de mano, fabo cumplir con tu obligación, ó para 
otra clase de trabajo; van al campo si se desea. Com-
po8tela64 T . 969. 7559 4-25 
UN A M U C H A C H A B L A N C A O U N A P i R -dita, como do df>M JSIR para rvndar á la otra 
criada en nca corta familia. Sal-nio 3 pesos muy se-
guros y ropa l impia, calle d i los Baños núm. 8 en el 
Vodado. 7551 4-"?5 
D E S E A C O L O C A R S E 
<in as iá t ico ganeral cocinero y reposterc, astado y d« 
b n m M cr-Kt'jmbres, hinn ÍH* SE 0Hca particular ó 
estab)pimiento. Dan rozón Z-.rja 107, cuarto n. 13. 
7563 4 25 
EN V I L L E G A S N . 80 S E O F R E C E U N H O M -bre de medirna edad psra pi-rter i ó criado de 
m-ü o. ^iene quien refponda de su cccductr,, en la 
miema hay un joven que se coloca d í criado de mano 
pa -̂a ol comercio, vif j ó r ó hacerse cargo de cualquier 
otra cosa, sabe leer y escri tór v tiene quien responda 
por su conducta. 7557 4-25 
A P E E N D I Z A S 
Se solicitan que es tén adelantadas j que tepgan 
quien responda de su huera conducta, fábrica do 
corsetn T-a P.Hrisiensc, calle de Agaia r41 . 
7555 4 25 
D S S J . - 5 A C O L O C A R S E 
una ex " j oi'tfi r n . i n d c r í <Tn hes^a y abundante l e -
che tu srna y robusta. l t f ; / i m a r á n Industria n. 18 
desde !s • ^iei^ de la mañanft á las sieto de la noche. 
7550 4 25 
CR I A N D E R A — S E O F R E C E U N A P E N I N S Ü -lar rerien llegada, sana, con buena y abundunte 
leche, qae puede ser reconreija por lo» médicos f e 
coloca á media loche ó leche, enttrs, y úo t.inne gran-
des pretensiones. Informarán f mda y café L a A u r o -
ra, Dragones 1. 7??! 4-25 
LA A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A do Valifia facilita en dos horas escogidos crindes 
y crisdas^para todos trabajos, coo. rofarcncií:5!. d i tz 
c r i d a s 3 nifloras. 8 cociuerRS, S costureras. 7 cr ian-
deras, 8 cris.das, 7 cociperos, f t liBr^c injits'ic.iRt, SR-
otvn c é ó a i i a v demás . Comnostela 64. T . 969 
7308 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A N -daluza de maBejsdora á ayudar & los quehaceres 
de utia casa; eabr. eosoi á mano y á miiqirina y tiur e 
personas qii3 Kírant íceu su buen trat.-> y Rmibiltdttd 
para con toa niños. l ü f - n m a r á n Vi'.lega? 42. 
7478 0 4 23 
D E l í f T E l Í E S á h.B familias y iri comerc e.—Te-nemos medio de poder ofbpcer á las familiss, por teos y coohf ros que por su condii ' ta f j emp 'a ry 
su p rác t i ca «n e oficio no de j in nada q u i de íear ; s--
oamos cédulas en 24 horas; teaeiiion $38,000 para 
emplearlof. en cmas de 3, 4, 6 7 $10.000. Irjforman 
Aguacate 58. T . 59o. 7495 ' 4- 23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B U E N ,'• criada de mano, activa é inteiigente ó b iMiúe 
manejadora de niños; con los que i-s w s / c a r i f i o s i , 
teniendo persocas qno abonen por ella, I m p o n d r á n 
cal'e de la Salud n. 31. 71Si 4-23 
UN A E X C E L E N T E ( ¡ R I A N D E RA. U E C I E Ñ llegada, lieoe l'nenn y abundante leobe, muy ca-
riñosa cou los niños y presenta buena recomendación 
Bernaza esq. A ObrapLv cesoria del cafó E l Nuevo 
Jardinero. 7494 4-23 
N A B U E N A C R I A N I Í E E A DEJÍBA. E Í T 
centrar una cr iaUrt i para criai 1 Í en en casa ó 
sino á media lecbe ea casa d i las psdres. Inquisidor 
16, altos, informsráu . 7492 4 23 
EL SR. Q U E H A B I T A E N B E R N A Z A 36 que solicita á D . Maaricio H e r n á n d e z puede pa-
sar a su domicilio Pefialver n , 100. 
7444 4.22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E COS-turera para un hotel, da seis á seis ó bien traer 
la costura á su casa, teniendo personas que la garan 
ticen. D a r á n r szón Monserrat* r . 99, aitos de la bo-
dega, cuarto B. 8. 7437 4-28 
O D O S M I u PESOS E N OR'> JiE T O M A N 
íy\J\J\J con muy bufina hipoteca sin que medie co-
rredor en el negoeio, jiues no a« p a g í corietajs. D i -
rigiise, Estrella 144 ?430 5 22 
A' " Ü T E N C I A " K L N E G O C I O " ' , Agai£.r ftequina á O'Beil ly , teléfono 486.—Necesito 45 sustitutos, 30 
criadas y maneiaderas. 14 muchachas, 12 cocinero^. 
Vendo una berberia $200, 1 botica $1,600, un cafó 
$800 con mesa de billar. 7425 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para crí«da de mano ó mane-
jadora I n f o r m a r á n Escobar 104, bodega, 
7445 4 22 
B E S O L I C I T A N 
unos alfcns en cwa de fam'lia decente para nn m a t r i -
monia t i n h'jos, que su precio no eiceda de 6 cente-
nes. Di recc ión , Animas 57(btjos), 7448 4 22 
E S E A C O L O C A R S E DN M U C H A C H O D E Di _ 14 arto» para criado de mano ó para dependiente 
de un cafó ó ayudante de cocina: tiar.o recomenda-
ciones y sabe cumplir con su obligación I r fo rmarán 
fonda Los Voluntarios, Mnral ln esquina á Monserra-
te, teléfono 764. 7459 4 22 
D r a g o n e s 2 2 , i m p r e n t a 
Se solicita una manejadora para cuidar v.na niñi ta 
de nn año y la limpieza de tres casttps. Se la dan 
10$ plata v ropa limpia. 
7438 4 22 
LA A N D A L U Z A — ' C E N T R O C O M P J C i Á L de negocios v colocacíonei) da todas clases O -
Re i l ly 77. Tel . 892. FacilitíítnDs en el acto á Us fa-
m<li%8 y et tablocimien ' í ía criados y deperdiertes de 
todas clases sin que tengan los qné hagan »t>!< pedi-
dos que pagar ninguna cosiiisióa. Gómez M a n i a v Ca 
7475 5-28 
UN A J O V J í N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de criado de manos, manejadora ó cocine-
ra pera una co:ta familia, pues sabe cumplir su ob l i -
gación y tiene buscas referencias. I n f o r m a r á n en 
Dragonea n 1 fonda L a Aurora. 
7467 4 Sá 
M A N E J A D O R A 
Se eol ic i t i una qne soa morena de mediana edad 
y traiga r e o r o c a d a c i ó n en San Miguel f 6. 
7466 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una orisndera á loche ur.tera aolimatada ea el pa ís , 
la n ' ña qne estabr. criando se puede ver; i i eüa per-
sonas que respondan ncr su conducta. I n í o í m e s V i -
ves 144. 7441 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c r i a n d e r a pen insu lar á leche en tera de dos me-
ses do parida, a c l i m a t a d a en e l país, í ieno mucha y 
buena k-che y se le p a e d r ver s u n i ñ ^ : tk-no qu ien la 
garantice, robasta y a m a b l e coa loe nifios, I c fo rma-
rán calle de Chacón n . 13. 7420 4-22 
C O H B R Á 
recios 6 en 
días y 
8-20 
$160,000 oro SE E M P L E A N E í de casas de todr T . 
hipoteca de la» misn-ae en partidas. Tildes 
todo el tíSo. San H i g u i l ntra. 140. 73b'S 
SE S O L I C I T A A D ? M I C A E L A M ' H A L E S , hija rie D . Juan J c s ó Morales, qce res i üc ron en 
Puerto P r í n c i p e por los años de 1866 si 1868 para 
un asunto que le intorem: O-Re l l ly 30 A — J o s é A . 
de Socar ráz . 7107 2^ 15 J n 
C A R R E T O N E S . 
Se compran dos, con sos muías y monturas. D a r á n 
razón en la c u » pr inc ipal de la Quinta d-ñ Obigpo. 
Cerro. 7658 6 27 
Se compra 
un tanque de nn metro 75 cén t íme t ro s en cuadro: se 
recibe la eontntta por el mismo per iódico . 
7608 10 26 
SE C O M P R A U N R E L O J F I N O D E L L A V E . Siempre más barato y mejor que nadie, Mr . 
George N r w t o n l impia relojes á peseta, y compostu-
ras tan baratas. Oficios 74, Habana. 
7653 8-23 
ALQUILEIS. 
En Guanabaoos .—Próx ima á concluirse de pintar la gran casa Venus 137, capaz para una nume-
rosa familia y mtty cerca del paradero del ferrocarril; 
se avisa á los interesados para que el que quiera ver-
la y qne pase á tratar de su precio y condiciones á la 
cssa de su dueño Villegas 99. mueb le r í a de C. B e -
t incour t . 7651 4 27 
E n la calle de Condesa n. 29 
e alquilan casitas á dos centenes, con sala, comedor 
y un cuarto, agua y cloaca. 7654 4-27 
Ea el Vedado se dá en a'quiler una casa-quinta con todo lo necesario para una regular familia; 
también si lo desean se alquila con todos los muebles. 
Calle 20 entre 7? y 9?, frente á la casa del acueducto 
y á media cuadra del paradero. E n la misma está la 
llave é in formará su dueño en Villegas 99, mueble-
r ía de C. Betancourt. 7650 4 27 
Se alquilan juntos ó separados en casa de familia respetable, una magnífica sala con gabinete y un 
espacioso cuarto, todo con vista á l a calle, propios 
para escritorio, bufete ó vivienda. A d e m á s un cuar-
to bajo. Precio mód ico . Obispo 67, altos. 
7653 8-27 
S E A L Q U I L A 
•n 13 centenes la casa San Nico lás n . 67, entre San 
Miguel y Neptuno: la llave en L a Filosofía; informa-
rán San Nicolás 85. 7644 4-27 
C O M P C S T E L A 1 5 0 . 
E n esta magnífica casa se alquilan habitaciones a l -
tas y bsjas, pisos, escaleras y baños de m á r m o l , i n o -
doros á la americana, mirador que domina toda la 
Sabana: casa cueva y muy fresca, se dá toda asis-
tencia ó sin ella á personas decentes y de moralidad, 
*e sirven tableros de comida i domicilio: buena sa-
zón y precios módicos . 762S 4-27 
S E A L Q U I L A 
'a casa Sol 47, sala, comedor corrido, baño , lardero 
r cuatro habitaciones, agua de algibe; informarán 
Merced 59 y en la misma se dán noticias de d n ha -
oitaciones entresuelos. 7630 4 27 
En Amargura 25.—Se alquila una hermosa habita-táia amueblada j con toda ajistenciu á caballe-
ros aolos ó matrimonios. T a m b i é n ce alquila el za-
¿raan y se vende un mostradorcito con losa de m á r -
mol. 7629 4 27 
C í e alquilan en Neptuno 19, á uua cuadm d-~d P « r -
j ^ q n e Central , y con entrada á todas horas, hermo-
sas y frescas habitaciones altas y b.-.jas con ba lcón á 
ia calle; hay inodoro, baño y t.'wias Us comodidades 
jue puedan desearse y a d e m á s « n i espaciosa g a l e r í a 
;>ara coches particularea. 7C20 ' 4.27 
O B I S P O 1 1 3 
So a qui'au dos euirtoa can baloftu ¿ ta cade, y « a 
loar--- " i d í ^ x i D ^ i u m ^ t e s juft-to. 
T'JU i-2l 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Mifirupl 103, Botica San Carlos V I I S T O C O H B I A L s 
V E N 
T A : SaFrá-LoM-Joteon-Csstells 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante m i s poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema aemoso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio m á s R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S . 
CEBHB11L 
p r e p a r a d o p o r Ü L R I C I ( q u í m i c o ) 
( e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o 
d e l c e r e b r o y n e r v i o s ) 
Resultades maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parál is is—Flores blancas convalecen cina 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre qne es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
Y^nte: fc&rrft—Lobé—Jobnson, etc. 
C U R A : por su acción ba l sámica toda 
clase de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOH c r ó n i c a - C a t a r r o á 
u vegiga—Blenorragia—flujos crónicos—•-
renilla—Catarros iatertinales. 
Extracto M i ó 4e Brea Díaliiafla S L E Í ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E U L R I C I , Qnímico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla, 
/ E s el gran purificador de la sangre y de los 
Humores, 
C U R A : por su acción an t i sép t ica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronshas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel 6 Horpét icas . 
Precio; 90 ct^. el frafeo: Venta: Sarrá. 
C U R A : Dispepsia estomacal é intestinal 
Gasea—Eruptos—Gastralgia—Catarro c ró -
uico del Es tómago—Dila tac ión do E s t ó m a -
fo—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -arazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
LDisenter ía crónica, etc. 
V R V T A : Sa r r á—Lobé - s Johuson . 
Vino Digestivo 
- D E -
preparado p o r U L K I C I , (químico) 
L a B E O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I N A (Bromelia A n a n a s : — L ) 
Venta: Lobé . .Tnhnson. etc. San Miguel 103 
ESTE V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el máa agrada-
dable L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más eficaz para curar la D I S -
P E P S I A ó males de estómago. 
C U R A : la Inflam-ición del H í g a d o — C o n -
g e s t i ó n - I n f a r t o — I C T E R I C I A — V O M I -
TOS b i l iosos—DIARREA bi l iosa—ATA-
QUES de b i l i s - E X T B E l f I M I B M T O — 
F L A T U L E X » 14—Y deberá tomarse por 
la.i personas tdiioaas 
n - í , í l ^ ^ m S M S m 
IfJJiMOSiS HAMTACÍOiíEH 
A inatriraonios ó í-ab^lleros solos, se 'es ofrece en 
la espaciona y fresca casa de esquina. Prado 53 con 
tod-» fcsistí ncia,, precios módicos, 
7677 4-27 
de "ülrici, químico 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
S*TI Miguel 103: Precio: 65 cts. frasco. 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
I jUEto a.l calor como maquinistas. Industr ia-
les, destiladores, etc., e n c o n t r a r á n en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Higado. 
C 963 alt. 8 4 Jn 
O-Re i l ly 34, entro Cuba y Aguiar: ea esta casa conocida por sn gran aseo y orden, ae alquilan 
habitaciones á bombies coles ó matrimonios sin hijo?, 
con muebles 6 sin ellcs, de buena moralidad; 2 cnar 
ton. 1 entresnelo propio para escritorio á 8 60, 12.75 
y 10 60 7673 4-1:7 
C U B A N . 3 9 
En o; ta hjrmosa c a r a alquilsn habitaciones con 
mueblfií ó e-n e lb* á $10 60 v 12 75; h.:y otras muy 
c é a t r i c a B p a n familias á $« 50 pista y 10 60: i n -
formar. Cuba 39. altos. 7672 4-27 
S~e a'qui'au en la casa calle de Cuba número 5. es-qnica á Tejadillo, hab i í a í i cnes altas muy fi-esca», 
con balcón á la calle, piso f'e mármol , y también t ie-
nen derecho al b«fio de ducha nue «»* ha instalado en 
la casa, á preeoioi módicos. " 7621 15-27 J n 
Se alquila u t a cochera con l>%b-.taciones, buenas caballciizas y sudo*, palio, : gua y desagüe á la 
tsloaca, todo indepeudionte y propiatt para habitarlas 
ó plantear alguna industria. Csdle do las Virtudes nV 
130 epq. á ta do G ir^asio. 7660 4-27 
Amistad n 118—He a quilsn anas hibitacioaes f»lt9 y b s j i cTit.re f ími l i* dti mo^nlidad, n^ hay 
glfips OÍ se admiten, desde un nantéo en adelaiite; 
se pueden ver í toda? h ^ r a I i f i rmarái i oa la j n e-
ria E l P.íf:, e s q ni 11 s ^ ^ ' ^ K f . f i . 7670 4- 5 7 
Vo^a^o.—P óx:ma í los bnEoi BO alqtiiia ia casa n. 46 d« la o a í l g es t spaCioSa y tiene gas, «gná 
etc. T i sr . b i én te alquilan unas babitiwleileá altas con 
Mitrada y todo servicio i 'depeudieuta. I n f rjnarán 
5» n. 52. 7668 4 !.7 
Eu etqninu de Fraile! h-vy baoo is hdbitaoloa'es a l -•.hs y b«ja«, < o : vist • i . la cnUo, con ó.sin ij>nft-
blt s. ron luz, cr i ido , b^Bo y s:»'.et-, de recibo; se ga-
ra' vi J:̂  el extrioto orden y resne t íb i l idad d& e'sta 
céntr ica cas.\. ladusti ia 62, esaüinn á Trocader/t. 
7665 4-27 
En C csjtú n. 10 so a'q'tilBn en $30 oro tes altos qae dan á San L á - s r o con to lo iadependio.';to, 
g»s y fg'.ia. En Ion niíílnbs altea, á la derecha, i n f i r -
marán . No ia admitan raán n,n"i personas decentss. 
7618 4-26 
EN t h VIÍDAÍM) 
So al luila una casa con todai 1Í;S comodidades en 
la Loma y á una « nadra ds la linea en 2 onzas oro. 
IÍ formarán calla 11 octre 10 y 12. 
.C 1076 alt 8 20 
Cristo 28, altos. 
En caso de familia decente se r.lquilaa dos hermo-
sos c i n r t o i altos á h.mbres Boh)? ó matritncnics sin 
niños, qno sean personas de moral i lad . 7583 4 26 
So r . lq i i ' a la casa calle de í í e p t ü n o n. 85, esquina 
á Afru l . ; punto friío.i bitnado, local amplio, cómodo y 
perfo ta iüeuío distribuido, con armatoste1 nuevos y 
propios para instalar en él nn eiaablecinrento al de-
t a l l de cualquier ramo. Dosn arrendimiento i r f j r -
man en I» p.deter í^ L a Moda. Galiano y San R- fael. 
C107* alt 4 a 21 41-20 
EM P L E A D O S , M I L I T A R E » Y A R f t T f A g qne deseen vivi r con toda comodidad püeáen pa-
sar por Indnpttia ISS casi f8q ' iiu« á S.m J o t é doudo 
encon t ra rán hcrmoasB y frescas habitaciones con 
müebles ó siu ellos toda asMo' ci», gas y llaví:!: nre-
cios módicos. 7602 4 26 
dos heimosao habltaci res con baleos á la calle de 
Villegas, muy frescas y situadas «•n el punto más c é n -
trico de la Habana. E,n los entmneloB de la botica 
del Cristo Lampari l la 74, irform-irán. 
Z^8 4 -26 
S S A L Q U I L . A 
en dos oetiteoes los br jos dé la casa Obrap ía 68, pró -
pios para ett^Heoimianto y eh la misma se alquilan 
habitaciones altas, frescas y hermosas. 
^570 4 36 
La casa A g lila 77 con tros cnir tog sgaa y toda 
de szotei. : 1Ú 1 :.ve eii U f arfaicería de la esquiím: i n -
formarán rn Lagunis n. 14. 
7574 4 se 
V - t m A D © 
Por susentarfe su dutBo, so r ' ^n i l a la hermosa ca-
sa qnir:ts. ("t alto y b )o. D'ópia j.ura una itum<-rosa 
ó doi raiñutas; eatie 2 n 3. l e f rm ,rán t n la W&T. 
)r »n 1« H » b « n a , Riela 11, 7578 15 26 J n 
f i í A L Q U I j J V Ñ 
dos he?mes?s, frfifoon v vpt>tila^í5 habitaciones sitas 
á mstrimorios sfn h'j'W ó i hombr-.s de mirn l idad . 
Monte 46. 7603 3-28 
E N £ X J C A S C E L O 
se nlquilan dos mr.gníficas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con buena agua: informarán en las mismas 
7607 l o 2(5 
l i j e alqUija la amplia y cómoda casa Callo de ESCJ-
K j b a r a. 186, con sala de mármol , zagaáa , 6 cuartos 
bajos y 3 altos, saleta, bañ;), despaasa, caballeriza y 
demás comodidades para uua larga f i m i l i a : la líavé 
ea Salud 62 en la misma informarán. 
, 7600 4_26 
Una familia particular alquila á otra ó á un ma tiin-.í hic sin n iñas ua bóni o nrimer niso. com 
pacF. 
coci 
íoíb pises, sea ívesquísimos V enteramente iadepen 
dientes. Paseo de Cárlos I I I n ú m . 4. 
7572 4 26 
60 BERNAZA 60 
Se alquilan habitaciones altas v bsjas, amuebla-
das y sin amneblar. en casa de familia. 
7612 4_26 
S S í A ] L Q T J I L A Í Í 
los elegaates y r e í , Liados altos di) la casa Sau M i -
t u e l 153, con ci;tr ida independiente, en precio de 
2 onzas y media oro. 7596 4-26 
G T A I J I A N O 9 O 
E n precio n ódi jo se alquila esta hermosa casa de 
alto y bajo. T c n c cochera por la calle del Rayo. K l 
portero la CEFÍ ña é informarán en Prado 96. 
7589 g 26 
Prado 88, altos, se alquilan dos hermosas habita-clones indapetidlontes, con ba lcán , propiás pa a 
matrtmenio ó dos amigos, con esmerado servicio, 
bsño, ducha y otras comodidades. T a m b i é n hay doa 
habitaciones interiores: casa de poca familia. 
7591 4 26 
t rás dolares por $4 plata, non agua, cercados, y ea la 
población. Call 'í da San Nicolás ntira. 122esquiaa á 
Dragoaes icaj-cn Irán. 7594 4-26 
951 A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Solad a ú m . 79. L a l l a -
ve está ea la bodeea é impondrán San Ignacio 46. 
7585 4 21 
Ea módico precio se alquila la Casa Coasnlado Si' compuesta de sala, f&lets, zaguán, t í e s cuartos 
bajos, nao ál to, cuarto de baño, iaodoro, lababo de 
mármo l en el segundo cuarto con agua y desagüe, 
l lave de agua para riego y demás comodidades y 
á ona ira y media de los baños de mar, la llave en el 
n. 49 de la misnna calle é informarán. 
7562 4 25 
Se alquil» en dos onzas y media oro la casa Veda-do calle Quinta, nümi 65 ,eB fresca y ventile da, 
tiene sala, o cuartos, buena cocina, llave de agua y 
demás comodidades, la llav.» en el 53: i n f i r m a r á n 
en Neptunt 126, altos. 7546 6 25 
Cristo 33, altos 
Se alquilan dos grandes y t rescas habi tac iones en 
casa de f a m i l i a decente á matr imonios HÍU n i ñ ó n ó 
señoras solas en prec io m ó d i c o . 7514 4-25 
En J e s ú s del Monte, callo de Snntos Suárer , se alquila la bonita casa de mt.mpostería cor, g ar. 
portal , sala, sa'eta, cuatro cuartas, co fka , persia-
nas y mamparas, pstio, tratpetio. baño, agua de 
Vento y ja rd ín j todo io necesat i : la Ih.vs ó infor-
marán á todas horas ea IOÍ baños del P a s t i i . bar-
ber ía . 751G 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 roda de asutea , lo^a por tabla, doa 
ventanas, «ala y cernedor de n á imol , cuarro cuartos 
de mosáico, co ina á la f r i r i c ^ v , inodoro, B jua de 
Vento. L a llave ea el n . 15. Informal á.. Sol 94. 
7533 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguiu dos ventanas, sala de 
mármol , cinco cuartos corridos, cuarto de baño , bue-
na cocina y agua. L a llave en el 84. Informan Sol 
94. 7532 4 25 
Se alquilan á familias sin niños ó caballeros resp s-tables, habitaciones amplias y bien amuebladas 
en una de las mejores casas de la calzada del Cerro, 
con asistencia ó sin ella y con entrada indopendionte. 
In fo rmarán en la botica de la calzada del Cerro n ú -
mero 697. 7564 8-25 
Sin n iños—En la calzada Ancha del Norte números 242 y 244, se alquila ana posesión bsja, compuesta 
de hermosa sala, gran cuarto, cocina, agua y demás 
servicios, entrada independiente, condiciones dos 
meses en fmdo, precio uno onza oro, la l lave Ancha 
d e l N p r t e l 5 9 . 7550 4-25 
S E A L Q U I L A N 
tres habitteiones juntas con ba lcón á la calle y ana 
accesoria. Empedrado n . 3. E n la misma informa-
rán . 7519 4 25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones &l:as y bsjas, con mach íe s y asistencia ó 
sin ellos ó matrimonios sin l i jos ó señoras solas. P re -
cios módi - os. Se da Uavín. Egldo 75. 
7552 4 25 
Calle del Sol n. 4 
se alquilan dos magnificas habitaciones muy b a r a t í -
simas y muy freseu con buenas comodidades, en la 
misma darán razón á todas horas ó en la fonda E l 
Po iv Oficios n . 15. 
7517 4-25 
A M A R G U R A 6 9 
eé CE a df f im ' l i :* respt tabla se alquila un b 'TraoFo 
•o.,.! -'.o a m a i n a d o y dos espaciosos c n ^ r i ü ba-
ÍCK 4 p . ; a ü n a s de moralidad. Precios mód 'cos . H a y 
baüoy i«(kllarlc. Í53jf ' * " 4-23 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 7518 4- 26 
el 29 piso de la casa Principe A'faoso n . 83 Pnede 
varse á todas hotas. 7525 8-25 
Animas u. 91, casi esquina á Galiano.—En esta casa de familia, B-' alquilan dos habitacienrs al-
tas con balcón á la calle, piso de m á r m o l sala de 
recibo y Esistencia; además un salóe bajo, á perso-
nas de referencia. 7496 4 23 
Vedado.—Se alquilan dos oasis por años ó por me«ea en precio de tres y d« dof onzas respecii-
vamente, sa posición sobre la loma h icen íean s u r i -
simas v tienen buena agua, gas j a rd ín , t e k f mo, etc. 
etc. Quinta Lonrdes fronte al Juego de Pelota. 
7512 4 23 
Principe Alfonso n. 180 
Se alquila propia esta casa para d^póii to de taba-
coa, fábrica ó alifuna industi!», tiene cal ida fara 
5.000 tercios, la llave en el n. 178; ir.f..rmes H 'Kina 
49. 7504 8-23 
Rosa 13, Tulipán. 
Se alquila esta hermosa y fresca casf. de alto y ba-
jo á media cuadra del psir^dero del T c l i p á n . I i f . i r -
man Ros* 13 7421 8 21 
A L Q U I L A 
and f o ca y t-eutilada habi taci í i j para hrmibres so-
los ó matrimonios sin h ' j- 's, propia o^ra la f-staci^n 
de verano CT¡ 'V salle de Z i loo ta n 75, e n t - ^ n e í o s . 
7JO0 4 23 
C&rlofí I I ) . numero 4, 
Se alquila un ¡ocal oropio paro carnicer ía ó sas-
treri^: eu el ioÍBit.o m f Tmarári . 7106 8 21 
OJO.—Se al.jui'i^n los esphÍDílidos altoa Calzada de G-Ji&no n. 132, e! r 'ejor pnrto de eota pobla-
ción, con capscidftd paja l u j a f mi ' ia y todr.s l.is 
comodidades necesarias; POB fíeseos y propios para 
la presente estación y se dan muv barutoi Eu el 
mismo informarán. , 7287 8-19 
Vetado —Se alquila por año K r Í̂ .ÓQ fie 8 ^ft'iteReg mensuales la casa calla 5? n . 30 con fü.la siete 
cuaitos y corrtvdor. En el n i mero 41 'Btá la llave ó 
inforn arári en Campanario i daioro 94. 
7273 7 19 
SE alquilan ea la caffl. O b r a p í a c ó m 14, oeqaina á Mcr^'ideres, cuatro habitaciones corridas, propios 
aarfi e^critsrioa ó para una em ¡reija; hsy t a m b i é n 
habitscione! p^ra famllian y an local coa tres puer-
tas á l i osdle, prrpio para eeíableoimiento. 
7249 8-18 
H A B I T A C I C N E S 
alquilan en Bsrari l lo n. 3. Las hay con vista á 
la P.szs; d« Arma» y á la bahía . Hay departamentos 
para eiciisorios ó familias. 
_7480 6 23 
H A B A N A 1 0 8 
E n e í ta casa de familia recientemente restsurada 
y pir . t ida re nlquilsn habit»miir,o(i, con ó cin asis-
tencia. _ 7 ^ í ^ ' ^ 
7 4 
Plaz» del Cristo en lea sites de ta botica, se alqui-
lan hai.itaciones con balcón á la calle, con toda asis-
teutia. Se oawbian r t f jrducias. 7483 4 23 
O.JO.-?8 alanila la fresca y tala(}«ble casa San Ignacio n. 73, tiene zaguán, ¿fia de d s vsa tanaá 
5 cuaitos i. njos, 2 comedores, patio con gran álgine 
traspatio, caballeriza y dos boMtca altos con nn cusr 
tico exentado y afína de Veuto. torta de a ío t ea Sa 
sjasta en Oñeios 98. 7490 6 23 
Oompcstela 66. 
Se alquilan habitacii icB altas y boj^s, un zaguán 
para escritorio y vv. i h m o i á sala. K* «asa de mo-
ralidad. 7196 8-18 
Habitaciones en el C t r r a — e l mejor punto de la cakada del Cerro púmoro 627. so alquilan 
i lü tas 6 separadas di»s buenas habitaciones altas, 
con asistencia y mesa, si hs desean: como es cesa de 
familia, sceitigo v dan reíerenoiRs á satiffiecjón m ú -
tua; M09 4 3B 
En k s lomss dei Vedado, á tres cuadras de la L i -ica , R.'. alquilan dos casas completamente of m -
pestre., sitaadEs á U b r i a i , Us domina l a l n z e l ó o -
trica. rodeadas de árboles coa frutos de variss claces. 
se alq iiian por la mitad d e í n v ilor. I m p o n d r á n á 
fodvs lloras calle l l esquina á 20, bodega. 
7481 „ : 4-23 
S B A L Q U I L A N 
en Manrique 133 dos mcgcíficas habitación es altas 
muy vonti &"a?, propias par.* ua matrimoMO sin h i -
jos "ó señora, sola. Se exigen buenas referencias. 
C 1093 4 33 
La hermo a. ''aaa cal e del Prado u. 44, se alquila; es do zcgoán, con 8 hermosos c a á ' t o s y domás 
comodid/ideti p i r el parquo que es tá al frente é ia • 
ihediacián ¿ los baGos de Bslot y d í l m^ri^o» lame-
inrable en el verano. T r a t a r á n Obispo n. ¿7. 
7502 4-23 
HA B I B A C I O N E S — S ^ s l q u ü a i con muebles ó sin ellos d cf.l)alUr.;s ó matrimonios sin niños 
Consulado a. 69 á uoa cuadra del Prado y cerca de 
teatros y baños . Se desdan porSopfts de buenas re -
ferencias. 7499 * Vt . 
So «1 iu i 'a ó te vendú la hermosa y cómoda casa 
ralle ?? > ̂ 'nero 44 ecsi esquina á Baños. Se com-
gf iia de pyr i U, t>al«, cüSiéaof, cCrrolíorSo l(ytciMi.í«8, 
7 habitaciones corridas, cuarto de b í l io . dncua c l íni-
diir .s, todo de moeaio-'S, despenda, cocina, cocham, 
c iballrT>z,!3, n iar toü para ori.-.dos, lavaderos y demás 
sorricios. fíftá rodeada de mucho y muv buen terreno 
del cua', el ded freate y un cesíado ce ha'la ocupado 
por nn magnífico j^rdí ." , y ' 1 otro costado, coa ana 
m?gnífica arboled i . cuyos jardines tienen instalada 
una cffietíi. d3 r.gna con jaeg^a do molinetes, que, 
ir .etantárf .aínente y i U> Ver, qüeda todo refifado. 
Tiene un eájiléi^didb ^araftdoi df g.»s p? el alumbrado 
y si í o n t o de ia cisa t>Ea puerta qnb dá sftlids á los 
baños de mar, qne es tán á cien metros do distacríít . 
Ka la propia casa inf-irraaráa sus dueños á todas ho 
ras. 7482 8 28 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solo coa ó sin mu- bles, é ó u tfefffoio ¿íe 
O 'i.tdo, g 'mras io , t'ffios gratis, entrada á todas horas 
Ci;mpo?'o!a 111 í 113 entre 3 Iu ra lh v g id . 
7189 '1-23 
Ateavión. —So cbiuilita babitaciones altas y bajas cun tuelos de m á r m o l y mosaico, frescas y ven-
tiladas, muchas de ellas propias para hombrea solos 
y matrimonios sin hijoo. en las cosas So! 86 y 110. á 
prteios BtimBrti^ote srídi-ío;!. 7477 3 32 
te alqoila la oss-i Peña lve r a. 92, con sala, comedor, 
8 cuarto?, agua de Vento: la llave en el n 90. I n f i r -
marán en Concordia n^92__ 7476 4-_23 
1¡ ln 4 ceotenes so í>!qiii!a la casa calzada del Corro 2i690, á media cuadra d» -La Caridad", acab3i:a 
de pintar, con portal, sala, comedor, 3 h a b l u o i d e», 
patio, traspatio y agua de poEo: la llave al lado. I n -
formará , Cuha 8, el pqctero. ^ 7472 4 22 
Se alquilan dos cuartos altos 5 indeífendiSctoo, cea su azotea, y dos habit.-.ciones bajita, á matrimonio 
sin niñ^a. qua soau personas de moralidad. J e s ú s 
María 77, t-ntr) Habana y ComnoRinla. Lac 4 habi-
tao.iov.es en $21 20 7308 4 22 
Amistada. 118, en casa de ftímtlia de moralidad se alquilan dos habitaciones bsjus, son fresci-s y 
aseada», noee admison n ños a i aalmales, sus precú e 
desde un centón hasta dos; se paeden ver de 10 de la 
mañana á treS do U tafde. 7464 4_22 
S' e ü í q u i l a el mfftoíüco salóa del piso principal de la e leganíe casa Aguiar número 96: tiene baño y 
todas la comodidades f su precio es niódioo. S(ve±i-
geyi n fereiciná. , 7419 
Se arri'>nT'T&_fi:)ca'''Gavll4a*', de dos y coarto ca-ballerías de tierra, con sus cantera», hornos de cal 
y fábricas, en el Vedsdo, la Chorrera. . Infernarán 
Obispo 111, esquina á Villegas, altos de la pelotevU 
" E l Palais R e a l " . 7466 4-32 
A i . cha dei Norte 258—Un matrimonio siu niños codo una. preeiosa hab i t i c ióu alta con balcón co-
rrido hacia el mar Tiene agna y demás comodidades 
y además un denarturaento propio para baño ó eoci-
üa . 7454 4 32 
» j o alqBileh oa U mo lefoa casa Acosta 23 nn bo-
O p i t o deparlsiaento Con •í is ' a á 'a Cftlle ^ hermosas 
habitaciones altas y bajis, juntas y separadas: eü 
A msrgn-a 54 uua accesoria de tres posesiones con 
puerta reja á Lemparii la. 7452 4 22 
o alquila en siete centenes al mes, la casa Aguila 
45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, 
2 cuartos, eto en la plauta V j » y con las mismas ha-
hitaciones en la jilanta altd J ¡ton pldiha de s^na. 
Informarán Obispo l l l esq. á Villoeas, altos de la 
peletería ' Pala!» Roval ' ' . 7455 4 22 
S S A L Q U I L A 
Obispo y Aguiar aHcs de la pe le ter ía E l Paseo tres 
habitacioaes. azotea, ua corredor, agua abuadante, 
psousado y demás comodidades, muy frescas y entra-
(lBÍndepcnáÍPi.t.e. 7434 4-22 
S E A L Q U I L A 
La casa Cre-po 39 toda de azotea, losa por tabla, 
sala de mármol , trorf cuartos bajos, uno alto, bneaa 
cooiaa y sena, etc. E l l i a r í a en e l a ú m e r o 64 I n -
f c r m a i / S o ^ . 7446 4-22 
Z U L U B T A 3 2 
Se alquilan dos precioaos cuartos con balcón á la 
calle muy frescos por estar á la brisa con asistencia 
ni -o ne?ean. 7453 
G A L I A N O 1 2 9 . 
Se alquila uaa habi tación alta con ba lcóa á la ca-
De i h;'mbr*B tolos; se da Uavín. 
7436 . 4-22 
En el Vodado: Se alquila la casa calle de los B a -ños n 13, p róxima á la l íaea , coa toda clase de comodidades. L a llave en L í n e a 46 In fo rmarán de 
sus ootidiidones en Maarique 126 de 10 á 12 
7438 12-22 
S B A L Q U I L A N 
Habitaciones altas v bajas coa vista á la callo en 
Virtadea u. 2, entre Prado y Consulado; no es casa 
de h u é s p e d e s . 7439 
Se alquilan los frescos y espaciosos bsjos de la ca-sa P e ñ a Pobre a. 20 compuestos de sala, con dos 
veatanas, z sguáa , 4 cartos á la brisa, cociaa patio 
coa a r r éa t e , 4 llaves de agua y demás depoadencias: 
módico alqailer. Informan en Concordia 37 de 8 á 11 
y de 5 á 8, y Cnba 66 de 12 á 4. 
OJO .—A los barberos.—Ea Oficios 68 se alquila un local propio para ba rbe r í a ú otra iadastria; 
t a m b i é n se compren mach íe s de buen uso para esta-
blecerla por cuenta del dueño ; en la misma «e a lqui -
la usa sála coa vista á la calle propio para un escri-
tor! o ó n a m s t r i m o a i c K 7431 4-22 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casita calle de Amargura n . 73, propia 
para an matrimonio; en el n ú m e r o 92 de la misma 
llave é informes, 7462 4-22 
Industria 125, eaq. á 8. fiafael. 
En esta magnífica casa de familia, se alquilan ha-
bitaciones muy espaciosas y cómodas á personas de 
mora l i dad .—ASISTENCIA E S M E R A D I S I M A . 
I N D U S T R I A 125 
D i r e c c i ó n p o s t a l : B . R a m í r e z — T e l é f . 1 6 9 4 . 
7342 Se habla inglés y f rancéi . 8-20 
S B A L Q U I L A N 
Labiíacioues alias t> r frescas y cómodas , cer-ia de 
la plaza de Armar '.' ¿ cóa &. 6/ 9 8 1 * ini-we i fof. 
Q E A L Q U I L A en módico precio « n a sala y dos 
Sjí tshinetet i con balcón corrido y comedor anexo, en 
el piso prineipsl de la case n. 96 de la calle do la A -
margura, s p r o p ó f i U o fiai'r« médico, abrgido. escrito-
rio 6 f irailia corta sin aiñna: 6f.l como habitaciones 
con vif-ta á la ca.)I > á r,;ibf ü m o a de moralidad, tam-
bién nn e'psrio'O z igran No os ansa de huéspedas 
y se oambiaa i c f r- noits '.208 8 18 
H A B I T A O I O N E S . 
En Compostela 55 aito"., CMÍ eiquina á Obispo, fe 
alquiHn habitaciones tmaoblad^s y sin muebles ern 
asistencia ó sin el!a á hombres tolos 6 reatnraonioa 
sin nifios. 7079 20 14 
los espaciosos y cómodos nltos. piso dh niárwol y 
mosaico, de la en sa c-alie de Agaiar i ameres 130 y 
132, esquivia ft Mural la , in fo rmarán en IH miema. 
6626 24 4 
FA R M A C I A . — S E V E N D E U N A M U Y B I E N cituada y corct. do esta capital. I n f rmi'.rá D , R. 
G. J^aino'-a. botina E l Sagrad" '"orazón, Virtudes 
eequina á Pf rgnveranoia. 7657 4 27 
Ñ $ 4 650 L A C A S A N Ü & V A J>E L A C A L L T l 
leí Cristo, t i jae buena oloac, é in doro; ia da 
Bernaza en 3 30ü; varl ia desde 500 á 1 200; e-quina 
nueva en el Vedado 12,800; Josá.» Piiregrino. moder-
na. 7,4 en 2_650 Argeles 7 _ _ 7652 _4 27 
BO D E G A E N S A N T I A G O Dlfi L A S VgGA87— Eo fcs'e pueblo «a temporada, se ve- de uua bo 
dfjga en búúnas condiciones, por tener su dueño qno 
arreglar ¿sua tos c familia v tenerque marchar á la 
Penlnsul*. In fa r r a r r á eu diaho pueblo el dnfño dn U 
bodega situada en la calle de la Habana a. 40 esqui-
na ijSsiifana. __X6l7 : . 10-27 
SÉ V K Ñ D E ' Ñ L A S CASAS S I G U I E N T E S : H i r -íied47, Villegas 64 Keptqno 180 In fo rmarán E -
coDomf v n. 1. No te admiten corredores. 
7639 8 27 
las oa^as J e s ú s c r l )rtor,t?. r ' ú ( n e r c 3 l f i 6 y 168 aitaadss 
en buen punto d*] Paent t í dfi Agaa Dulcs Ir.friruja-
rán en O ' R o ü l v r 27 IGi? -1-27 
G'S V E N D E 
1» Cisa Virt.udes n. 112 na un módico precio y *in 
l ü t í r ? i i ' ión de corredor. ÍMfonnirán calzada de 
San Lfo'aio i . í f ? , esquina á Persever.*nida. 
7681 6 27 
T r e n de l a v a d ó . 
Por tener quo au^entaíse sa dneñ •>, ss vende URo 
bien situado y que t^nectj con 23 4 25 tareas eeroa-
nale.'; so dá barato. Composteía 61 T. 969. 
7637 4 ^ 7 _ 
" j ^ i N'íf 7,500 barrio dP ( oida, z aguán. 2 veatanns, 
_ l l l g r .n salii d i mármol v comedor, 5 yuartos, baño 
y agua redi í j id» ; en,2,800, CÜ!ÓD, (•ala. Saleta y dos 
cuarto - de ailotea; C/6tttoD6Bj un folarcito 61 de í r e n -
te por 30 de for.do, ¿oa I r i U í o s $1,200; p róx ima á 
Neptuno con 6 cuartos, íp.la y r.oüiüCor 3,800 I G -
formaráp directamente. San Lázaro 166 
m f 4_2V 
R" E & l h Á t t t WH '%i.p SE D A K N V E N T A U Ñ cif4 y bülai- f¡a el íiwi'rio de Colón, por tener qae 
dejarlo au da ño para tratar de ü i «sua to de mayor 
interés. En $2 000 dentro de la Habana v-índemes 
a!j;i bodegíi qa-í es s d* en sn esqaina. In fo rmnián 
A gnacato 58. T. 590 7587 4-26 
S E V E N D E N 
'íae easis, UÜ<» Altmbit iae n. 17 y otra Esperaoss 52. 
libres tía ¿ í a f a í a ^ n . r.rei en el pr tcio se a r reg la rán 
por ser tuay molleo tof. í r raTrín Espermia v P /o r i -
da, c smice i í* . ÍSIÍ 4 26 
Por no poderla atender sa dueño ee vond^ c a á en 
muv buen punto. D a r á n rezón Neptuno v L n c t r a . 
7505 1 36 
T I Q ü J D A C I O N DE V A R I A S CASAS: en T s -_JnienteR3 up* en $4 500 Conaalado $15 000. 
Mduriqae $'/5Í;ít. Carmen $2 rW? Mari-m $1600 
Consulado $3 000 Monte $5 000 Qeryacio $4 600. 
Saa .r>sé $7,500 Anirnss $7,000' í n ^ . r i a a r á u (jua-
cate58 Teléfot o 590. 7588 4-36 
EN $2 000. P A R A ESTA B L E C I M I E T O SE vande una e, quina de buen i i u t t a l , domarnpfs-
tería, con ÍU á rmutós te , fgna y «in gravamen y otra 
en mi l oien pesoi en Santiago do Vegas y en hi mis-
ma darán rezón 8 d 41 7543 4 25 
S E V E N D B 
tina cádita en la calle de R3Villng:gedo cerca de la 
calzada del ínonte, den agna, cloaca é inodoro ei) 
$1500 ( produce $29 mensual.. . .Impondrán R ^ ' n i 17 
Reloj-ris. Sin corredor 75l4 ^ , 5 85 
S E V E N D E 
la casa calle de Faa to t í i 37, ti'eue dos cnartos bej ;B 
y dos alros, en la calle de Suarcz 30 de 7 á 12 de la 
mañana impondrán . 7538 4 25 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O para la Pe-níurula , se v.-r-de ó trasca- a una gran casa de 
huérp^des muy f esoa y espaciosa, situada á una 
cüad. a del Parqp,e Central, coa todas las comodi-
dades necesarias. In fo rmarán ea la Contadnria del 
teatro Payrot de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 3 de la 
tarda. 7515 4 25 
FI N C A D E L A B O R . — E n $2 800 86 vende una de 2 cabal ler ías á 3^ leguas de esta ciudad por 
carretera, con fábricas, ^gaa, cerca del Cotorro, sin 
gratamen. Informes Esteban E . Garc ía , Lagunas 
68 ó Mercaderes a. 2, de 1 á 4. Toléfono n . 138. 
75S8 4 25 
B E V E N D E 
una farmacia acreditada, en el mej ir punto de la 
Habana, bien surtida y con buena venta. Icformes 
Damas 45 altos, de 12 á 1 y de 7 á 9 de la noche. 
7522 15-25 J n 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A S I T U A -da en el barrio de Colón, con pala, comedor, tres 
caartos bajos y 2 altos, a g u í de $20 y acometimien-
tos á la cloaca, siendo >a precio con arreglo á la é -
poca. Revillsgigedo 35 informan á todas horas. 
7560 4-25 
SI N C O R R E D O R , SE V E N D E N T R E S CASAS situadas en buenos puntos y pnr la mitad de su 
valor, en los precios 1.500, 2,000 y 3,500 pesos libres 
para el dueño. Dirigirse á Compostela 64. T . 969. 
7506 « « 1 4 - 2 8 
DE DOS C A R N I C E R I A S Q U E T E N G O V E N -do una de ellas, la que mejor convenga al com-
prador, y la doy muy barata; puede estar seguro o i 
comprador que ha de hallar una ganga. Castillo n . 1, 
esquina & Estévez , dan razón. 7457 4 22 
VE N D O U N A P R E C I O S A C A S A F A B R I C A -ci íu moderna situada á la brisa puntual de re -
glamsnto, cinco habitacianes y en la mejor calle del 
barrio de Colón á una cuadra del Parque en $6,0C0 
oro. Pisos m á r m o l y mosáico. I n f a r m a r á n & todas 
horas Industria 70. 7473 4-22 
CA F E — V E N D E M O S U N O P R O X I M O A L Porque Central en 1,200 $ que vale 2 000 y la 
casa siendo bastante grande solo paga 12$ de a lqui -
ler y tiene parte de ella alquilada. I n f o r m a r á Agua-
cate 58.~J. Mar t ínez y Hno . T . 590. 
7474 4 22 
SE V E N D E N CASAS D E T O D O S P R E C I O S esquinas con es tab lec í i i i ea tos y casas de 1, 2 v 3 
ventanas, Vedado de 8.600, 4, 5, 0, 7, 8, 9, 10, 14, 15 
y 16 000 y en la Habana, bodegas, paaade r í a s , cafés, 
fondas; esto es todo el año v todos los días . R a z ó n 
San Miguel n . 140. 7357 8 20 
8 0 0 P E S O S 
Ult imo precio en qne se vende un K i o s o de ta-
bacos, cigarros, billetes y cambio de moneda: pro,hi 
oe de 75 a 100$ mensuales y tiene contrato por seis 
anos. In fo rmarán Aguacate 78, vidriera. 
7346 15 20 Jn 
DE ADIALES 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E PASO D E 4^ años de edad y más de 7 cuartos de a'zada; ó se 
cambia por otros dos, de trote y t i ro de 6-J cuartos y 
da buena edad: en los baños del Vedado, impondrán 
7567 4-26 
Perros de caza. 
Se vende uno seter muy fiao on 15 centenes, maes-
tro de parada; otro pachón on 4 v cuatro en $8 cada 
uno. San Nicolás 140. 7528 6-25 
T5 ES B I C I C L E T A S se venden en maoha pro-porción, Junt! s ó i cparadas, costaron $400; cuno 
t a ü i h ó J vina ms^a da repr-steiía, con ^ mármol de 
dos varas y inedia d^ lp.Tg> por tres cuartas do aacbo. 
Nanriauo 37, da 10 á 12 y de 5 á 7, informarán. 
7161 4-22 
S E V E N D E 
nn caballo americano maestro de t iro, joven, de ca-
lor dorado y dos limoceras casi naevas. Real 182, 
Marianao. 7198 4-23 
Por so n í t a r l o so ioeflo. 
Se vende un hermoso csba'lo obearo, de raza an-
daluza, maestro de monta y de t iro; está propio para 
nn mili tar ó parsona de gusto por ser de mucha c o r -
dición: «stá sano y no tiene resalf'o a l g í n o . Puede 
verse á todas horas en S i n Miguel 171y t r a t a r í a de 
su ajuste en Belascoain v San Miguel, Cosa d« Cam-
bio. 7488 6-23 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S del Cannrá , a c ó oscuro retinto y otro moro de 
concha, trabajan en panja y solos. Puednn verse 
en Pocito 6 j para sa Hiuste ea ia Quieta de Toca, 
Ca: los T U n. 14. Da 9 de la mañana en adelante. 
7379 8-21 
Q E V E N D E D N H E R M O S O - A I U L L O D E 
O m o n t i a gro raza ernzada, (indaluza) de mis de 
7 cuartii!) de alzada ontero y eu extremo manso: i n -
formarán Habana 157 altos 7268 8 18 
SE V E N D E U N C O C H E C I T O D E DOS R U E -las (docal) «on ua caballo de ssis cuartas y arreos 
propio para un iiiédico, cobradores y hombres de ne -
gocios y un eabailo de monta para niño, de 5Í cuar-
taB. buen c;iminador con su bonita silla, Zanja 138' 
7662 4 27 de 10 á 5 
DOSÍ m a g n i f i c a s g u a g u a s 
se venden, una de 6 asiento; par baldas y otra de 5, 
con arreos auevon p i r a 3 cr.billos: se dan por la mi 
tad do loque v:ilen. Monte 356, carnicer ía . 
7619 4-27 
nn f ie tón nue-o con caballo y todos BUS arreos jr.nto 
<5 sepMfido. J e s ú s Peregriao a, 36. 
75S1__ 15 26 J n 
GANGA.-^-POR A U S E N T A R S E SU D U E S O se vende i¡n faedéa f r tncé j con sa limonera todo 
en tmen «utado, an pairo ma-o sznl 3 años, buea ea-
minodor eoo sn montura y freno enteramente anevo, 
unjui ígo comedor Rein* Ana y a'gu'joi"! cuadros. 
Calzada Reul de les Quemados n. 19, Uatianao. 
7520 4 25 
S E V E N D E 
un fae táa í r a n c é í , con cabfdlo y liraoneni; tedo bue-
no. Informarí in ea Aguiar 72 esq. á S. Juan de Dios 
á todas horas. 
7507 4-23 
S E V E N D E 
un citbrioiet de sopanda, rueduu alt s y una carretela 
casi nueva y tin oiirro de aso y una guaen't > propio 
par.-t una familia de temperada; Moote 268 esquina á 
Matadero Í.̂ HHT de carruajes. 
7505 4 23 
S E V E N D E 
un milor francés muy barato, ua cabriolé de poco 
uso, an cano p/onio .parala venta de cigarros e v í -
veres. Noptuno 41, á todas horas. 7479 4 23 
M í ; 
I I Í J í e i i i 
So ven Tc ai; ronguífleo piano de Pinyel a. 6 de muy 
poco a^o y se da may barato. Calle Ancha del Norte 
n ú m . 344. 7664 4-27 
8o d a n m u e b l e s e n s í q u i l e r 
y si quierca con di'recho & la prepiedad. So venden 
borat ís imos al contado y también á plazos pagaderos 
ea 40 sábados . E l Compás , n insb le i í a de Bet inoín j r t 
Vi l leg is 99. 7619 4 27 
Un p e i n a d o r y nnn m e s a úo n o c h e 
ñor no tippealtni'sé se venden. Campanario 12. ds 8 á 
11 de la mafian», 7624 4 27 
MÜ ^ B L H * ' . B A R A T O S . - J Ü E G O S D E S Á L A juegos d«> comedor, camas y cainitas de Irerro. 
cuadros, espejou, l ámparas , neveras, mesas gabine-
ta, bnfetep, carpetas, lavabos depósi to , peinadores 
una bañadora , mamparas, escaoar^es de 15 hasta 70 
?eRos. Compcstela 124 entre J e s ú s María v MBrcad .a Fama. 7302 l l d - 1 9 l i a 19 
SE V P N D E U N M A G N I F I C O .FUEGO D E •aarto de palisandro enchapado sobre cedro, es-
t i lo Luis X V Í , cempuet to de diez y seiu pieza», en 
precio mó 'üeo . E n Cv)r ro 436, pusde v e r t e 
7571 4 26 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N den bar^t ís imoa los út i les de un café y me^a de 
bil lar , e t T a m b i é n se vende ur. ntpgníftoo reloj no-
gal non diez y ocho piezas de múMca. costó en Sajo 
nia42 ce.nter-esy d á en diez y seis. Am' f t. 'd 136 
baño» 7604 4 26 
Se veoden dos, nue-
vos, 
O'RBILLY, 56, BáJOS. 
757iJ 4 26 
POP j US U N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -den t od ' s los m nobles y lámpara» Ai Js CIMB A r -
senal 50. l u f o r m i r á u en la í a i sma do 12 á 3. 
7548 4 25 
S E V E N D E N 
en pTcp j r j i ón sois sillas, dos o l l lone i J un sofá de 
Vien». de medio aso. Zulaottt 26, 
7535 4 25 
ET'.ÍCNDK E N Ó R r i l L L Y N . 21 U N B O N I T O 
armatoste cen su vidriera á la calle propio para 
cua qui ra i laso de ««tablecimiento. L a llave para 
verlo o s t í en la o i rá puerta y da su precio impon-
d r á n c Manrique n. 46 
mV 8-25 
MU Y B A K 4 T O RE V E N D E Ü N P I A N I N O E -ard ea muy i(uen¡i.s condiciones para apren-
der, con buenas v o o s . t i m a cnerdas nuevas y todos 
sus ft-r^os nuevo». San Nicolás n ú m e r o 108. 
7468 4 22 
S E V T ü N D B N 
ana Catóa dorada coa ODrona y an escaparate arntr? 
lio ó tnnpté <le «ios Innau. Soa Miguel n ú m . 89. 
7169 4-22 
FÍANINO CASI NUEVO 
de Qf.vesu de París- "« vende on 32 centenes. B?r -
naz» 21 7443 4-22 
LA E S T R E L L A D B ORO, Compostela 46, entre Obispo y Obrap ía .—Vendemos machíes , pianos 
y lAoiiiaraH, relojes y prendas, m i l sillas á p e s o , s i l lo-
nes á 3 pesos, aparadores á 16, mesas á 2 oesos, es-
caparais Ittr.as viseladas á l 0 6 , otros 25 4 30, oanao-
t i lk ros 23 30 v 40, lavabo? 30 40, 60, peinadores 30, 
40, 60 camas 16, 35, 35 v 70 esoritorios á 10, 25, 30 
40. Los relojes do oro 18 kilases garantizados á 25, 
30 y 40 los calilos de ero á 3. 3 y 4 y los de brillantes 
á $10, 20. 30, 40, 50, 100 y 200, las dormilonse, los 
candados de 100 á 10, los pasadores, las leopoldinas 
de 50 á 5, lo* pul sos de 50 á 25, las gargantillas de 
25 á 5 y 6, los cibiertcs á 2, los bastones de 20 á 1, 
los lentos de oro á 45 y todos los objetos á prseies fi 
jos y baratos. Pardo y F e r n á n d e z . 7435 8j-22 
A T E N C I O N 
Una mígn í t í í a linterna mágica coa aparato disol-
vea e de gran potencu: para precio y demás porme-
aores en Obispo n 90 ' entro de Bollas Ar te^ don-
de se exhibo. 7401 8 21 
todos loa muebles do una familia que ae ho embar-
cado. Prado 77, bajos. 
7290 15-19 
A m o s i m m m i 
f S O C l t O á O G B A M E 
5 2 , r u . o S t - G - e o r 0 - e a , 5 2 
pu ra 0 mezclada con agua, d is ipa 
S í j b a i l a de v e n í a en t o d a » 
Ifta bueaaa f a r m á c i & s . 
t i V m O de 
P i l B P A S A D O POK E L 
IFarmacáuf/co da primara clise da PA RIS\ 
\ posio á la vez los principios activo» 
\ del aceite de H f 1J.D'.) de BACALAO, 
\ y !ss propiedadoi terapéuticas de las ' 
\ preparaciones aloehdlios». — Produce 
V un efecto notable en las penonaK, CUTO 
\ estómago no puedo soportar Us HUS-
\ tar.rias crasas. Btte vino, asi como el 
\ aceito d« HIGADO de BACALAO, 
f es ua prodeioto remedio contra las 
l eaferm edades siguientes : 
\ ESGRÓFílT.A, RAQUITISMO, ASSUA. 
CLOROSIS, BROSQUITIS 
• y en general contra todas 
} laa ESfERMIDADES ¿el PECHO. 
EXIJASE LA F.RMi l C H E V R I E R 
P A R I S 
— — « o e 
Material Cuispletofleprieiera m \ M 
PRECIOS MODERADOS 
1 6 , 0 0 0 ina ia la .o iOD** y a bacbOB, 
A i . l f r t E f < f O D E L O S N I Ñ O S Y O E L .OS C O N V A L E C ! E M V E S 
Para reempiazar el chocolate de d iges t ión á veces difícil, y el café con leche cuyos efectos 
dehilitanles son tan i crjuiilclíiles á la salud de las s e ñ o r a s , los Médicos recoraiendan el Raoahout de loa 
Arabes de Delangreaier. Ai lmenln ligero, agradable y r/tuv nu t r i t i vo , n'ie tannbien recetan á los n i ñ o s , 
a lus ancianos ó á las personas auémfcaR, en uca pal-ibra a lo;los aquellos q r ^ nccesi tan lor t i l icantca , 
F o r i s , 6 a , r u ó V i t r i a m x a . — DcjísitiriostaliBABlüi: JoséSÁñP.i;-ft. GONZALEZ;-LOSEj(TORP.ALSAS:-Kar,jbl JDHNSOÍ-
:„.j.. 
1 Ifty n i l i i ' i f f l 
PurodeEigados f rescos de ü a c a l a o 
E l más activo,el más agradable 
y el más nutritivo. 
E M Ü L 9 N 
Con los Éipofosfitos de Ca l y ds Soda A¡f 
Dsliclosa Crema preparada coa el A c e i t e H O G G ¿¡fi 
pira l u prmonas qne no pueden tomar el aceite 
paro. Sirre ile golosioa i los nifios. 
Curmn A N E M I A , T I 3 S C , R A C U I T i S H t O , E S C R O F U L A , etc. 
E l A c e i t e ció Kcrr ,c» « 9 r e c e t a d o p o r l o s p r i m e r o s m é d i c o s del 
m u n d o d e s d e h a c e m e d i o s i g l o . 
(PraicosTRlAKGílLARES^farmacia H O G G , 2, ñuc Casflglione. PARIS,T FARMACIA». 
« S 1 W W I S S F t f W W CATARRO - OPRESION 
-1«tM 1 m M í * Wfcl r " w " W A W b T S k J J todas l a s afecciones 
ílLT-»g^T«ffJin>iTiii'(l turacion inmediata B C ^ J a ^ L ^ f i ^ ^ J t , \ , . m r i r i T i i V ¡ - r 1—pimt-iriTi-T 
l A J "per las PILDORAS ANTI-NÉVRALGICAS de l C u r a d o s p o r l o s 
I n 2 3 o c t o i r C J E l O n ^ e ' I E S í l . ! T e d i ó o s X - E i - V - A - S S I E I X J X ^ L 
Farmacia fíOBIQUET, Miembro de la Academia de Medicina, 23, rué ds la Monnais, PARIS.— En LA HABANA : JOSÉ SA fíÑÁ. 
í M ^ ^ U i T I S , T @ S , .Catarros pulmonares, 
B E S F f l S A i ^ O S , y r o ^ ^ c h o , TSSISg Asma 
CURACION RÁPIDA. Y C I E R T A 00:1 LAS 
Ccmpuesta.s con CREOSOTA de TIA YA, A L Q U I T R Á N i l" . KORUHVA y BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmonta todas las lufermedades de lasVias respi-
ratorias, est:'. reoomendado por los Médicos 'D̂ as célebres como el único eücaz. 
El es también el único que nj sclame-.ts no ístiga al csiórr.r.go sino que ademas le fertifíoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos á c í a s , tomadas p>r la mañana y otras dos por /a 
noahi), triunfan de casos mas rebeldes. 
Eii¡ase que cafa Iras» lleu fl Salió fi* la Dnioa i t los Faiiricantsj, í fia et «Titíf l a FalsiQcaclaaai. 
; D8fosiío principal: E . TROÜETTE, 15, r.ie des taeoblcs-Isdnstriels, PARIS 
T3OI;OSI-U3B e n . t o c i a s l o a s - r i n c i i p a l e s F a x i n a c i a s . 
4 
Poderoso Reparador 
Estimulante de ui fuerzas 
físicas é intelectuales 
E Medallas de Oro 
3 Diplomas de Honor 
G R A M U L E E 
S O L U B L E 
1 Primer gran Premio Regulador del Corazón 
Fuera de Concurso y del 
Sistema nervioso 
Tomada á la dosis de dos cuchnradas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTOH, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos,y previoiis toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combato toda clase dsjP'ie&reM, V i s e n t e r i u H , J í i a b t i t i s , A l b ú m i -
n a s , N e u r a a t h t i n i a » , cansancio físico é intelectual y ayuda la C o n v a l e c e n c i a * 
E E I L I X E R , V B f a O , G R A N U L A D O , P 1 L . D O R . 4 0 , etc. 
Farmacia J . N ATTON, 35, rae CoquinUre, Paris. Bepositario en la HABANA : JOSÉ SARR& 
- 1 





® W ñ Wi S! ̂  aJL*J -
§ de Gatacot punú y üristaiizado A Í A t a t s u í f l , ttita&'tm 
¿rL 10 veoeü m i s act ivo y n í a s fácil de tomar ' j u e L i s p í e ü á í a c l o M S do C r e o s o t a . 
ORf-oáiTOUO IM I . a H a h s n a : J C i S SAF,r>A.. 
^ I P A I Í A C U S t A I C 
% la A N E 8 Í E A — el RAQUSTÍSWSO 
\ÍÉ L E v U C O R E A S el R £ U í ^ A T Í S M O 
las E S C f í O r l J L . A S y ^ s . la T I S I S , etc. 
d e S ^ T F L A C T O d o J U G A N D O d e J B J L C A J L A . 0 
es n is eficaz aím qua el aceite crudo do h ígado do bacalao 
E L G U S T O d e l V i n o V i v i e n e s TA!^ A G R A D A B L E q u e 
l o s m i s m o s n i ñ o s i o t o m a n c o n p l a c e r . 
E n t o d a s h é t i c a s y f a r m a c i a s . — JPAJtUS. R u é l u a f a y e t i e , 1 3 6 
S E f S S R B S S I D á p o s i t o e n l a H a b a a a : J O S É S A R R A g 
S N E L V E D A D O 
Por ausentarBe su dueño se vende en el mejor 
punto L í n e a 105 la hermosa y bien construida casa 
con vistas al mar, tiene gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes caartos con sus persianas, cuarto de 
baño y ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina 
con su horno j llave de agua, por tu l por e l freate y 
costado, j a r d í n por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra casa, está toda cercada de raampoite-
r í a y r e ú n e condiciones higiénicas inmejorables. D e -
más pormenores en la misma. 6870 15 -9 
-VERDADEROS GRANOS DESALUDoaOr FRANCK I f e S ^ E s t r e r i í m t e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
da&ctanr J g g ú s t n c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e a e n l d o s , , 
TRABCK/Í*^ ( R ó t u l o a d j u n t o o n 4 c o l o r e s ) 
P A R T S : r ^ B j a o Y . Y en todas las F a r m a c i a s 
S E V E N D E 
una máquina del fabricante Mourgue de P a i í s , figu-
ra p i rámide , con 10 oaballoi de fuerza con su polea 
motora propia para cualquier industria: una maquina 
de recarrar y doblar zunchos: un yunque ó bigornia 
de acero del t a m i ü o mayor; un ventilador para 2 6 3 
fraguas: un torno mecán ico chico con chnck, platos 
y engranes de cortar rosca», tiene tres movimientos 
para movsrlo: un peisante con BUB engranes: i n fo r -
marán Atrular 45.—Habana. 
6300 alt 15 28 
De Droperla y Peiierla. 
Eficacia comprobada. £1 pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrucción es muy cla-
ras para el uso. De venta en las Drogue-
rías de Sarrá. LOIJÓ, Jchuson, Castells y 
Cuesta. 7561 alt 91-25 9a-25 
SE VENDEN 
laa barracas, maderas, zino del bueno galvanizado 
y otros út i les que sirvieron para las construcciones 
*n el Canal de Álbear . T a m b i é n nn mármo l de tres 
metros de largo por uno de ancho v una nevera. Co-
rra 843, á todas horas. 7577 4-26 
Reconstituyente g e n e r u 
dol s istema nervioso, 
Neurasthenla, 
fosfaturada 
PARA C O N S E R V A R 
D a h e l l o p e r f e c t a m e n t e 
p a r a J P e r f u m a r l o 
p a r a F o r t i f l c a r h 
n o h a y l o c i ó n q u e 
s e a s u p e r i o r 
a l a l o c i ó n 
V E N T A P O K M A Y O R 
J O S É S A R R A , en U 
PURO FOSFATO-GLYCERATO 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza. 
Neuralgias, 
Otpresión del sistema nervioso NEUROSINE JARABE NEUBOS1NE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r s c i ó n , q u e p u e d a ser t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , h a d a d o , 
á p e s a r d e l p o c o t i e m p o de s u d e s c u b r i m i s r . L o , r e s u l t a d o s m a r a v i U o B o s , c o m o l o c o m p r u e b a n c e r t i í i c a c i o s a m i l l a r e s 
Depósito general : C H A S S A I N G y C», «, av. Victoria. D e p é d t e a an ta Habana : J O S ¿ SABRA y ca todas Farmac J 
TALISMAN DE BELLEZA* 
Oenn P£RFUI£ DELICIOSO, blandear isnayizar ei cútU 
HOÜgIGANT, Perfomist-t en P A R I S 
